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RESUMEN 
Este Trabajo de Fin de Máster trata sobre la ciudad a partir de la experiencia personal. Habiendo 
nacido y sido educada en Taiwan, a los 20 años empecé a viajar: primero Exeter, después Londres 
en 2012, Salamanca en 2016, Sevilla 2017 y Madrid donde resido actualmente. La confrontación 
de la experiencia urbana desde el punto de vista oriental y occidental son el origen de este 
trabajo. Mi visión parte de cómo me he ido involucrando en las distintas ciudades que me ha tocado 
vivir. Soy una recolectora de residuos de las ciudades, recorriéndolas y conociendo sus detalles he 
analizado   lo que me han transmitido. Este trabajo es un modo de reflexión a través del arte sobre 
todo este proceso, impresiones, experiencias y comunicación entre mi persona y las ciudades y 
también sobre cómo los demás se comportan en el mismo espacio en el que vivo. 
ABSTRACT 
This thesis which regards the city is based on my personal experience. Being born and raised in 
Taiwan, I have been travelling since I was 20 years old: first to Exeter, then to London in 2012, 
following by different cities in Spain, Salamanca in 2016, Sevilla in 2017 and and Madrid where I 
am currently living. The comparation of  the urban experience rooted from the oriental and 
occidental perspectives is the source of  this thesis. My vision comes from how I was implicating 
myself  in those cities that I was once living in. I am a collector of  the municipal wastes by 
wandering around and learning their details that they convey. This thesis is a way of  thinking by 
means of  art regarding all these process, impressions, experiences and the communication between 
me and the cities, as well as how all those residents who share the same space with me. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Kevin Lynch(1918-1984) dijo una vez: “No somos solo espectadores sino actores que compartimos el escenario 
con todos los demás participantes. Nuestra percepción del medio ambiente no es continua, sino parcial y fragmentaria. 
Casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es realmente una combinación de todos ellos.(Lynch, 2014: 10)” 
“La imagen de la ciudad. Deriva en la sociedad capitalista” es un proyecto artístico con fundamentación 
teórica en la que se aborda la ciudad contemporánea y su imagen  como producto a consumir. 
A partir de una vinculación directa durante los estudios de Máster con los conceptos que se 
desarrollaron en el itinerario de Naturaleza, Paisaje y Medioambiente, mi propuesta artística fue 
derivando desde el estudio de la ciudad como hábitat y estímulo perceptivo hacia el discurso que se 
desarrolla en este trabajo.  
A través del estudio del origen de la ciudad y su comprensión histórica, hemos podido comprender 
cómo se ha configurado gradualmente la imagen de las ciudades de hoy. A través de mi interés y las 
perspectivas teóricas que recibí, en el proyecto se destacan cuatro obras fundamentales que abordan 
este recorrido teórico y conceptual las cuales se podrían resumir muy superficialmente de la 
siguiente manera: “El proyecto de intercambio” en la cual se nutre de la crítica hacia el modelo 
capitalista de la ciudad y sociedad actual, “Diario de la Ciudad”, donde se conjuga la imagen de la 
ciudad vista a través de esa deriva de observación y comprensión, la tercera obra es “ La Ciudad 
Geométrica” donde la teoría y la crítica hacen presencia para abordar la estructura cambiante 
urbana provocada por la evolución capitalista y por último se presenta la obra de “ El Proyecto de 
Hielo” la cual se dispone a modo de conclusión personal sobre todo el recorrido acumulado en la 
realización del conjunto teórico y plástico del proyecto sobre la imagen de la ciudad. 
Kevin Lynch resumió la imagen material de la ciudad en cinco elementos representativos: Sendas, 
Bordes, Barrios, Nodos e Hitos. Cuando estos coexisten, se llega a producir esa imagen de la ciudad. 
Podemos simplificar estos materiales en puntos, líneas y caras como elementos básicos que 
capturamos para construir esa imagen. Con la combinación de estos tres últimos elementos,  se 
forma la personalidad de una ciudad, pero cada persona le da diferentes colores emocionales a 
través de sus conocimientos y percepciones de los puntos, las líneas y las caras. La producción de 
imagen es un proceso bidireccional entre el observador y el objeto que se observa. Los objetos se 
proyectan en la mente del observador a través de la percepción sensorial  formando una imagen y el 
observador también a través de su actividad reacciona con los objetos que  observa. 
 (...)  hoy entendemos el paisaje como una realidad compleja, como vivencia, y no exclusivamente como mirada, en 
consecuencia la experiencia estética se vincula a una percepción activa y a una contemplación interesada, que va mas 
allá del placer y la belleza y se implica en el reconocimiento de nuestros vínculos con el medio, se cuestiona nuestro 
comportamiento territorial y evidencia los conflictos sociales y políticos que subyacen en la conformación dinámica de 
nuestros paisajes. (Andreu-Lara, 2018: 6)  1
 ANDREU-LARA, Carmen, 2018. Sin pasado no hay futuro. El arte en procesos de patrimonialización en El futuro es atreverse, 1
Sevilla: Universidad de Sevilla.
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El espacio de la ciudad, por tanto, tiene distintas maneras de ser leído, su percepción es subjetiva y 
va a depender de la identidad y perspectiva de cada persona. Además la percepción del espacio 
proporciona diversos sentimientos, símbolos y relaciones que son subjetivos y también influyen en su 
significado. La descripción del espacio urbano, por tanto, puede tener orientaciones políticas, 
económicas y/o culturales.  
El contenido teórico del presente trabajo abarca desde una explicación histórica tanto occidental 
como oriental de la ciudad(origen), la influencia capitalista y la mercantilización de las 
ciudades(ciudad del espectáculo) hasta las emociones que nos genera la vivencia diaria en las 
ciudades que habitamos. Se hará una breve reseña de la concepción del espacio urbano y el espacio 
subyacente en los planteamientos de los autores, haciendo también referencia a algunas ideas 
básicas del marxismo, las cuales considero más que necesarias para comprender la dirección crítica 
de mi obra. Luego iré profundizando en la teorización de cada autor y cada artista sobre la 
articulación entre ciudad y la producción capitalista. De esta manera intentaré dilucidar ciertos 
puntos de divergencia y convergencia en los que prima el mensaje crítico que se ve reflejado 
también en las distintas obras plásticas realizadas.  Se irán sistematizando algunas reflexiones 
propias y haciendo guiños al contenido de mi obra plástica a modo de cierre. Estos puntos se pasan 
a explicar de forma breve e introductoria a continuación. 
Un elemento importante para una ciudad es su historia. La historia es la acumulación de tiempo, y 
la imagen de la ciudad también se acumula en la historia. El arquitecto urbanista griego 
Constantinos Doxiadis(1913-1975) sugiere la importancia del paso del tiempo en la formación de la 
ciudad, el factor temporal se ve como una capa construida sobre el territorio geográfico con un 
carácter expansivo “infinito”. Al principio del presente Trabajo de Fin de Máster se usa un punto de 
vista histórico, analizando la producción y la función de la ciudad desde su origen. Además, se 
cuestiona el desarrollo de la ciudad oriental y occidental, hasta la aparición de la ciudad actual. 
La aparición de la ciudad desde cero, hasta hoy en día, sigue ampliando su ámbito. Desde una 
perspectiva crítica, la expansión de la ciudad va acompañada de una variedad de problemas que la 
sociedad moderna enfrentará, incluido el problema de la supervivencia espacial. Este tipo de 
problemas se forman gradualmente por los cambios dentro de la misma ciudad. Cuando la ciudad 
está constantemente expandiéndose desde dentro hacia afuera y a la vez se suceden en ésta cambios 
internos, el papel que el capitalismo desempeña es el del cambio en la sociedad moderna de 
“Producción en el espacio” a “Producción del espacio”, esto es, se llega a producir el espacio en sí 
mismo, así éste se convite en mercancía y en un medio de crecimiento de valor agregado. También 
la planificación urbana se ha convertido en una herramienta política y social que explora los 
productos en el espacio urbano, es decir, las mercancías y su posición en la sociedad moderna. De 
esta forma la ciudad misma se convierte en una mercancía que además tiene su propia marca.  
Roland Barthes (1915-1980) dice que “la ciudad es un discurso, los habitantes al vivir en la ciudad se están 
comunicando con ella y al mismo tiempo la ciudad habla a los habitantes que en ella habitan. (Barthes, 1986: 
87-98)” La gente en la ciudad tiene una doble identidad, por un lado es usuario de su espacio y por 
	 	 !9
otra parte es lector activo de ese espacio. Las personas están en continuo movimiento dentro de la 
ciudad y mientras se mueven están leyendo los cambios que suceden a su alrededor. Finalmente, 
volviendo a la relación entre las personas y las imágenes urbanas, la misma ciudad para las personas 
que en ella habitan, los símbolos y las percepciones que reciben son diferentes. También para 
aquellos que han vivido en ella, pero que ahora se han ido, tienen emociones diferentes hacia el 
espacio que conocieron. La ciudad es muy grande, el ser humano es muy pequeño, tal vez nuestra 
vida sólo se limita a las cinco calles que frecuentamos y es casi imposible  ver cada rincón de la 
ciudad o después de pasar por sitios de siempre, cuando vuelves la cabeza, su apariencia  ha 
cambiado otra vez. A través del análisis de un grupo especial, los “flâneurs”, quienes nacieron en 
diferentes épocas y tenían diferentes opiniones de ver la vida alrededor de la ciudad, sus objetivos y 
metas eran las de vagar a través de ella. A través de sus actividades, éstos recibieron un feedback de 
la ciudad, de esta manera construyeron sus propias imágenes de la ciudad. Esta concepción 
romántica del vagar por la ciudad fue clave en el concepto de Deriva introducido por el movimiento 
Internacional Situacionista(1957-1972), el cual a la par de “flâneire” (el pasear) está en contraste 
con la noción clásica de caminar, adoptando una estrategia de caminar permanente y azarosa 
dentro de un territorio, la cual permite capturar nuevas informaciones y sensaciones del espacio en 
el que la persona se pierde. El andar se entiende como un acto cognitivo y creativo capaz de 
transformar de forma simbólica y físicamente el espacio natural. Francesco Careri(1966-) en su obra 
Walkscapes(2002) El andar como práctica estética, explica muy bien el progreso teórico e histórico delacto 
de deambular como una herramienta del paisaje así como una forma autónoma de arte, un 
instrumento estético de conocimiento y cambio físico del espacio que pasa a convertirse en 
intervención urbana. 
Con estas cuestiones como punto de partida, en este Trabajo Fin de Máster se extiende estas 
reflexiones sobre la ciudad, a una categoría de arte, mediante el que se cuestiona la sociedad 
capitalista. Entre los  artistas que  siguen la tendencia de la expansión del capitalismo, haciendo arte 
orientado a la comercialización y convirtiendo su obra en una mercancía y aquellos  que  utilizan un 
punto de vista crítico ante el arte que es utilizado como una herramienta para aumentar la 
propiedad personal y/o como manipulación política y social, nos sentimos más cerca de estos 
últimos y presentamos una obra que cuestiona la mercantilización de la ciudad.  
Como afirma el artista chino Xu Bing(1955-): 
Los artistas deben ser personas que se preocupan por la sociedad, el destino y la cultura humana, también darse cuenta 
de los problemas que acontecen a su alrededor. Si no les importan estas cosas, no  pensarán en los problemas y no 
podrán obtener sus obras. Un artista debe tener la capacidad de tratar la relación entre su trabajo y la época, teniendo 
un sentimiento único y transformando este sentimiento en un vocabulario artístico único de expresión.(Xu, 2004)  2
 XU, Bing, 2004. El arte es un espejo honesto: Una entrevista con el artista chino Xu Bing, entrevistado por Du Qi-Wen 2
[en línea]. 11 de febrero de 2014. [Taipei] [consulta: 11 de febrero de 2014]. Disponible en: http://
www.mottimes.com/cht/interview_detail.php?serial=252.
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Debido a la integración de la reflexión teórica y procesos creativos desarrollados, en este trabajo se 
abordan de manera multidisciplinar los aspectos de los que trata, potenciando así el carácter 
innovador del arte en el terreno del paisaje social, y permitiéndonos reflexionar sobre el papel que 
éste desempeña en la percepción de la ciudad.  
Entre las múltiples formas de hacer arte en la actualidad, yo observo las ciudades en las que vivo, 
analizo los cambios en curso que no se ven con facilidad, constato que estos cambios están 
influenciando sobre las imágenes de la ciudad en el corazón de cada persona. Mientras intento 
proponer un nuevo vocabulario artístico a través de cuatro obras que aporto en este Trabajo Fin de 
Máster, utilizo un punto de vista para ampliar otras posibilidad de arte, formando una línea de 
conexión con la sociedad. Con una relación bidireccional entre la teoría y la práctica para pensar 
los problemas que están ocurriendo en la sociedad moderna, reconstruyo mi imagen de la ciudad. 
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1.1.  Justificación y antecedentes 
Podemos preguntarnos cúal es la relación de Taiwan con un lugar, España, que está a 120 grados de 
distancia de nosotros en el mapa mundial.  Esta pregunta nos hace volver en el tiempo y recordar 
que España ocupó Taiwan hace siglos y que de una manera u otra hay relación entre ambos. Desde 
mi propio caso: soy una extranjera, residiendo desde hace dos años en España. Continuamente 
camino por sus ciudades grandes y pequeñas, siempre hay algo que me llama la atención y es como: 
“¡WOW! De esto tenemos en Taiwán” o “ Este sitio es muy parecido a un lugar en Taiwán” . Es 
posible que las demás personas se sorprendan con esos sitios que son tan bonitos, pero para mí ese 
sentido de familiaridad que me viene a la mente cuando los veo, me parece extraño, es algo que no 
consigo explicar cuando me sucede. Quizá sea porque las personas construimos de forma 
subconsciente relaciones de nuestra vida en esos lugares desconocidos.  
Recuerdo la última vez que volví a Taiwán, un sentimiento caliente y húmedo me abrazó, sintiendo 
como que una campana en mi interior sonó anunciando que estaba finalmente de vuelta en mi país. 
Esa percepción corporal me decía que había regresado a mi tierra, a ese territorio familiar, pero 
mientras caminaba por las calles que había recorrido durante mi infancia, no pude evitar 
preguntarme a mi misma desconcertada: ¿realmente he regresado? 
Por lo tanto, empiezo a pensar si realmente conozco las ciudades en las que vivía o no, y quiero 
saber las conversaciones invisibles entre las ciudades y yo, intentando construir las piezas que me 
han proporcionado. La construcción es una forma positiva para contemplar, no es sólo una 
aceptación pasiva.  
La ciudad es como un agujero sin fondo, estamos en ese agujero que siempre está cambiando dentro 
de sí mismo, siempre en construcción y lleno de diversidad de la que se podría agarrar algo en cada 
instante. Utilizo el punto de la tercera persona para construir mis sentimientos sobre lo que este 
hoyo (ciudad) me da, reconstruyéndolo a través de mi experiencia visual y reconstruyéndolo 
nuevamente con los sentimientos que me aporta. Quizá esos sentimientos sean familiares o 
totalmente desconocidos y acaben perdidos en la ciudad o dentro de mi mismo.  
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1.2.  Objetivos 
1.2.1  Objetivos generales 
Este Trabajo Fin de Máster ha nacido con la intención de comprender la ciudad actual para poder 
involucrarme como artista en ella. Después de analizar distintas teorías procedentes del campo de la 
Historia, la Geografía, la Psicología o la Sociologíase llega a investigar la imagen de la ciudad, su 
composición, su estructura interna y los cambios que acontecen en la sociedad moderna. Reduzco 
toda esta complejidad de información de la ciudad a mi punto de vista como una forma de 
implicarme en ella, vinculando el estudio teórico y la experimentación práctica mediante la 
aplicación de los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en la titulación del Máster 
en Arte: Idea y Producción de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
1.2.2.  Objetivos específicos 
- Considerar los distintos mecanismos para el abordaje de la ciudad, tanto desde lo teórico como 
desde el arte. 
- Transmitir los sentimientos personales experimentados durante la vinculación de la autora dentro 
de las distintas ciudades en las que ha residido. 
- Captar aspectos de la ciudad poco abordada en el arte. 
- Relacionar un atisbo del comportamiento de los ciudadanos de los puntos neurálgicos de las 
urbes, con los objetos encontrados en las calles. 
- Buscar el interés del espectador como ciudadano, hacer que intervenga en la obra y conocer la 
reacción que le genera su participación. 
-  Anotar las diferencias de la historia de ciudad en Oriente y Occidente, y señalar esas diferencias 
entre los ciudadanos que habitan en las ciudades de ambas culturas. 
- Desarrollar una práctica artística coherente en distintas disciplinas utilizadas, teniendo en cuenta 
el contexto social, político, económico y cultural.  
- Experimentar nuevas formas de emplear los materiales. 
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1.3.  Metodología 
La realización de este proyecto ha requerido el desarrollo de un método que nos ayudara a 
establecer, de un modo sistemático, los distintos niveles epistemológicos de la investigación. He 
realizado un mapa conceptual en el que se esbozan las ideas generales que han permitido 
desarrollar la idea central. 
A la hora de elaborar las aportaciones artísticas y teóricas se siguen una línea de trabajo común, que 
puede resumirse en los siguientes puntos: 
(1) Elección de tema: Después de salir de mi pueblo a una ciudad grande para estudiar  en la 
universidad, empecé a interesarme por el “Lugar”. Durante la época de los estudios de Grado, 
mis creaciones se centraron principalmente en los sentimientos hacia mi Ciudad Natal, donde 
vivía de pequeña. Me interesaba experimentar con el hecho de el cuerpo estaba viviendo en 
una  ciudad pero mi mente estaba en mi ciudad natal. Luego decidí venir a España a estudiar 
un máster, lo cual fue un gran cambio para mí. Primero viví en Salamanca durante un año, 
luego viví a Madrid cuatro meses y finalmente llegué a estudiar el máster en Sevilla. Por esos 
cambios, comencé a pensar sobre mi identidad en las ciudades extranjeras, y a interesarme 
sobre qué es una ciudad y qué cosas están cambiando en ella según habito en su interior. Por lo 
tanto, reduzco lo complejo de la ciudad a mi punto de vista como forma de involucrarme en 
ella. 
(2) Observación: En las ciudades que he vivido, soy un usuaria, lectora y flâneur que, deambulando 
por las calles observando los elementos banales en la vida cotidiana voy extrayendo ideas 
creativas hacia mi imaginario. 
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Figura 1-1: Mapa conceptual
(3) Apoyo de las asignaturas del Itinerario Naturaleza, Territorio y Medio Ambiente: Me genera 
inquietud ver cómo las ciudades han evolucionado y son tan diferentes y a la vez tan parecidas 
entre las diferentes culturas. Al ser un tema tan subjetivo, ya que surge de mis experiencias 
cotidianas , de mis sentimientos e impresiones, es difícil abordar y canalizar toda la información 
que se pueda recoger desde fuera y desde mi mente. Fue imprescindible recoger términos y 
palabras clave para tener un punto de partida; también ha sido de gran ayuda la aportación y 
clarificación de los términos por parte de mi tutora y profesora Carmen Andreu Lara de la 
asignatura “Discurso y Producción en Torno al Paisaje”, dado que me inspiró ideas con 
conceptos sobre la percepción y vivencia, utilizando las formas Mirar, Percibir, Andar, 
Contemplar, Viajar , relacionar y tener las conversaciones entre un lugar y conmigo misma. De 
este modo pude amoldar mapas conceptuales del tema y así establecer las ideas primarias y 
secundarias para responder a las dudas que limitaban mi visión de la realización de la obra. Por 
otra parte , con la asignatura “Morfología de la Naturaleza”, aprendí que en vista de los 
problemas ecológicos globales, el arte puede usarse como un modo de posicionarse ante una 
cruda realidad, y como un medio de denuncia, crítica y presentar los problemas que vamos a 
tener o los que ya tenemos en nuestro medio ambiente. También en la asignatura “Instalación, 
Espacio e Intervención” presencié una amplia cantidad de instalaciones de los artistas en el 
mundo, y cuestionamos cómo instalar una obra cuando tenemos los elementos, y cuál es la 
mejor forma para presentar mis ideas a los espectadores. Por lo tanto, utilicé estos 
conocimientos aprendidos para practicar mi trabajo. 
(4) Recopilación de datos: A través de analizar y estructurar la recopilación de datos de todas las 
fuentes, referentes y los datos de lectura, documentos, exposiciones, películas, etc., fui 
ordenando bajo un contexto el trabajo, formalizando las ideas y relacionándolas desde mi punto 
de vista. 
(5) Realización de la idea (Explicada paso a paso en los apartados descriptivos de cada obra del presente 
trabajo). 
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1.4.  Grado de innovación 
La ciudad ha sido un tema tratado desde muchos enfoques a lo largo de la historia. A medida que el 
eje del tiempo transcurre, la ciudad cambia constantemente. Debido a la cotidianidad  de estos 
cambios parecen ser ordinarios, pero que a la par están llenos de detalles que pueden resultar 
desconocidos y que pueden hacer que queramos explorar más a fondo la ciudad. Puede ser por esto 
que en el círculo del arte, hayan muchos artistas que crean sus obras a través de su relación con la 
ciudad y a través de la infinidad de cosas que puedan llamar su interés dentro de esta. 
Por ejemplo el artista taiwanés Wei-Zheng Tu(1969-) a menudo cuestiona la relación del tiempo 
entre el presente y el pasado, utiliza una forma de escritura en la que describe símbolos y mensajes 
de tiempos pasados comparados de forma crítica y constructiva sobre el entorno actual y  sus 
características exteriores. En su obra Wunderkammer de la ciudad(2012), trata sobre la imagen de la 
ciudad. En ella realizó más de cuarenta imitaciones de antigüedades hechas a mano, combinadas 
con juguetes visuales anticuados como dioramas(西洋鏡), caleidoscopio, teatro de marionetas, 
creando con ellas un museo de la ciudad reflejando el paso del tiempo. En la instalación de 
dioramas, recopiló los hitos de varias ciudades. En ella se representa a uno de los personajes con la 
propia silueta del autor. Se puede ver también un pequeño avión con la hora y los minutos, 
corriendo alrededor de un círculo, representando así la vida moderna perseguida por la presión del 
tiempo y de la sociedad. La mayoría de las imágenes son pequeñas piezas de la vida, no son de alta 
tecnología, pero las personas que las observan las sienten como reales; en contraste con la imagen 
actual, en la que se está tratando de hacer que la gente se sienta inmersa dentro de una visión 
moderna del mundo que se le puede tildar de falaz. El autor utilizó la metodología de la arqueología 
de la imagen urbana, registrando paisajes urbanos y a la gente de la ciudad, también marca la 
relación entre su propio cuerpo y el mundo exterior, exponiendo la experiencia de viaje en las 
ciudades del artista y el proceso de conocer a la gente local de las ciudades. 
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Figura 1-2: Weizheng Tu, Wunderkammer de la ciudad, 2012
Otro ejemplo es Banksy(1974-), un conocido artista de grafiti británico. Las calles en diferentes 
ciudades son su lugar de exposición. Su trabajo callejero a través de imágenes es a menudo irónico. 
Los mensajes detrás de los grafitis suelen ser antibelicistas, anticapitalistas, antiterroristas, 
antifascistas, antiimperialistas, antiautoritaristas. En ocasiones añade frases a las imágenes, con 
cierto humor negro y subversivo. Sus obras tienen un claro trasfondo político, como un comentario 
social expresado en arte, y han aparecido en las calles, paredes y puentes en diferentes ciudades 
importantes del mundo. También se han convertido en el símbolo y la imagen de la ciudad que los 
turistas quieren capturar. 
Estas prácticas artísticas originales y otras teorías han sido un punto importante para abordar la 
línea argumentativa sobre el tema de este trabajo fin de máster. Teniendo en cuenta las constantes 
transformaciones que se producen en las ciudades, abordarla puede llevar implícita una visión con 
tintes de innovación. Esto se puede observar en la utilización que se ha hecho en esta obra de los 
medios físicos, la forma personal de adentrarse en el espacio y de intervenir en la ciudad, de vagar 
dentro de la ciudad recogiendo fragmentos que en ella existen a modo de diálogo entre la ciudad y 
la artista.  Construir un relato urbano por medio de objetos metálicos que nadie valora y que están 
desechados por las calles puede representar una forma nueva de conocer un espacio, diferente a la 
forma tradicional que se tiene al visitar una ciudad y las características que la representan. El arte se 
utiliza como medio, como un arma de naturaleza distinta a otros trabajos al llevar una interacción 
más directa con los espectadores. Los espectadores se convierten en una parte fundamental de la 
presente obra y a la vez se asocian con la sociedad moderna capitalista actual para adentrarse en 
una línea política y crítica sobre los comportamientos sociales en las ciudades modernas. Una 
comparación importante y que denota singularidad es el tratamiento a modo introductorio de la 
cultura en las ciudades orientales y de las occidentales, comparando sus características funcionales y 
evolutivas. Una doble perspectiva oriental y occidental donde una parte importante de la población 
vive deslocalizada o desterritorializada. En esta obra se aborda de forma práctica ese trasiego de 
aspectos culturales de una ciudad a otra, viviendo y haciendo vivir en primera persona al 
espectador-activo la experiencia del intercambio de mercancías, presentándoles una forma distinta 
de abordar la monotonía de consumo impuesta socialmente. 
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Figura 1-3: Banksy, Follow your dreams CANCELLED, 2013
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2. PRIMERA PARTE: APORTACIONES ARTÍSTICAS 
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2.1.  Aportación I: El proyecto del intercambio 
2.1.1.  Aportación I: Catalogación de la obra 
Título: El proyecto del intercambio.  
Dimensiones: Medidas variables.  
Soporte y procedimiento: Objetos intercambiado, Acetato, linea, Manta negra.  
Fecha de realización: 2017 
La obra queda contemplada como instalación, cuyo montaje ha de ser colgado en el techo, tal y 
como aparecen en las fotografías adjuntas 
	 	 !20
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Figura 2-1: Wanting Yang, El proyecto del intercambio, 2017
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Figura 2-2: Wanting Yang, El proyecto del intercambio, Instalación, 2017
2.1.2.  Aportación I: Proceso de Creación-Producción 
Cambiamos las mercancías a través de la moneda. La esencia de la moneda es la mercancía, si no 
hay mercancía, la moneda no tiene ningún valor. En El Capital (1897), Karl Marx(1818-1883) indica 
la palabra fetichismo, para definir los misterios que entrañan a la mercancía. El fetiche de la 
mercancía es considerar el valor de la mercancía como su atributo innato, no es la encarnación del 
trabajo de las personas. El propósito de producir mercancías no es usarlas, sino intercambiarlas. El 
valor del producto no está determinado por su valor de uso, sino por su capacidad de intercambio. 
Las fichas en nuestras manos son monedas que optaremos por usar si nos vale la pena 
intercambiarlas por el precio de un producto. Además, el valor de cambio de las mercancías 
depende de su valor simbólico. Jean Baudrillard(1929–2007),  afirma que las mercancías compradas 
por los consumidores son en realidad “Objets-signes”. Defiende que en la sociedad capitalista 
tardía, las personas consumen el significado simbólico de las mercancías, por ejemplo, el estado 
social y económico representado por el uso de un abrigo de Cashmere de una marca famosa. No 
hay ninguna conexión con la relación entre el uso o el proceso de producción de este objeto. En mi 
trabajo, eliminé el misterio del fetichismo de la mercancía de Karl Marx y el valor simbólico de las 
mercancías de Jean Baudrillard. No vendiéndolo como una mercancía, el símbolo de la moneda ha 
desaparecido. El producto se vuelve un objeto en sí y su valor de uso. La goma es un objeto para 
borrar los escritos, el jabón es un objeto para ducharse.   
Aunque en un principio llevo a cabo la intervención en la calle, se puede seguir realizando en la 
instalación dentro de la facultad de bellas Artes en el momento de la exposición dado que la ciudad 
se caracteriza por el movimiento continuo, no se detiene y se transforma a cada instante, y dado que 
el centro en el que se desarrollará la exposición es parte de la ciudad y mi obra es una referencia de 
ella, veo necesario representar ese continuo cambio con la prosecución de dicho intercambio de 
objetos con los habitantes de la ciudad de Sevilla. 
Durante el proceso de intercambio, se han dado fenómenos interesantes. 
Los productos que he cambiado se encontraban en un estado ininterrumpido de cambalache. 
Algunas mercancías que permanecían durante mucho tiempo, pasaban a su etapa siguiente cuando 
alguien las escogía y las cambiaba por otra. Otras sin embargo cambiaban de mano muy 
rápidamente. Algunos consumidores no querían cambiar objetos conmigo, otros elegían el producto 
y sentían curiosidad por saber qué podrían dar a cambio. 
Al perder el modelo habitual de negocio (dar dinero por el producto), los espectadores no sabían 
muy bien cómo comportarse ante esta situación. Podían llegar a sentirse embarazosos al pensar que 
el valor de su objeto tal vez no sería equivalente al objeto expuesto. Esto probablemente sea porque 
al no tener los números (precios) delante, no sabemos como sopesar el valor de la mercancía. 
Antes de hacer el intercambio, el primer acto de los espectadores era observar cuál es el uso de la 
mercancía, por ejemplo: un libro para ser leído por los niños, un cuaderno para escribir, una 
medicina para quitar los dolores musculares. En este sentido, intenté transmitir el concepto de que 
un objeto depende de su propio atributo para satisfacer las necesidades de la humanidad. 
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Elegí la ciudad, ese lugar cargado de espectáculos en el sentido Guy Debord(1931-1994) quien 
argumentaba que la vida social en las ciudades se ha convertido en “la declinación del ser en tener, y 
del tener en simplemente parecer”, condición en la cual la vida social auténtica se ha sustituido por 
una imagen representada. Como al ponerse el abrigo de Cashmere de una marca famosa, se 
debería obtener un estatus social especial, ese abrigo representa ese deseo por pertenecer a una 
clase, se desea proyectar esa imagen dependiente de un objeto o mercancía. En el caso de mi 
proyecto, quise darle la vuelta a ese espectáculo social representado fielmente en el capitalismo y el 
consumo masivo de mercancías. Llevé a cabo un performance utilizando el trueque o intercambio 
de productos. Lo hice en la calle, lugar expuesto a la publicidad de diversidad de negocios. No 
utilicé ninguna decoración extra, tampoco publicidad atractiva, ni una celebridad para convencer a 
las personas de intercambiar mercancías conmigo. Nadie va a ser diferente después de intercambiar 
los productos conmigo. Con ello intenté devolver algo tan antiguo como es el trueque, ofreciendo un 
producto a cambio de otro por su mero valor de uso. Cosa que resulta difícil en una ciudad que está 
cubierta por los espectáculos, el acto de intercambiar parece muy insignificante y endeble, los 
peatones normalmente pasaban sin mirar ni quedarse a observar mi intención para con ellos. 
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La práctica de El proyecto del intercambio se llevó a cabo en las siguientes fases: 
・Fase primera: Puse mercancías en las calles y en la facultad para hacer un intercambio con la 
gente. 
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Figura 2-3: El proceso de El proyecto del intercambio.
・Fase segunda: Planteé una instalación con los objetos intercambiado. 
La forma de instalar mi proyecto la divido en : un audio con los sonidos de la calle con sus matices a 
modo de fondo, para dejar constancia de la presencia de la ciudad y de alguna forma hacer pensar 
al espectador que está intercalando con la ciudad a través de mi obra. Por otra parte procedo a 
colgar las imágenes de las mercancías que utilicé en el intercambio, dejando plasmado la evolución 
de dicho intercambio, desde las primeras mercancías hasta las relevadas. En el pensamiento 
tradicional de China hay un concepto: “El lenguaje explica la imagen, después de tener la imagen, se nos olvida 
el lenguaje. (Wang, 1922: 609)”. En las imágenes de las mercancías, como tercer punto de mi 
proyecto, hice una silueta con las formas de las mercancías utilizadas en el trueque. De esta forma 
quiero crear un concepto de vacío en la imagen de la mercancía y utilizar el lenguaje para explicar 
qué es cada silueta, a qué objeto pertenece cada una. Dicha explicación escrita hace imaginar al 
espectador a qué objeto pertenece, pero puede que alguna información sobre las siluetas y su 
correspondiente objeto sea falsa. Con esto último hago un guiño al engaño publicitario que 
recibimos constantemente en esta sociedad llena de sobre estimulación y propaganda, espectáculo. 
Los espectadores pueden pasear en el espacio de la instalación. En ese espacio, se utilizan luces de 
tal manera que dejen posibilidad para que las sombras proyectadas sean las de las imágenes que 
forman las siluetas. Con ello vuelvo al tema del espectáculo que llena la ciudad y de esas sombras y 
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Figura 2-4: El cambio de los objetos de El proyecto del intercambio.
oscuridad que hay detrás de todo ese aspecto publicitario. Los espectadores también pueden 
participar en mi instalación, se puede continuar haciendo el intercambio en la sala de exposición. 
Para ello, con el objeto que el espectador ponga , procederé a cortar su silueta y a escribir el uso que 
tenga dicha mercancía , este puede ser real o ficticio. Estos objetos que han sido construidos, pasan 
a ser los que acaban construyendo al sujeto dado la dependencia del sujeto para con dichos objetos 
viene dada ya sea por presión social, educación o un etcétera de causas. La mercancía consume a 
los consumidores. Los espectáculos son como una jaula en la ciudad, pero no en forma de columnas 
de acero ni grandes muros, es más bien una cárcel de sociedad que se construye con los símbolos, las 
imágenes, las mercancías. 
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Figura 2-5: Los detalles de la instalación de El proyecto del intercambio.
2.2.  Aportación II: Diario de la ciudad 
2.2.1.  Aportación II: Catalogación de la obra 
Título: Diario de la ciudad  
Dimensiones: Carpeta de seis grabados 40.5cm x 40.5cm  
Soporte y procedimiento: Fotografía y Fotograbado sobre papel Hanemüller  
Fecha de realización: 2018 
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Figura 2-6: Wanting Yang, Diario de la ciudad, 2018
2.2.2.  Aportación II: Proceso de Creación-Producción 
El tiempo es un bien que no se puede recuperar, por eso es más valioso que el oro. Los humanos 
siempre estamos ocupados haciendo nuestras cosas, nos identifica la prisa y normalmente no nos 
detenemos a saborear la vida y cuando nos paramos a pensar sobre ello, el tiempo ha pasado 
deprisa. Día a día, año tras año el tiempo pasa sin dejar huella y al mirar atrás no tenemos prueba 
de lo que realmente hemos vivido. 
Hoy en día con Internet y todas las redes sociales que utilizamos, queremos recuperar los momentos 
vividos y transcurrido el tiempo podemos rememorar los recuerdos de esos  momentos. En tiempos 
pasados las cosas eran muy diferentes, escribíamos los recuerdos por medio de cartas o diarios y se 
hacía de forma muy personal y con una gran carga emocional, algo que hoy en día con las redes 
sociales y la forma de compartir las vivencias se ha perdido ya que se hace de una forma casi 
automática y fría. Como el artista Tehching Hsieh(1950) relató su día diario a través de un 
performance durante un año, con un uniforme de estilo carcelario en el que llevaba su nombre 
inscrito, y se dirigía a la calle Hudson número 111, planta 2, para fichar en una máquina de turnos. 
O la artista Casey Jenkins(1980-) utilizó la sangre de su menstruación y la lana para contarnos su día 
diario , obra cargada de un fuerte contenido feminista. 
En mi día diario, uso una forma de conversación entre la ciudad y mi persona, llevando un imán 
conmigo y obteniendo objetos que pertenecen a la ciudad pero que están desechados en sus calles. 
Me dispuse como una persona que recoge residuos en la ciudad, difiriendo de las formas usuales 
que, como refiere MacCannell(1940-), los turistas siempre buscan los símbolos que se producen de 
los edificios o lugares marcados, por ejemplo la plaza de España, la catedral de Sevilla, o la Sagrada 
Familia de Barcelona. La atracción de los lugares turísticos no se hace a sí misma, sino por el 
significado que poseen y se les da a esos lugares. El turista busca conseguir también objetos 
representativos de las ciudades y llevárselo de recuerdo: como souvenirs de imán para las neveras. 
Las pequeñas piezas que recojo representan cualidades del paisaje urbano. De esta manera obtengo 
de la ciudad un recuerdo en el que se ve reflejada mi huella personal, ya que lo consigo 
interactuando con la ciudad y no simplemente comprando objetos ya hechos por otras personas. 
Este “souvenir” o recuerdo, lo construimos la ciudad y yo. Cada pieza que se incorpora al imán 
tiene su propia historia y un recorrido propio. El imán es el elemento encargado de recuperar esas 
historias y de ponerlas en conjunto, obteniendo de esta forma una historia propia de la ciudad 
donde han sido recogidas esas piezas. Comparando la forma en la que se escribían en tiempos 
pasados las cartas o diarios personales, los resultados que obtengo del imán los traduzco en la 
técnica de grabado, como una forma de hacer un diario sobre la memoria de las ciudades. 
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La práctica de Diario de la ciudad se llevó a cabo en las siguientes fases: 
・Fase primera: Caminar y llevar un imán en las calles. 
	 	 !31Figura 2-7: El proceso de Diario de la ciudad.
・Fase segunda: Fotografiar los imanes cubiertos con las piezas que obtuve en las 
distintas ciudades de mi recorrido. 
・Fase tercera: Con las seis imágenes, en Photoshop las aislé del fondo natural para 
que no hubiera nada más que el imán y las pequeñas piezas. 
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Figura 2-8: Imágenes de los objetos recogidos.
・Fase cuarta: Hacer fotograbado, estampado y prueba de los papeles. 
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Figura 2-9: El proceso de hacer fotograbado.
・Fase quinta: Hacer una carpeta. 
Para la presentación de mi obra hice una carpeta de estampas utilizando papel pintado no tejido y 
forrando con este piezas de cartón. La elección de estos materiales es porque el tacto de la mezcla 
me retrae a los álbumes antiguos de fotos, recordándome momentos con mi padre al poner las fotos 
en el álbum o ver esas fotos en familia.  
Dentro de la carpeta hice un pequeño agujero en el que puse una espátula como modo de 
ornamentación, ya que hace mucho tiempo no hacía grabado y la tenía sin utilizar. Con ella 
pretendo dar una idea del típico diario personal en el que llevaba un sujetador para el lápiz o 
bolígrafo y jugando con el nombre de mi obra: Diario de la ciudad. 
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Figura 2-10: La carta sobre los detalles de la carpeta.
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Figura 2-11: La capeta de Diario de la ciudad.
2.3.  Aportación III: La ciudad geométrica 
2.3.1.  Aportación III: Catalogación de la obra 
Título: La ciudad geométrica  
Dimensiones: 4 piezas, cada una es 90cm x 35cm.  
Soporte y procedimiento: Tabla, material de Nihonga.  
Fecha de realización: 2018 
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Figura 2-12: Wanting Yang, La ciudad geométrica, 2018.
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Figura 2-13: Los detalles de La ciudad geométrica.
2.3.2.  Aportación III: Proceso de Creación-Producción 
Para esta obra se utiliza la experiencia sensorial a modo de relación con la ciudad,  de como a través 
de esa experiencia física, el contenido de la ciudad se va integrando dentro de la conciencia personal 
del individuo. El cuerpo es una fuente de todo conocimiento y percepción , el mundo es lo que 
percibimos. Para el estado básico del cuerpo en el mundo, lo más importante es la formación 
espacial. El llamado espacio corporal es un enfoque entre el cuerpo mismo y el espacio formado por 
el cuerpo y el mundo. El espacio corporal también es circunstancia del espacio y compone al cuerpo 
del sujeto a través de un sentido integral. Hay un continuo feedback entre los componentes del 
espacio y el cuerpo. Por lo demás, el espacio corporal , contiene su propia estructura espacial : una 
conversación entre el objeto y el cuerpo, y esto compone de significado al objeto 
Como una flâneur, exploré las ciudades, registré la apariencia de diferentes ciudades en mi mente y 
sentí en mi cuerpo las diferentes percepciones que me dieron. Fueron y son miles las  impresiones 
que mis sentidos captan de las ciudades en todo momento, como una imagen borrosa detrás de la 
lente desenfocada. Mi atención se centró en algunos objetos que estaban bajo el enfoque correcto, 
formando una percepción y un sentido claro del objeto. La concentración de la atención es debida a 
dos razones: por un lado el carácter sobresaliente del objeto que llama nuestra atención, y por otro 
lado la experiencia de la memoria que nos lleva a atender ciertas propiedades y características de los 
objetos que hemos adquirido anteriormente en nuestros sistemas procedimental y episódico. Me 
adentré en la ciudad, mi percepción-sentido estaba centrada en el espacio externo al cuerpo, el 
entorno circundante se convirtió en el sujeto observado (experiencia práctica). Obtuve algún tipo de 
experiencia estética a partir de la experiencia práctica. 
El proceso creativo para la pintura que normalmente utilizo es dibujar sobre papel blanco y después 
usar papel de calco para copiar el dibujo y traspasar el boceto a a la pintura. Los colores que utilizo 
provienen de mi intuición. Como dijo Paul Klee(1879-1940): “El color me posee. No tengo que tratar de 
capturarlo. Me posee por siempre, lo sé. Ese es el sentido de la hora dichosa: yo y el color somos uno. Soy pintor. (Paul, 
2014)”  Entre mi conversaciones con la obra, encuentro la balanza del color.  3
Antes de empezar a pintar mi obra sobre las ciudades, utilicé el método de viajar/caminar 
(Landscape) para sentir el alma de las ciudades y así ampliar mi visión sobre ellas. Durante el 
proceso de pintura, utilizo la técnica o forma Mindscape, mediante la cual hago un re-test, una 
recomposición y reconstrucción del significado intrínseco de lo observado. Los sentidos físicos 
durante la experiencia práctica y el registro visual captan funciones reales y esto reproducido sobre 
la pintura es una realización de belleza de la ciudad y una expresión de lirismo. También es una 
representación que hago de la ciudad. Estar dentro de un lugar, es pertenecer y creer en él. Si se avanza de 
forma más profunda, el sentido de identidad local será más fuerte. A través de vivir y tener una actividad en el lugar, el 
proceso de memoria acumulativa entrañable, le da el valor y significado así como la emoción, imagen, concepto, y 
simbolismo, etc. Las experiencia y eventos en el espacio se convierten en el significado del lugar(Hanson, 1997: 
205-226). Llevo viviendo en España dos años y pico, tengo un sentido fuerte del aquí. Creo en la 
 El 16 de abril de 1914 Paul Klee anotó esta frase en su diario la vivencia de un momento de revelación.3
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línea de I-Fu Duan(1930-) que el sentido humano del espacio refleja los sentimientos de las 
personas. Los pensamientos humanos a menudo trascienden lo que los sentidos pueden obtener. La 
percepción de la ciudad producida por mí después de como una flâneur vagué por la ciudad, y que 
luego esto pasa a convertirse en el paisaje espiritual de la pintura. 
En mi obra utilizo la geometría para combinar las ciudades que percibí, la ciudad es como un 
juguete de construcción gigante. Los edificios, las calles, los objetos movibles o inamovibles están 
hechos con formas geométricas. Bajo el floreciente desarrollo de las industrias tecnológicas, cada 
persona tiene un móvil. Se usan señales invisibles para la comunicación entre las personas. Estas 
señales son una representación de la existencia y de las actividades del ser humano. En la obra hago 
visibles esas señales, las pongo en relación con los edificios, presentando así la coexistencia de la 
imagen real y la virtual. 
En la obra hay un círculo rojo que representa el sol, éste puede transmitir que es de mañana o que 
está anocheciendo. Para mí el Sol es un símbolo espiritual y muy personal. El oro por otro lado, es 
un símbolo de valor. Al usar pan de oro como fondo de la obra, se pretende expresar que la ciudad 
ha sido una fuente de cultura, felicidad y abundancia. Desde siempre la cultura ha servido como un 
elemento importante para establecer una ciudad. La ciudad ha sido el contexto de años dorados 
pasados, y hoy en día sigue brillando con  luz especial. 
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La práctica de La ciudad geométrica se llevó a cabo en las siguientes fases: 
・Fase primera: La elección y realización de la idea. 
Primero elijo el material Nihonga que es con el que más familiarizada estoy. El uso del material 
depende más de lo que mi obra necesita y no solamente de la técnica o la mera utilización de los 
materiales. El proceso creativo actual es la realización de bocetos y la creación de ideas sobre cómo 
plasmar dichas ideas en la obra mediante Nihonga, es preciso establecer los pasos cuidadosamente 
ya que esta técnica requiere de un seguimiento minucioso a la hora de plasmarlo en una superficie 
determinada. Además también es importante la elección del tamaño de las obras. 
En la temática de la pintura quiero utilizar una perspectiva un tanto ilógica o irreal, que denote un 
aire de misterio. Ese efecto sería una perspectiva ilusoria y la escena de la imagen puede ser falsa y 
verdadera al mismo instante. La finalidad de todo ello sería exponer la integración de mi mundo 
personal con el mundo real. 
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Figura 2-14: Los pigmentos de Nihonga.
・Fase segunda: La realización de bosquejos. 
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Figura 2-15: Los bosquejos de la obra.
・Fase tercera: La parte práctica artística 
Primero utilicé gesso, cola de conejo y un polvo de piedra para pintar las cuatro bases que 
componen la obra. Más adelante añadí polvo de piedra para conseguir texturas, y lo unté dos veces 
para cubrir los poros de la madera de las bases. Después de secarse, pinté con tinta de china para 
cubrir lo blanco y que este no se perciba. Medí la distancia entre los cuadros, pegué la cinta de 
papel y me cercioré de que ésta estuviera firmemente pegada al tablero. Puse la cola de ciervo a 
dorar. Una vez  el pan de oro estaba pegado y completamente seco, rasgué cuidadosamente la cinta 
de papel. Volví a utilizar pan de oro para subsanar los sitios en los que éste no se hubiera adherido 
bien o estuviera despegado o pelado. Pinté partes rotas con polvo de oro también. 
La dimensión del papel era de 1:1 con respecto al tamaño de los cuadros. Cuando la base de la obra 
estaba lista, trasladé el boceto con el papel de calco amarillo sobre la obra. Se veía muy bien con las 
lineas amarillas, después empecé la secuencia de darle color. Hay partes sobresalientes en la obra 
que conseguí con una técnica de la pintura Nihonga, que se llama 盛上(Sheng shang), en la que se 
usa el carbonato de sodio de forma apilada, generando así volumen y también  se puede usar un 
buril para ayudar con el efecto de textura y volumen. 
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Figura 2-16: La técnica 盛上(Sheng Shang).
2.4.  Aportación IV: El proyecto del hielo 
2.4.1.  Aportación IV: Catalogación de la obra 
Título: El proyecto del hielo  
Dimensiones: El hielo 18cm x 18cm x 12cm  
Soporte y procedimiento: Agua, Tinta china,  
Fecha de realización: 2018 
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Figura 2-17: Wanting Yang, El proyecto del hielo, 2018.
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Figura 2-18: Wanting Yang, El proyecto del hielo, 2018.
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Figura 2-19: Postales de El proyecto del hielo.
2.4.2.  Aportación IV: Proceso de Creación-Producción 
Hay un río pequeño frente a mi casa y una ladera detrás. 
Hay muchas flores silvestres en la ladera, y son rojas como el fuego. 
En el río pequeño, hay gansos blancos, los gansos juegan con las olas verdes. 
Jugando con las olas verdes, los gansos están felices cantando con entusiasmo. 
Esto es un canto infantil de Taiwan que describe la apariencia del entorno geográfico cuando fue 
cultivado por primera vez. Si se transfiere el mensaje de la canción  hoy en día, el pequeño río en 
frente de la casa podría ser la escama causada por el problema de la construcción de la carretera 
después de una tormenta. En Taiwán actualmente a la gente le da mucho miedo  tener una 
montaña detrás de su casa por el hecho de si viene un tifón, éste causaría un flujo de lodo por la 
deforestación excesiva de las montañas. Por otra parte, en un punto extremo, el vivir con el paisaje 
natural circundado se ha convertido en un lujo, la relación entre el humano y la naturaleza se ha 
roto. Hemos ido construyendo nuestras ciudades capa por capa y les hemos dado matices de 
decoración, como por ejemplo, para acercar la naturaleza, empezamos a construir  parques en la 
ciudad  y así no ver sólo bloques grises en el mapa geográfico, creando así además un paisaje de un 
jardín soñado y noble, como un “paraíso en la tierra” que vendría a ser realmente una naturaleza 
falsa, como una mercancía. Una belleza patológica e insostenible. Si la base de esta ecología se ha 
destruido dado que nadie la cuida bien, se  irá a la perdición seguramente. 
Este proyecto reflexiona sobre el futuro de la ciudad. Cómo las ciudades se han ido construyendo 
desde cero  y se han ido configurando hasta la apariencia presente. Cada ciudad almacena  historia 
humana y a la vez  forja su propia historia. En ella se reúne la presencia de las personas así como sus 
conocimientos, historias, riqueza, literatura, etc. Cada nuevo descubrimiento científico es orgullo de 
la humanidad. Debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha mejorado la vida material, 
social, cultural y espiritual de la humanidad y al mismo tiempo, la relación entre la gente ha 
cambiado a más delicada debido a la individualidad y al declive de la cercanía en las relaciones 
sociales. Todo el desarrollo social acontecido las ciudades modernas ha causado que sus habitantes 
vivan dentro de un ambiente de una contaminación climática extrema. El clima anormal, el 
calentamiento global, el problema del exceso de producción alimentaria en los piases desarrollados, 
parece un tema irónico al ver por ejemplo la delgadez del oso polar bajo la lente de la cámara, 
reflejando el uso del desarrollo moderno a costa de la destrucción de la naturaleza. Sin querer 
entrar en profundidad en el tema de la pobreza humanitaria tan desoladora y las guerras 
devastadoras generadas por los países pudientes por controlar la hegemonía mundial, este proyecto 
aborda la decadencia humana, o lo que hemos llamado el proceso de “suicido crónico de la 
ciudad”. 
En este proyecto, construí un modelo de una ciudad inventada, utilizando para ello barro. La 
construcción la hice poco a poco como la construcción de una ciudad al uso, hecha por personas. 
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Por otra parte utilizo la descongelación del hielo para expresar el concepto anterior de suicidio 
crónico. La tinta, ancestralmente  en China, describe que una persona tiene grandes conocimientos 
de cultura y sabidurías en general. Por eso en mi obra, la tinta refleja lo cultural y riqueza de la 
ciudad. ese cambio de fusión del hielo, derritiéndose poco a poco, es registrado como una metáfora 
que hace alusión a la belleza de la ciudad, su función como hábitat humano y como ente cultural. 
Las ciudades nos parece que son imperecederas, idea a la que decido cambiarle de sentido al 
trabajar con materiales precarios e imperdurables: la escultura de ciudad de hielo, que es un 
llamado sobre una existencia que no va a ser eterna. El tiempo en que el hielo se derrite es mucho 
menor que el tiempo que una ciudad existe, pero esto o tomo como concepto, reflejándolo a modo 
de arte performático de corta duración (alrededor de 2 horas). Vivimos en la ciudad y también 
somos miembros de la ciudad. Cuando la ciudad desaparece lentamente, nos incluye a ti y a mí. 
Pretendo comunicar la relación entre la supervivencia y la muerte a través de esa imagen de una 
ciudad fundida. 
Al final, a través de una representación fotográfica, la ciudad es transformada en mercancía. A 
través de la plusvalía generada en la edificación de la ciudad, ésta es devuelta al círculo del capital. 
A igual que la antigua ciudad de Pompeya en Italia que fue cubierta por ceniza volcánica desde el 
brote del Monte Vesubio en el 79 D.C. La ciudad de Pompeya tuvo ambiente geográfico superior y 
el clima era agradable, los dignatarios romanos y los ricos se sintieron atraídos por la construcción 
de lujosos parques y mansiones, la escala de la ciudad continuó expandiéndose. Sin embargo, la 
ciudad del milenio desapareció de la noche a la mañana. Fue cubierta por cenizas volcánicas de más 
de seis metro de profundidad. A través de la excavación de los descendientes, se ha podido descubrir 
mucho sobre su historia y hacer estudios de los restos calcinados, por todo esto hoy en día es una de 
las atracciones turísticas, y se pueden ver mercancías que se venden sobre lo acontecido en Pompeya 
a lo largo de las calles de ésta. Las fotos no graban lo perdido en la ciudad, sino la subsistencia. A 
través de la grabación de fotos de la ciudad éstas se convierten en un símbolo turístico, en un 
producto que los turistas compran fácilmente cuando están viajando. 
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La práctica de La ciudad geométrica se llevó a cabo en las siguientes: 
・Fase primera: La realización del molde. 
Hice un modelo de la ciudad con barro. 
Utilicé el barro para hacer un muralla cuadrada como un encofrado para que  luego la silicona no 
se saliera. 
Puse la cantidad de silicona suficiente en un recipiente para hacer los moldes y calculé con la 
calculadora el porcentaje de catalizador que tenía que añadir, en este caso un 5%. Mezclé bien los 
componentes, pero sin meter aire en la masa, para que no se crearan burbujas. 
Llené todo el encofrado y di golpes suaves pero secos y muy repetitivos para intentar expulsar todas 
las burbujas que pudieran quedar. 
Después hubo de esperar a que el catalizador actuase, esto dependía en gran medida del tipo de 
silicona y de las especificaciones del fabricante, también influye la temperatura del ambiente, pero 
poco. Lo dejé reposar un día entero. Para comprobar que está bien catalizado es mejor dejar un 
resto en el recipiente que usé para mezclar, cuando este esté endurecido ya habrá actuado el 
catalizador. 
Una vez la silicona ha reaccionado retiré la parte del barro, removiéndolo fuera y limpiando la 
silicona interior bien. 
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Figura 2-20: El proceso de hacer un molde de una ciudad.
・Fase segunda: Prueba de congelación. 
Corté alguna parte de silicona para sacar el hielo fácilmente. Cubrí el molde con cinta  y lo llené 
con agua. Después de convertirse en hielo, saqué el hielo. Este paso lo repetí muchas veces para 
encontrar una forma más fácil de sacar el hielo. Cuando se pudo sacar el hielo, volví a llenar el 
recipiente con agua, añadí tinta y la puse a congelar. 
・Fase tercara: Realización final de la obra. 
Una vez congelado el interior del molde, saqué el hielo mezclado con la tinta y lo colgué en una 
horca diseñada con madera, dispuesta a la vez sobre una tabla como soporte de esta obra . Puse 
papeles sobre la mesa y justo debajo de el palo superior horizontal de la horca, de donde colgaba la 
estructura de hielo y tinta. Este se iba derritiendo poco a poco sobre dichos papeles. 
Todo el proceso de derretimiento del hielo lo grabé en video. 
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Figura 2-21: La prueba de congelación de El proyecto del hielo.
Figura 2-22: El proceso de El proyecto del hielo.
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Figura 2-23: El proceso de El proyecto del hielo. Captura de pantalla.
・Fase cuarta: Conversión de la obra en mercancía. 
Utilicé Adobe Illistrator para hacer los postales. 
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Figura 2-24: El proceso de hacer los postales de El proyecto del hielo.
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3. SEGUNDA PARTE: ARGUMENTACIONES TEÓRICAS 
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3.1. Conceptos fundamentales  
 ¿Qué es una ciudad? Para entender las ciudades de hoy, nuestro primer y principal paso es rastrear los 
orígenes de la ciudad y explorar los principales factores de su composición original. Empiezo para ello a 
tratar la diferencia entre las fuentes de palabras  en mandarín y español en la investigación de la ciudad 
oriental y occidental, a través de mi punto de vista, el de una persona oriental. Además de analizar el 
desarrollo de las ciudades chinas, también estudio la formación y el desarrollo de las ciudades en el oeste 
donde he residido en los últimos años(Salamanca, Sevilla y Madrid) y comparo las similitudes y diferencias 
entre las dos culturas. 
La imagen de la historia de nuestra sociedad se ha desarrollado gradualmente y prueba de ello se ve en el 
aspecto de las ciudades de hoy. La imagen de la ciudad se puede formar a través de la percepción humana, 
esto es, dependiendo de las experiencias del humano, se van construyendo las diferentes imágenes de una 
ciudad. Además de la percepción, Kevin Lynch resume la imagen de la ciudad con cinco elementos, sin 
embargo, estos cinco elementos no son suficientes para explicar la imagen de la ciudad, debido a la constante 
evolución, cambios que en ella suceden y a la interacción humana incesante. 
3.1.1.  Origen de la ciudad  
Según los estimaciones de las Naciones Unidas, al principio del siglo XIX, alrededor del 10 por 
ciento de la población mundial vivía en las ciudades. En 1975, la cifra aumentó al 27.8 por ciento 
de la población mundial, el número se elevó al 45,3 por ciento de la población mundial en 1995. En 
2006, aproximadamente una de cada dos personas vivía en la ciudad, más del 60 por ciento de la 
población mundial se urbanizará en 2030. Esta información muestra que una cantidad considerable 
de personas vive en la ciudad y la cifra continúa escalando.  
No es fácil definir la ciudad. Diferentes ciencias como la Geografía, la Sociología, la Economía o la 
Antropología nos ofrecen distintas interpretaciones en función de sus diferentes perspectivas sobre 
las ciudades. Por tanto es difícil generalizar una definición simple de la ciudad. Por ejemplo, la 
Economía se centra en las ciudades donde se ofrecen diversas actividades económicas; la Sociología 
enfoca la investigación en la composición de clase; las actividades de comportamiento y las 
relaciones entre las personas en la ciudad; la Geografía enfatiza que la ciudad es un entorno 
geográfico especial; y la Arquitectura y el planeamiento urbano consideran la creación de entornos 
materiales y espaciales urbanos como foco de investigación.  
El arquitecto griego C.A. Doxiadis(1913-1975) propuso la “Teoría de asentamientos humanos” la 
cual habla de la esencia de la ciudad como forma de asentamiento humano. Según este investigador, 
la producción urbana se puede remontar a la etapa los asentamientos humanos. En la sociedad 
primitiva , cuando los humanos aún no habían captado la conciencia de producción y los medios, 
cambiaban constantemente su posición para obtener recursos alimentarios relativamente suficientes 
y evitar los peligros de la naturaleza. Poco a poco, los humanos comenzaron a almacenar alimentos 
para tener una vida estable, desarrollaron la agricultura descubriendo que algunas plantas se 
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pueden cosechar periódicamente y domesticaron animales salvajes. Desde el principio, la raza 
humana se ha involucrado en diversas formas de asentamientos relacionadas con las actividades 
realizadas para su subsistencia. Desde el asentamiento temporal en el que al ser nómadas se 
desplazaban en función de la estación del año y la cantidad de animales disponibles en cada zona, 
hasta la construcción de viviendas fijas donde se distribuyen en grupos empezando a permanecer en 
cierto lugares estables. Así surgió la forma de asentamiento original “aldea”. Los primeros 
asentamientos humanos se distribuyeron principalmente en el río Nilo (el río Tigris , el río Eufrates), 
el río Indo, el río Amarillo, la cuenca del río Yangtsé entre otros. Todo esto también prueba que los 
primeros asentamientos humanos tienen una relación cercana con la disposición para la agricultura.  
Los asentamientos fueron sólo el primer paso en la progresión desde el pueblo hasta la ciudad, no 
podemos probar el momento exacto en el que esas pequeñas aldeas se transformaron en ciudades ni 
encontrar los símbolos decisivos en tal hecho. Pero se puede confirmar que este es un cambio 
cualitativo, el proceso de configuración de la ciudad depende de la madurez de sus condiciones 
externas y factores internos, los factores más importantes son el factor económico y el cambio social. 
El factor económico es el desarrollo de la fuerza productiva, en la civilización agrícola el alimento 
restante es suficiente para alimentar a una parte de la población que no tiene que estar directamente 
involucrada en la producción agrícola, por otro lado empiezan a producirse las artesanías. Cuando 
la escala de producción de la industria artesanal excede la requerida para la liquidación, las 
personas que intercambian productos profesionales aparecerán gradualmente construyendo una 
división social del trabajo. La mejora de la productividad agrícola ha promovido el desarrollo de las 
ciudades, al mismo tiempo las ciudades han proporcionado garantías militares y apoyo técnico para 
los logros agrícolas. Las áreas rurales y urbanas han formado relaciones interdependientes que se 
refuerzan mutuamente. Por lo tanto, el desarrollo de la civilización agrícola es la base económica de 
la ciudad. En el proceso de formación urbana, además del desarrollo de la productividad, hay otro 
factor importante: el factor de la cultura. Lewis Mumford(1895-1990) cree que cuando los humanos 
se asentaron, se abastecieron de alimentos y que la falta de iniciativa es la debilidad de la cultura 
agrícola y los nómadas tienen las características de ser fuertes y militantes, pueden ofrecer a los 
agricultores la resistencia a la naturaleza y tienen un atractivo único para hacerlos más adecuados 
para conducir ciudades más complejas. Cuando estas dos culturas se combinan, se obtendría el 
verdadero sentido de la ciudad.  
No todos los asentamientos originales evolucionarán a ciudades. Hasta la revolución industrial de 
siglo XVIII, la mayoría de los asentamientos aún permanecían en el campo, en la ciudad habitaban 
unos pocos líderes. El desarrollo de la ciudad es como un motor que determina la velocidad de la 
historia en el futuro. La gran densidad de la población ha llevado al desarrollo de la construcción 
municipal, acompañado de invención y creación. Además, la ciudad también proporciona fuertes 
defensas trayendo la riqueza excedente desde áreas rurales a las ciudades como un reflejo de la su 
función de almacenamiento y además incluye la riqueza espiritual de la religión, la tecnología, la 
literatura, el arte, etc.   
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De la descripción anterior, podemos proponer las características de la ciudad y sus diferencias con 
respecto al asentamiento rural.  
(1) La ciudad tiene ocupaciones de terreno no agrícola  
La mayor diferencia entre las áreas urbanas y rurales es que las personas que viven en las 
primeras se dedican principalmente a la producción no agrícola como por ejemplo a las 
industrias de primer nivel. Estas actividades no agrícolas se concentran en el espacio urbano. La 
ciudad se dedica principalmente a actividades de segunda y tercera industria y proporciona un 
lugar para que las personas vivan de esta industria 
(2) Espacio de vida altamente concentrado  
En la ciudad, los humanos persiguen intereses económicos. La mayoría de las personas optan 
por abandonar la vida rural de baja densidad más cercana a la naturaleza e ir al desarrollo 
urbano. A medida que aumenta el tamaño de la población urbana, el espacio físico de vida de 
los humanos se comprime.  
(3) El límite claro  
A diferencia de las primeras ciudades, los límites de los campos están claramente divididos por 
las murallas y los ríos. En las ciudades después de los tiempo modernos, este límite espacial se 
vuelve borroso, pero en términos de la naturaleza y las características del uso de la tierra, un 
límite invisible divide la ciudad y el suburbio en áreas diferenciadas.  
(4) Entorno artificial público y paisaje artificial  
En el proceso de desarrollo urbano, el entorno natural original ya no existe, es reemplazado por 
edificios artificiales de alta densidad. La mayoría del paisaje urbano se compone de voluntades 
de muchas personas (planificación urbana), que también se pueden llamar paisajes artificiales. 
Hay pequeños espacios de naturaleza ordernados en la ciudad que se establecen en parques y 
plazas, estos entornos que son prácticamente artificiales también necesitan ser compartidos con 
otros.  
Podemos usar las anotaciones de Lewis Mumford(1895-1990) sobre la definición de la ciudad en 
1937: la existencia de una ciudad debe tener ubicaciones fijas, refugios a largo plazo e instalaciones permanentes para 
proporcionar construcciones, intercambio y almacenamiento, la sociedad subyacente depende de la división social del 
trabajo, no solo para la vida económica, sino también para los procesos culturales. Por lo tanto, en un sentido pleno, la 
ciudad es un plexo geográfico, una organización económica, un proceso institucional, un teatro de acción social y un 
símbolo estético colectivo (Massey, 2009: 16). La ciudad es una de las formas de asentamiento humano y 
las áreas urbanas y rurales tienen características opuestas pero son interdependientes. La ciudad es 
la cuna de la civilización humana que va desde el asentamiento original al pueblo, la aparición del 
prototipo urbano, hasta la metrópolis moderna. La aparición y el desarrollo de la ciudad siempre ha 
estado acompañado por el desarrollo de la civilización humana, también dio a luz a un gran 
número de nuevos logros de esta, además de facilitar la alimentación, el almacenamiento, fue fuente 
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de riqueza tangible, material y también espiritual y cultural, constatado en los registros escritos. Se 
ha convertido en un objeto importante de la preservación de colecciones urbanas sin saberlo. En los 
tiempos modernos, los descubrimientos, inventos y creaciones humanas tienen una relación directa 
con la ciudad, y se conservan a través de escuelas, bibliotecas, museos, etc. El desarrollo ha sido 
continuo hasta el día de hoy. 
Es interesante analizar la definición y diferencia entre los términos del inglés “Urban” (identidad 
urbana) y “City” (ciudad) dado a su normalizado uso actualmente para designar a las ciudad: 
“Urban” es un adjetivo. El significado principal está relacionado con ciudad sin comprender el 
contexto de gobierno de una ciudad. “City” es un sustantivo que describe un asentamiento de 
población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas, a 
diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas, total o parcialmente. 
City se refiere principalmente al alcance dentro de la muralla de la ciudad y estructura espacial de la 
agregación de población de alta densidad. Urban abarca una amplia gama de significados, con el 
concepto de software y hardware. Además de la división geográfica, también incluye diversas 
actividades humanas y desarrollos de civilización, como el sentido común de la metrología y la 
experiencia urbana. 
Con la evolución de los tiempos, hay diferentes nombres para el lugar de reunión de la población. 
Urbano y Ciudad son palabras que se producen gradualmente. La antigua ciudad primitiva que 
llamamos poblado y a sus residentes que llamamos pobladores; en la era feudal, las aldeas o 
poblados estaban rodeadas por la muralla y el río, y pasó a llamamrse Ciudad y los residentes  se 
llaman ciudadanos. En el siglo XVIII, la nueva ciudad se formó después de la revolución industrial, 
y pasó a tener la denominación urbana. Después de la Segunda Guerra Mundial(1939-1945), 
nacieron muchas ciudades grandes con más de un millón de personas y las llamamos Metrópolis. En 
pleno siglo XXI, existen muchas áreas metropolitanas súper grandes con más de 10 millones de 
habitantes (Cosmópolis). 
En resumen, la diferencia de significado entre “Urban” y "Ciudad" es diferente de las perspectivas 
de la Geografía, la Sociología, la historia, la etimología y la civilización y también variará con el 
desarrollo del país, la historia y la sociedad y la ideología. Aunque el análisis de significado de 
Urbano y Ciudad es diferente, el desarrollo de los dos no se ha definido claramente. Pero 
desarrollando hasta ahora, el uso de los dos han sido aceptado por toda la gente.  Se puede acordar 
que el “Urbano” y la “Ciudad” se refieren al mismo alcance y reflejan una área en la que se 
concentra un cierto número de personas. 
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3.1.2. El concepto occidental  y oriental de ciudad   
Desde el puto de vista etimológico la palabra ciudad viene del latín civitas, que era como los 
romanos llamaban a las unidades locales de autogobierno o a la ciudadanía romana. Esta palabra 
está formada con el sufijo -tat (-dad) sobre la palabra civis (ciudadano). Los ciudadanos se 
diferenciaban de otros hombres libres (peregrini, o extranjeros) pues tenían ciertos derechos y 
obligaciones. El término ciudad se relacionó con el contexto de civilización, la ciudad está dentro de 
un mundo civilizado. Los lugares fuera de la ciudad se consideraban incivilizados.   
Desde el punto de vista de la cultura china, el significado de la palabra ciudad es bien distinto, la 
palabra se compone de dos atributos: “muralla de la ciudad(城)” y “Mercado(市)”. “城(Cheng)” es 
el área específica de asentamientos definida por la “muralla de la ciudad” y se utilizaba 
principalmente para reunir a la población, para una función defensiva y para acotar el área a 
gobernar. “市(Shi)” hace referencia a la transacción, el lugar de actividad económica. Es un 
concepto de negocio y el lugar de intercambio de mercancías. Por lo tanto, la ciudad abarca el 
significado de función defensiva , de entorno de asentamientos humanos de alta densidad y la 
ubicación de las transacciones comerciales.  
Como podemos comprobar, aunque no hay diferencia entre Oriente y Occidente en el origen de la 
ciudad, la etimología desvela distintas formas de interpretar la ciudad desde el este y el oeste a través 
del concepto de la palabra fuente. De acuerdo con su naturaleza social, los humanos desarrollaron 
gradualmente formas de asentamientos que se fueron expandiendo, lo que más tarde provocó las 
diferencias en el proceso de desarrollo de la ciudad entre Oriente y Occidente. Hay dos aspectos 
diferenciados principales: las diferencias culturales entre ambas y las diferencias en los patrones de 
organización social.  
La civilización europea se originó principalmente desde la civilización egipcia antigua y la 
civilización de Mesopotamia. La forma urbana de Mesopotamia era diferente de la del antiguo 
Egipto tanto en su ubicación geográfica y la jurisdicción administrativa del comercio, estas 
características eran más prominente en la ciudad temprana , en las que se construían además unos 
gruesos muros altos (incluso hechos de paredes dobles). Algo importante en el desarrollo temprano 
de la ciudad es la función defensiva que se usa para proteger de inundaciones y de las bestias que 
pudieran entrar. Sin embargo más adelante se encontró que el enemigo más temible no es el animal, 
sino que era el hombre mismo, debido a la aparición de la guerra, toda la ciudad estaba rodeada de 
muros y paredes pesadas. Hay palacios, templos, áreas residenciales y torres como instalaciones 
religiosas en la ciudad.  
Más tarde, la antigua civilización griega se conoce como la civilización ciudad-estado. Cada ciudad-
estado era autónoma y separada, tales como Atenas, Esparta, Corinto. Las masas básicas de las 
ciudades-estado estaban compuestas por los ciudadanos y los ciudadanos del estado de la ciudad 
también se dividen en diferentes clases por medio de la riqueza y otras condiciones. El estatus 
político de los ciudadanos es relativamente igual y todos tienen el derecho de participar en la gestión 
del estado de la ciudad. Aunque hay ciudades-estado individuales que implementaron la 
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monarquía, no ocuparon el sistema principal de organización. No fue sino hasta el surgimiento de 
Macedonia en el período tardío de la antigua civilización griega que las diversas ciudades-estado 
griegas se unificaron para que la verdadera monarquía comenzara a implementarse. 
Cuando la antigua civilización urbana europea floreció en Grecia, China, como un antiguo país de 
la civilización oriental (la civilización de otros países orientales estuvo profundamente influenciada 
por China en los primeros días), comenzó el proceso de transición de la sociedad esclava a la 
sociedad feudal. A diferencia del antiguo sistema de ciudad-estado griego, el desarrollo de las 
antiguas ciudades chinas se originó a partir del linaje. Los residentes urbanos pertenecían a la 
misma tribu y tenían relaciones de sangre. En realidad el líder es el caudillo supremo de la familia y 
disfruta de los derechos de la monarquía. Después de que la dinastía Shang(1766a.C-1122a.C) fue 
destruida por Zhou(1122a.C. y 249 a.C.), comenzando a separar las ciudades-estado 
manteniéndose por los sensores feudales que se llama 諸侯國 (Zhu Hoy Guo) en mandarín. En 諸
侯國 (Zhu Hoy Guo) el significado original de la palabra “國” (Guo) es la ciudad cuadrada que 
estaban habitadas por los príncipes y los señores feudales y su función principal era resistir enemigos 
extranjeros. Estos estados vasallos han formado un centro político y cultural que ha perdurado 
durante miles de años en China. Sin embargo, a pesar de que estos estados vasallos estaban 
divididos en partes diferentes, todavía mantenían una relación con el emperador, tributaban 
regularmente y el emperador tiene el poder de matar a los estados vasallos y mantener la política 
autocrática.  
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Figura 3-1: Ilustración de Uruk.
Figura 3-2: La ciudad antigua Ping Yao
La diferencia en el tipo de organización social causó diferencias formales entre las antiguas 
ciudades-estado griegas y los antiguos estados vasallos chinos. Las antiguas ciudades-estado griegas 
se basaron en el sistema cívico, los edificios urbanos eran de carácter público, la planificación 
urbana tenía áreas residenciales y las construcciones en las calles eran relativamente iguales. Algo 
importante eran también los templos, teatros, plazas y otros lugares de culto y de entretenimiento. 
Todo esto es ya el prototipo de una ciudad moderna. En el mismo periodo de la antigua Grecia, en 
China, la forma típica de estado vasallo se situaba básicamente entre una enorme muralla, 
dividiendo la ciudad en un área de palacio, una zona residencial, un área de artesanía y un 
cementerio. Debido al reemplazo de cada dinastía, la defensa era la principal meta, así la parte 
interior de la ciudad podía mantenerse autosuficiente con las murallas alrededor.  
En las ciudades del Imperio Romano(27a.C.-476 d.C.), se construyeron teatros, estadios, plazas, 
templos, etc., las calles estaban planificadas uniformemente y con instalaciones compartidas de 
alcantarillado. El sistema de gestión urbana en este momento era bastante completo y fue heredado 
por la administración urbana occidental moderna. En comparación con el desarrollo de las 
ciudades occidentales, debido al continuo reemplazo de cada dinastía, China prestó más atención a 
la defensa militar y no rompió la gestión cerrada o amurallada hasta la dinastía Song(960-1127). El 
imperio chino empezó, a partir de esa época, a construir los templos, las campanas y tambores que 
dieron rienda al uso de lugares públicos en la ciudad. La mayor parte de la planificación urbana se 
construye de acuerdo con una cierta teoría del Feng Shui, y el desarrollo de la planificación y el 
diseño urbanos fueron relativamente tardíos.  
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Figura 3-3: Amphitheatre of  El Jem, 238 d. C.
Figura 3-4: La ciudad de Song-Zhang Zeduan, El festival Qingming junto al río,1085-1145
Como se puede ver, el origen de las ciudades feudales de China no se basa en la división social del 
trabajo y el desarrollo de la industria y el comercio. Se basa en las necesidades políticas de las 
ciudades feudales. Las ciudades del condado que son el pilar de las ciudades feudales chinas son 
típicas de las ciudades políticas. En términos generales, las ciudades del condado son ciudades 
políticas y ciudades de consumo, la importancia política fue mayor que la importancia económica, y 
la importancia del consumo era mayor que la importancia de la producción. La generación y la 
función de las antiguas ciudades chinas se relacionan principalmente con la política nacional, esta 
relación no es directamente industrial y comercial. No importa la frecuencia con la que se cambie la 
dinastía o incluso cómo se transforma la sociedad, la ciudad todavía existe como un vasallo de la 
política.  
Como es sabido, el auge de las ciudades europeas modernas se originó a finales de la Edad Media y 
el Renacimiento, con los señores feudales dejando gradualmente el control a los residentes, Quines 
se reunieron en la ciudades desarrollando negocios paso a paso, mejorando así la fortaleza 
ciudadana. El debilitamiento del poder económico de los señores feudales y los caballeros, los volvió 
incapaces de controlar a los residentes de su jurisdicción, dando paso así a las ciudades comerciales 
modernas. Después del Renacimiento, con la expansión de la clase cívica, los edificios públicos que 
prestan servicios se convirtieron en el edificio básico de cada ciudad. La división de edificios 
privados y públicos es clara, lo que básicamente sienta las bases para la arquitectura y la gestión 
urbana moderna.  
El urbanismo europeo se basa en el sistema cívico y en la economía comercial, mientras que las 
ciudades chinas se basan en tribus de sangre y gestión política. Después de la revolución industrial 
en Occidente, la forma de vida urbana se transforma de una sociedad agrícola a una civilización 
mecánica. Las máquinas se han convertido en herramientas para la creación de riqueza : 
rascacielos, trenes, tranvías, fábricas, torres , etc, simbolizan la llegada de una nueva era de la 
ciudad. Con diferencias culturales y diferencia del tipo de organización social entre Oriente y 
Occidente, estas se influenciaron por el desarrollo urbano a través de caminos distintos. Como un 
producto de este proceso, la ciudad no sólo refleja los diferentes resultados de los cambios 
institucionales, sino que también conduce a diferentes formas sociales cambiando el estilo de la 
ciudad.   
Cada civilización tiene su propio tiempo específico en la historia de la humanidad , una vez que este 
tiempo ha pasado, esta civilización está destinada a declinar. En siglo XIX el filósofo Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), defiende una teoría de la evolución en vistas a la 
comparación entre Oriente y Occidente afirmando que la historia humana va desde la persona “no 
libre” (mayoría de esclavos como en oriente que sólo era libre el Sátrapa y todos los demás eran sus 
súbditos), a la persona “libre” (decrece el número de esclavos y aumenta el número de ciudadanos 
como en occidente), un proceso perfilado en la dirección desde Oriente a Occidente. A través de 
este punto filosófico, la civilización no europea se coloca en el "pasado", mientras que la civilización 
europea es "el presente”. Al “digerir” la cultura y territorios globales, Occidente tiene el derecho de 
tratar la historia de las civilizaciones no occidentales según su propia voluntad. Por otro lado, a 
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través de ese mismo proceso, la civilización no occidental desapareció de su propia historia anterior 
después de su contacto con Occidente o se colocó en la historia mundial dominada por Occidente. 
Solo después del contacto con la civilización occidental, el mundo no occidental comenzó a 
restablecer su propia historia y es posible ingresar en la industrialización.  
Resumiendo, las ciudades occidentales nacieron bajo los efecto combinados de economía, política, 
clase y pensamiento. Se forman en base del desarrollo de la economía mercantil y de una clara 
división social del trabajo, por eso se convirtieron en centros comerciales e industriales. Los 
gobiernos no restringen los negocios y la industria, y alientan activamente el desarrollo de la 
industria y el comercio. En comparación con el origen de las ciudades feudales chinas, la 
producción y la función de las ciudades están relacionadas con la política. Independientemente de 
cómo se transforman las formas sociales, las ciudades siguen existiendo como vasallos políticos. 
Desde hace más de 4.700 años, China ha estado en un sistema autocrático, y la mayor parte del 
desarrollo industrial y comercial se ha desarrollado en el gobierno central, lo que ha limitado el 
desarrollo y la expansión de la ciudad. Siguiendo esta línea, el desarrollo de la ciudad oriental se 
desarrolla gradualmente al mismo ritmo que Occidente. Entre ambas culturas todavía se pueden 
detectar las huellas de la historia pasada, así como las diferencias culturales y las diferencias en la 
organización social. 
3.1.3. La imagen de la ciudad  
Podemos usar una película muda documental soviética El hombre de la cámara(1929) del director 
Dziga Vertov(1896-1954), para entrar en el tema de la imagen de la ciudad. Dziga Vertov permite 
que el hombre que lleva la cámara avance al ritmo de la vida y se mueve a cada rincón de la ciudad. 
En el comienzo de la escena, en una sala de cine, parece que somos el proyector de cine, viendo la 
silla de uno a uno, la afluencia de gente, las luces se apagan, la película está a punto de comenzar y 
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Figura 3-5: Cartel de El hombre de la cámara, 1929. Figura 3-6: Dziga Vertov, El hombre de la cámara, 1929.
luego entra la segunda parte. Las personas y los animales están durmiendo, los objetos sin vida que 
son incluso calles y edificios parece que están durmiendo allí también. En este momento no sabemos 
dónde estamos y qué hora es. En la escena, a través de la edición de lentes, Dziga Vertov utiliza las 
habilidades de montaje de películas para presentar la vida normal en la ciudad fragmentada, pero 
después de seguir cada pieza que quiere que veamos, se puede sentir un orden muy templado y 
riguroso. Incluye un orden que consiste en capas de superposición visual y de significado, contiene 
un ritmo único y fascinante que hace que la visión del espectador pertenezca a la voluntad de la 
cámara. La “posición del cuerpo” y el “ángulo percibido” siguen el fenómeno y mientras están 
separados del fenómeno en sí y no están completamente ligados a la impresión visual. La persona 
que sostiene la cámara en la película no está dispuesto a ser sólo un espectador, cambió de un 
espectador a un participante empezando a caminar por la ciudad mientras grababa. Más 
precisamente, se puede decir que mirando la ciudad, sus ojos y el lente de la cámara se funden en 
uno solo, mientras que la ciudad tranquila se despierta gradualmente, la gente comienza sus 
actividades diarias, el tráfico comienza a ser ocupado, trabajo, deportes, ocio, vida y muerte, perfiló 
la vida de la paz bajo el gobierno del régimen soviético.  
En la famosa declaración de Kino Eye, Dziga Vertov dijo: “Soy un ojo de película, soy un ojo mecánico, soy 
una máquina que te muestra el mundo que solo yo puedo ver…  este camino mío, conduce a una sensación de frescura 
en el mundo. Estoy usando un nuevo método para explicar un mundo que no conoces (Vertov ,1923).”  4
Al igual que en la comunicación cinematográfica: sin la ayuda de intertítulos, sin la ayuda de un 
escenario, sin la ayuda del teatro y a través del montaje, congelación, inversión, inversión de 
imagen, etc., se llega a grabar la vida inexplicada (life-unawares), esto es, un retrato del mundo de la 
mano del director que se dispone a la realización del film. Mediante esa reconstrucción se crea una 
nueva estructura de efecto estético, revelando la imagen de la vida en la ciudad que es mejor que la 
vida misma. Kino Eye también puede mostrar la imagen que la gente no puede ver a simple vista. 
En las escenas donde se refleja desorientación, la percepción juega un personaje extremadamente 
importante. La percepción y la sensación son diferentes. La sensación es tocar algo frío o caliente y 
enfriarse o quemarse. La percepción es la señal generada por estas sensaciones transmitidas al 
cerebro y este mensaje se deriva de la experiencia y la memoria del pasado. Todo tipo de 
percepciones se combinan, es decir, construimos nuestra propia imagen de la ciudad por esta 
película, o estas escenas en la ciudad.  
Para hablar sobre la imagen de la ciudad, un libro referente es La imagen de la ciudad (1960) de Kevin 
Lynch(1918-1984). Uno de los estudiosos que introdujo el campo de la Psicología en los estudios 
urbanos a través de dos métodos: los bocetos del mapa y el lenguaje para analizar e investigar la 
imagen de la ciudades, esto se realizó sobre tres ciudades de Estados Unidos: Boston, Nueva Jersey y 
Los Ángeles. En la obra se presenta el concepto de imagen pública y se discuten las cuestiones de la 
imagen de la ciudad, sus elementos y tipo urbanístico. Kevin Lynch presta su atención a la imagen 
visual de la ciudad. Como en Nueva Jersey, él ha señalado que, debido a los cambios dramáticos en 
 LI Heng-Ji (ed.), 2006. 外國電影理論⽂選/Teoria del cine extranjero p.1944
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el espacio urbano, los puntos de referencia tradicionales como monumentos históricos, áreas del 
centro, áreas naturales y edificios emblemáticos han perdido su función  como referencia del pasado. 
Por lo tanto, para no hacer que las personas se sientan alienadas en las ciudades tradicionales, es 
necesario volver a hacer las operaciones específicas en las regiones para traer de vuelta ese pasado 
que las representa. Como la filosofa Ferdric Jameson en el libro El posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado(1991) resumió: “Una ciudad alienada es cuando las personas están en un espacio grande, no 
pueden posicionarse en sus mentes, no pueden marcar su posición en la ciudad como un todo, por lo que no saben dónde 
están y se pierden.” (Ferdric, 1991: 51) 
Resulta especialmente interesante para nuestro trabajo, la investigación de Kevin Lynch sobre el 
tipo material de imágenes urbanas. Éste se resume en cinco  elementos bien conocidos: Sendas, 
Bordes, Barrios, Nodos e Hitos. 
- Sendas  
Conductos que sigue el observador normalmente y que ocasionalmente o potencialmente son 
calles, senderos, líneas de transito, canales o vías férreas. La gente observa la ciudad mientras se 
mueve a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos 
ambientales. “Las sendas” siempre están presentes en el sentido de orientación de las personas. 
Las reuniones y actividades a lo largo de las calles dejan una profunda impresión en la mente del 
espectador. Kevin Lynch dice que las personas están acostumbradas a entender el final del 
camino y el punto de partida y desean saber de dónde proviene y hacia dónde los conduce. Tanto 
el punto de partida como el punto final son claros y conectan a la ciudad como un conjunto. Esto 
permite al observador saber bien su posición.  
La vía como elemento paisajístico  del entorno urbano materializado deja que el paisaje obtenga 
una relación de secuencia y contacto. Si la calle se puede distinguir o reconocer (una calle 
principal) es seguro que tenga el carácter de continuidad. Kevin Lynch pone gran énfasis en la 
direccionalidad, la escalabilidad y el espacio de las calles en la ciudad. Él cree que las calles de 
cualquier ciudad deben tener una relación de red. Las personas que caminan por las calles deben 
tener una dirección clara, y además están continuamente eligiendo direcciones y objetivos. En 
este proceso, la gente para saber la longitud y la distancia de la calle lo hacen a través de los 
elementos visibles en ambos lados de esta. Las personas caminan por las calles con las que ya 
están familiarizadas, o en paisajes de la calle cambiante donde pueden no tener una sensación de 
longitud importante dado al carácter de expectativa que genera un sitio desconocido. La frase en 
mandarín “se mueve el pie, se cambia la visión” refleja esa sensación  mental que normalmente la 
gente ha tenido caminando por las calles. 
- Bordes  
Borde es el elemento lineal que el espectador no usa o no considera como senda. Los elementos 
limítrofes de la ciudad tienen límites naturales, como montañas, barrancos, ríos y lagos, bosques, 
etc. También hay límites artificiales, como autopistas, rutas ferroviarias, puentes, puertos y 
construcciones tradicionales hechas por el hombre (marcadores artificiales convencionales) etc. 
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Los límites urbanos no solo forman "hitos psicológicos" en ciertos momentos, sino que a veces 
también crean diferentes estructuras psicológicas culturales.  
- Barrios o Distritos  
Secciones de la ciudad con tamaños que oscilan entre medianas y grandes. En la experiencia de 
las personas siempre obtiene una percepción “¿En qué área de la ciudad vives?”. Como una 
especie de existencia estructural, las ciudades deben dividirse en diferentes áreas funcionales. 
- Nodos  
Los nodos urbanos son el espacio estructural urbano y los principales enredos, también 
representan los puntos de convergencia de las imágenes urbanas de las personas en diversos 
grados. Algunos nodos son más propensos a ser el centro de la ciudad y región. Los nodos 
tienden a ser la característica dominante de la ciudad. Kevin Lynch ve los nodos como 
conexiones y transiciones de diferentes estructuras. En comparación con otros elementos de 
imagen de la ciudad, el nodo urbano es un concepto relativamente amplio. El nodo puede ser un 
área cuadrada o central de la ciudad. El nodo puede ser una plaza o el centro de la ciudad y es la 
transición entre la estructura y la función urbanas.  
- Mojones  
Es el punto de observación externa del observador que puede tener elementos simples ignorados 
en la escala cambiable. Un mojón representa la formación de la imagen de la ciudad y para la 
gente puede ser una pista de estructura que puede determinar su identidad. Cuando un objeto 
artificial en una ciudad se reconoce como un mojón, este se convierte en un sistema de 
estructuras espaciales y conforma un agregado en interacción regular o interdependencia con 
otros elementos. La característica más importante de los mojones en las ciudades es que son 
“únicos en algunos aspectos" e "inolvidables" en todo el entorno.   
Los cinco elementos de Kevin Lynch han sido ampliamente utilizados en el diseño de la ciudad para 
construir un ambiente más reconocible, pero sus limitaciones son evidentes también. La 
comprensión de las personas sobre el entorno urbano es solo una percepción de la forma del objeto. 
Esto es muy similar al análisis del comportamiento de los animales al adaptarse al medio ambiente. 
Si solo estudiamos el problema cognitivo de las personas desde la experiencia de la sensación, de 
hecho, solamente abarcamos la parte de las condiciones de la vida natural humana. En el proceso 
de producción y uso del entorno en la ciudad, los residentes urbanos son obviamente más positivos y 
activos que los animales. La memoria de las personas sobre el entorno físico cotidiano es 
generalizada y se lleva a cabo en conjunto, no se limita a factores de pequeña escala. Dicha 
memoria sobre algunos entornos reside primero en la actividad que se ha hecho de estos, y después 
en el recuerdo del entorno en sí. También para las personas es más fácil a través  del uso de las 
palabras recordar los objetos en el entorno, que recordar la forma arquitectónica detallada que se 
ha percibido.  
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Las limitaciones de Kevin Lynch reflejan fundamentalmente los defectos en el alcance del mapa 
mental. El mapa mental enfatiza la percepción de los residentes urbanos sobre su entorno y el 
concepto de entorno urbano es un elemento funcional para las personas, es decir, lo que las 
personas hacen en el entorno en la ciudad y la combinación de elementos simbólicos. Además, el 
significado del entorno no solo existe en el corazón del individuo, no solo la descripción de un 
individuo de la imagen imaginaria de la ciudad, sino una construcción social, y es una 
caracterización de los procesos sociales caracterizados por la ideología. El modo del análisis de la 
ideología de Kevin Lynch es muy similar con el filósofo Louis Althusser(1918-1990). Para abordar 
diversas cuestiones empíricas, Kevin Lynch enfatiza la percepción intuitiva del momento y la ciudad 
como una relación dialéctica de la percepción imaginativa general de la ausencia. Louis Althusser 
redefine la ideología como un tipo de reproducción que expresa la relación imaginaria entre el 
sujeto y su situación real de existencia y esta también es la función del mapa mental. Pero Kevin 
Lynch limitó el alcance del mapa mental a la vida cotidiana en el mundo objetivo de la ciudad. La 
investigación de Kevin Lynch es como un comportamiento en el vacío, ignorando que los humanos 
son una existencia social real y descuidan la formación. Este tipo de restricciones ambientales reales 
y también descuida las limitaciones ambientales reales y restricciones sociales que formaron este 
existe real.  
Los estudios semióticos también aportan muchos puntos de vista de interés sobre la definición de las 
ciudades. En general coinciden en que los cinco elementos de Kevin Lynch no son suficientes para 
cubrir todos los aspectos de la ciudad. Mark Gottdinener(1943-) y Alexandros Ph. 
Lagopoulos(1939-) creen que además de los elementos de percepción, también debe contener el 
significado simbólico del significado interno (Gottdiener y Lagopoulos, 1986). En el libro Semiology and 
the Urban(1993) de Roland Barthes(1915-1980), en la parte de semiología y urbanismo presenta una 
teoría similar en la que la ciudad no sólo tiene apariencia física, sino que cree en la idea de la ciudad 
como un lenguaje meramente metafórico.  Barthes Roland citó el modo de sentir la ciudad 5
moderna del trabajo de Victor Hugo: La ciudad es como un texto verdadero, como una inscripción 
del hombre en el espacio.  Las personas que viven en la ciudad tienen una doble identidad como 6
usuarios y como lectores del espacio urbano. La gente se mueve y lee este espacio cambiante en 
cualquier momento. Roland Barthes (1915-1980) también aboga por quitar el lenguaje urbano de la 
etapa puramente metafórica, pasando de la metáfora a una descripción de la función de la 
ideología, para darle a la ciudad su verdadero significado inherente. Kevin Lynch se dio cuenta de 
los defectos de investigación de La imagen de la ciudad, por eso en el libro GoodCityForm(1981) 
publicado en 1981, no enfatiza la posibilidad de ser reconocido, sino que considera la "percepción" 
 “…Esta (la ciudad) es un discurso y este discurso es verdaderamente un lenguaje… El original dice: this (the 5
city) is a discourse and this discourse is truly a language…” BARTHES, Roland, 1993. Semiology and the Urban. 
p.160. El énfasis parentético es mío.
 Roland Barthes ve en Vitor Hugo la funcionalidad lingüística de las estructuras urbanas como “... prueba 6
de una forma bastante moderna de concebir el monumento y la ciudad, como un texto verdadero, como una 
inscripción del hombre en el espacio (El original dice: the city, as a true text, as an inscription of  man in 
space)” BARTHES, Roland, 1993. Semiology and the Urban. p.159
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como la única medida del comportamiento urbano y el reconocimiento como un tipo de 
sentimiento. Él admite que su opinión acerca de la comprensión de los residentes de la ciudad es 
demasiado estática y simplista en la década de 1960, ignorando la preocupación por el significado 
de la ciudad. Cree que para la mayoría de los residentes, realmente encuentra el camino es un 
problema secundario y el énfasis en el orden ignorará la ambigüedad, el misterio y la sorpresa de la 
forma urbana. 
La imagen de la ciudad es el tema más importante de este trabajo, se sirve de enlace entre el 
capitulo anterior y las investigaciones siguientes. A través del estudio del origen de la ciudad y su 
comprensión histórica, se puede ver cómo se ha configurado gradualmente la imagen de las 
ciudades de hoy. Además, a través de mi interés por indagar en la imagen de la ciudad actual y las 
perspectivas teóricas que he ido recopilando sobre los temas que la envuelven, se forman diferentes 
discusiones sobre esa imagen, como se verá en el punto siguiente sobre la ciudad capitalista. La 
percepción humana también es una forma de componer una imagen de la ciudad. Por ejemplo, en 
El hombre de la cámara(1929) del director Dziga Vertov,  la gente observa cada escena que se forma de 
montaje a través de sus ojos, y reconstruye una nueva imagen de la ciudad con su propia 
experiencia. Además de la forma de percepción, también se puede teorizar para formar la imagen 
de la ciudad, como los cincos elementos de Kevin Lynch. Sin embargo, debido a que la ciudad 
cambia constantemente, siempre sorprende a las personas y la gente entiende las ciudades de 
manera diferente. Por eso, la imagen de la ciudad compuesta por los cinco elementos de Kevin 
Lynch al ser una propuesta sólida e inmóvil, no es suficientemente exhaustiva. 
Estas cuestiones se han tenido en cuenta en la aportación XX La ciudad geométrica(2018) donde 
expongo la recepción de varios mensajes proporcionados por la ciudad mezclado con mi 
experiencia personal, transformando los edificios, las personas, los caminos y las señales invisibles de 
la ciudad en figuras geométricas, completando así la obra. Es un proceso de producir una relación y 
conversación entre la ciudad y yo.  
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Figura 3-7: Wanting Yang, La ciudad geométrica, 2018.
3.2. La ciudad capitalista 
A través del presente apartado me propongo a analizar ciertas cuestiones teóricas relacionadas a la 
ciudad a partir de las obras de autores como Karl Marx, Henri Lefebvre, Lewis Mumford, Jean 
Baudrillard, Guy Debord, entre otros. Así como también cabe mencionar a artistas cuyas obras 
tienen un contenido en esta línea, tales como Andy Warhol(1928-1987), Jeff  Koons(1955-), Takashi 
Murakami(1962-) y Hans Hacke(1936-). De esta manera intentaré dilucidar ciertos puntos de 
divergencia y convergencia en los que prima el mensaje crítico que se ve reflejado también en las 
distintas obras plásticas realizadas. 
En primer lugar, haré una breve reseña de la concepción del espacio urbano y el espacio subyacente 
en los planteamientos de los autores, haciendo también referencia a algunas ideas básicas del 
marxismo, las cuales considero más que necesarias para comprender la dirección crítica de mi obra. 
Luego iré profundizando en la teorización de cada autor y cada artista sobre la articulación entre 
ciudad y la producción capitalista. Iré también sistematizando algunas reflexiones propias y 
haciendo guiños al contenido de mi obra plástica y también a modo de cierre. 
3.2.1. Políticas del espacio en la sociedad capitalista 
Antes de hablar sobre el espacio político en la ciudad, primero comprendamos qué es el espacio 
urbano. 
El espacio urbano se puede entender al menos de dos maneras. Una es la creación de atributos 
físicos que enfatiza la alta densidad de población y el requisito de espacio funcional complejo. La 
construcción de la ingeniería del hardware(edificios) se utiliza para cumplir con las diversas 
actividades como el trabajo, la vida, el descanso y la diversión. Especialmente relacionado con el 
proceso de urbanización que produce los efectos espaciales, por ejemplo, la ciudad satélite, el 
transporte, lo verde de los parques, el espacio público, la comunidad, las calles, etc.. Incluyendo 
otras diversas escalas del diseño de planificación y la gestión de la construcción donde se combinan 
los elementos fijos y fluidos para presentar una apariencia general funcional. Por otro lado, son las 
características culturales del espacio las que existen en la conciencia de las personas y le dan un 
sentido y valor cognitivo. Las características espaciales de la cultura urbana siempre muestran 
relacionadas con características culturales propias, y tienen  funciones de resistencia a la cultura 
extranjera y a la absorción condicional. También existen diferencias en las culturas del espacio 
social y las características cognitivas debido a los cambios en las condiciones de tiempo y espacio. 
Sólo a través del atributo del espacio, la naturaleza de las cosas en el espacio y la conexión intrínseca 
entre las personas se pueden crear identidad y sentido local de pertenencia. El espacio específico y la 
identidad emocional geográfica motivan la atención cultural y el entusiasmo local. El espacio 
urbano no es solamente la construcción de proyectos arquitectónicos , es un organismo que tiene 
una relación común dentro de la sociedad. Existen dimensiones históricas diversas y complejas 
además de significados culturales y sociales en el espacio de la ciudad que requieren ser abordados 
desde las perspectivas diferentes estudiosos.  
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Lewis Mumford(1895-1990) dijo una vez que la ciudad es un contenedor, el valor no está en su 
propio recipiente, sino en el espacio que se forma dentro de este contenedor el cual tiene un gran 
significado por las personas que habitan dicho espacio.  La cultura urbana se forma y compone en 7
diferentes espacios, por lo tanto, el espacio urbano es el espacio de relación, el espacio que posee sus 
propias reglas  resultando a su vez en el control del comportamiento ciudadano. En este sentido, el 
espacio urbano tiene múltiples significados políticos, económicos, culturales, estéticos y sociales. Éste 
espacio es la entidad material de la recreación de la civilización humana, y soporta la voluntad del 
cuerpo físico humano y su significado social. La evolución del tiempo construye un espesor de 
historia acumulada dentro del espacio urbano limitado, por lo que en un punto común en el tiempo, 
la acumulación y extensión de tiempo y espacio acumuladas en el espacio urbano se reflejan en el 
tiempo pasado y el presente. La ciudad no sólo puede entenderse por la existencia estática, sino 
también por la dimensión del tiempo y la continuidad de actividad entre las personas y las cosas, es 
decir, el vínculo de la historia. Desde este punto de vista, el espacio urbano es la memoria histórica. 
La memoria histórica no es solo una dimensión única del espacio urbano, sino una acumulación de 
muchos espacios. Se puede decir que el espacio urbano es un libro maestro en el que se agregan 
constantemente reimpresiones de nuevos capítulos. 
 ZHANG Hong-yan, 2003.  城市、空間、⼈際：中外城市社會發展比較硏究/Ciudad, espacio ye 7
Interpersonal: La investigación de desarrollo y comparación entre la sociedad de China y la Occidental. p.232. Mumford 
explicó que debemos distinguir entre los “contenidos” y el “contenedor” de la ciudad. El “contenedor” 
designa la forma o estructura; el “contenido" incluye a las personas, su forma de vida, organización social, 
memoria humana y disposiciones culturales. Mumford continuó enfatizando la necesidad de diseñar formas 
urbanas viables que puedan canalizar las actividades humanas de una manera compatible con el 
redescubrimiento de una relación funcional y creativa entre la cultura y el mundo natural. Para Mumford, el 
“contenedor” debe estar en relación creativa con sus “contenidos”: la sociedad humana que lo habita de una 
manera que permite la “complejidad orgánica". La lección más importante que se extrae de la ciudad jardín 
pertenece a su visión del “lugar”. LUCCARELLI, Mark, 1997. Lewis Mumford and the ecological region: The 
politics of  planning.  p.210
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・ Cuando toda la tierra se convierte en una ciudad 
A partir de 1965, “Asuntos Urbanos” expide una “Previsión de urbanización mundial (World 
Urbanization Prospects)” que dice que las Naciones Unidas estimaron que la población urbana en 
el siglo XXI tendrá un crecimiento explosivo y propone que el mundo entraría a la Edad Urbana en 
el año 2000. A comienzos del siglo XXI, la urbanización se ha convertido en una palabra para 
explicar la situación global de las ciudades en la actualidad sobre todo en el terreno académico y el 
público. Al principio la urbanización del territorio atravesó y borró la división binaria urbana y 
rural del pasado. La ciudad como una forma de vivir estuvo alguna vez confinada al centro histórico 
de la ciudad, y ahora está expandiéndose hacia afuera, convirtiendo el suburbio del pasado, el 
espacio verde y el mismo pueblo en “ciudades marginales”. En algunas áreas, la urbanización se 
expande en una escala regional más grande, formando una enorme población y aglomeración 
urbana multicéntrica. También hay algunos entornos urbanos que incorporan asentamientos más 
grandes y se denominan “Urbanización regional extendida” . Según el análisis 75% de la población 8
vivirá en las ciudades en 2050, las cuestiones urbanas se convertirán en problemas mundiales y 
tendrán un profundo impacto en el futuro del planeta(Burdett y  Sudjic, 2007). 
El derecho a la ciudad es una idea y un lema que fue propuesto por primera vez por Henri Lefebvre 
(1901-1991) en su libro Le Droit à la ville(1968). Al comienzo del libro Henri Lefebvre planteó una 
cuestión la cual fue la teoría urbana es perspectiva o prospectiva. Los enfoques en los que se da uso 
 (…) el urbanismo como modo de vida, una vez limitado a la ciudad central histórica, se ha ido extendiendo 8
hacia el exterior, creando densidades urbanas y nuevas ciudades “periféricas” y “de borde” en lo que antes 
eran franjas suburbanas y campos o sitios rurales. En algunas áreas, la urbanización se ha expandido a 
escalas regionales aún más grandes, creando enormes galaxias urbanas con tamaños de población y grado de 
policentrismo más allá de lo imaginado hace solo unas pocas décadas (...). En algunos casos las ciudades-
región se están uniendo a aglomeraciones aún mayores en un proceso que podría ser llamado “urbanización 
regional extendida”. SOJA, Edward; Miguel KANAI, 2007. “The urbanization of  the world”. The endless city. 
p. 59
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Figura 3-8: Earth’s city lights, Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC, 2002.
de herramientas teóricas no trata únicamente sobre la diferencia en las perspectivas, lo más 
importante es que la teoría puede ayudarnos a ver el futuro, evitando que la gente se fije en una 
zona ciega, lo que quiere decir que evita que las personas solamente se fijen en un tipo de 
información , que no tengan capacidad o interés por aprender fuera de esa línea de conocimiento. 
El uso de elementos teóricos  es una forma de ver más allá de en una línea de visión cerrada. En los 
libros de Henri Lefebvre, su previsión es que la urbanización global se hará realidad. Estamos 
llegando a la Edad Urbana, como se menciona en la serie Foundation del escritor de ciencia ficción 
Isaac Asimov(1920-1992), la fundación conquista muchos planetas a través de la tecnología y 
construye un enorme Imperio Galáctico. El Imperio Galáctico es un espacio interestelar totalmente 
urbanizado y la gente vive en él. Hoy en día, a menudo escuchamos que las ciudades industriales, 
las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles u otras áreas de investigación urbana definen una 
gran variedad de ciudades. Sin embargo, esta manera de definir a las ciudades no resulta muy 
correcta, pueden llevarnos a lo que se conoce como Fetichismo de la ciudad. Parece que podemos 
dividir ciudades y pueblos a través del límite de una entidad, el espacio asignado al campo no es una 
categoría de investigación urbana. Así esta división es una especie de fetichismo en el espacio físico. 
En la “edad urbana”, la ciudad ya no puede definirse como en el capítulo anterior, tampoco se 
puede mantener la definición anterior de urbano y rural. Al principio, en la manera como se mide 
estadísticamente la urbanización global  todavía falta un estándar unificado. En 2001, la previsión 
de urbanización mundial del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (United Nations Department of  Economic and Social Affairs, UN DESA), expone que un 
38% de los estados miembros de la ONU usa las regiones administrativas como estándar de 
urbanización, y el 34% utiliza a la población como estándar. Sin embargo estas estrategias no 
pueden capturar el fenómeno de urbanización fuera de la región administrativa y los países usan 
poblaciones diferentes como medida del estándar urbano. En la recopilación de datos de la 
población, los datos demográficos de la población entre cada país tienen diferentes problemas de 
puntualidad. Más del 38% de los datos de la población utilizadas por las Naciones Unidas son datos 
encuestados hace ocho años y todo el método demográfico todavía utiliza el método estadístico hace 
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Figura 3-9: Isaac Asimov, The Foundation series, 1942–1993.
50 años, no se han realizado modificaciones. Obviamente en la edad urbana, necesitamos nuevos 
conceptos para comprender la complejidad de la ciudad. 
Para definir las ciudades se puede partir de dos conjuntos de conceptos: sustancia y atributo. Los 
atributos indican una ciudad sostenible (con servicios como metro, electricidad, sistema del agua 
potable, etc.)con un soporte del sistema o forma básica de la función de la ciudad. Pero todo estos 
atributos no son suficientes para definir la ciudad. La definición de la ciudad debería plantearse a 
través de la relación social urbana como indicación más cercana en su definición y comprender así 
su significado de manera clara, esa relación social se incluiría en el concepto de sustancia. Así como 
los conceptos de valor, capital y labor utilizados por Karl Marx para definir el fenómeno del 
capitalismo, las relaciones sociales urbanas se pueden ver como una sustancia que existe en los 
atributos de cada ciudad. Si la ciudad se redefine abstrayendo sus límites físicos, Neil Brenner(1969-) 
y Christian Schmid(1958-) dividen la urbanización en tres procesos: 
En primer lugar, la urbanización concentrada se usa para describir  áreas de la población intensiva y 
tiene el efecto de aglomeración urbana , como puede ser una ciudad, el área de la ciudad o un área 
metropolitana. En segundo lugar, la urbanización extendida se refiere a un área con población 
relativamente escasa (En el área de clasificación tradicional: rural ó no urbana) pero sus actividades 
de uso de la tierra son para mantener las operaciones diarias de la ciudad, como la agricultura 
industrial , los incineradores, las minas, etc., también se llama paisaje operacional. Por otro lado 
cabe mencionar la urbanización diferenciada la cual está formada por la influencia mutua entre la 
urbanización concentrada y la urbanización extendida. Ésta enfatiza que la destrucción creativa del 
capitalismo provoca la configuración espacial social y el alcance de la influencia excede los límites 
urbanos tradicionalmente definidos como áreas administrativas. También se hace hincapié en la 
lógica abstracta diciendo que la ciudad siempre ha sido creada y transformada por los usuarios 
quienes gradualmente forman una variedad de estilos de vida diferentes (Brenner y Schmid, 2015: 
151-182). 
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Figura 3-10: La edad urbana, Mexico City, Photo by Pablo Lopez Luz.
Henri Lefebvre fue el primer erudito en proponer la urbanización planetaria. Cuando experimentó 
el movimiento escolar francés Mai 68 (1968) propuso el derecho a la ciudad. Tomada por los 
intereses del capital, la ciudad dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga por 
“rescatar al ciudadano como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha 
construido”. Se trata de restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para 
todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. Más 
tarde, en la última etapa de su teoría, Henri Lefebvre habló menos sobre el derecho a la ciudad pero 
recurrió a “La sociedad urbana” y “La revolución urbana” y, debido a los cambios teóricos, también 
predijo que la sociedad futura será una sociedad de la urbanización planetaria. En 1989, en un 
artículo publicado en el Le Monde Diplomatique que tituló “Cuando la ciudad se pierde en una 
metamorfosis global (Quand La ville se perd dans une métamorphose planétaire) (Lefebvre, 1989: 
16-17).” Henri Lefebvre afirmaba que el derecho a la ciudad implica tener un concepto 
revolucionario de ciudadanía. Él encontró una nueva forma de ciudadanía la cual se ha convertido 
poco a poco en lo que es y además el desarrollo rápido de la urbanización hace que la sociedad 
urbana se haga realidad. La distancia ya no es un obstáculo para la cooperación entre los 
ciudadanos, el límite de la ciudad y la identidad nacional no es una forma de movilización principal 
sino el desafío que las personas de todo el mundo enfrentan juntas. Así como el problema del 
desempleo juvenil actual y el desempleo laboral no es sólo un problema que enfrenta una clase en 
particular, sino un problema que el mundo enfrenta. Por ejemplo, el lema del movimiento de Wall 
Street “Somos el 99%”, junto con el desarrollo de las medidas sociales impulsan la ocurrencia de 
una nueva revolución urbana. La urbanización ha sido un proceso “Revolucionario” desde el 
pasado hasta el presente. En las ciudades de hoy, las clases dominantes representan el personaje de 
gobernanza. Ellas conducen la productividad general de la mercantilización de la tierra, también 
valorizan lo público y los bienes naturales. Parece ser una perforación desmedida el beneficiarse de 
la tierra natural así como el trato a los seres humanos en la vida cotidiana y el dominio público 
integral, buscando constantemente el valor. Henri Lefebvre no pensó que la urbanización ocurre en 
todas partes, los rascacielos, coches, calles y autopistas ocupan el mundo. Cuando propuso la idea de 
urbanización planetaria, no pensó que el verde natural del planeta se volvería gris. Por lo tanto, él 
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Figura 3-11: El movimiento escolar francés Mai 68, 1968.
dijo que en el futuro, no sólo a través de la acumulación de producción industrial y modelos de 
producción agrícola, sino también a través de la producción del espacio en sí misma. 
Aunque la urbanización planetaria es una expansión del saqueo capitalista, también estimula la 
posibilidad de la revolución urbana y la política del encuentro . Con el desarrollo de la 9
comunicación en el siglo XXI, las personas pueden encontrarse fácilmente entre sí y no estar 
confinadas al entorno real, esto se hace a través de las redes sociales. También provoca una nueva 
revolución urbana , como Los movimientos de ocupación en Nueva York, Londres, El Cairo y otros 
lugares dependen de la asistencia de las redes sociales para el encuentro mutuo entre los diferentes 
grupos humanos de clases , etnia y género. Aquí la política del encuentro es arreglar el problema del 
“El derecho a la ciudad” de Henri Lefebvre que no deja clara  la definición de ciudad y poder y 
continuar con la “revolución urbana” del mismo Henri Lefebvre. Él cree que la revolución no 
significa solamente la aproximación a la ciudad, sino acercar la democracia. La revolución urbana 
actual no es un llamado a la lucha de clases, sino una solidaridad que surge de la reunión de actores 
de diferentes identidades. Las innovaciones en información y comunicación permiten que las 
personas presentes o ausentes participen todo juntos. 
Henri Lefebvre cree en el capitalismo, un espacio a lo largo de la trayectoria del sistema capitalista 
que se crea a favor del desarrollo del producto. La ciudad es el espacio de producción y 
reproducción en el proceso de operación del sistema capitalista, entre ellos, sus estructura y 
organización es beneficiosa para los intereses personales de los capitalistas(Orum, 2005: 38). Por 
ejemplo, para la construcción del espacio y uso de la tierra en la ciudad, Henri Lefebvre propuso 
“La representación espacial” que se refiere a construir un edificio simbólico o culturalmente 
significativo dentro de un espacio social particular. Henri Lefebvre cree que la arquitectura de la 
ciudad es el comportamiento concreto y también un modelo de desarrollo del espacio. Los edificios 
de la ciudad tienen la función y significado de representación espacial. Este punto es como se erige 
la mayoría del diseño de espacios urbanos y está principalmente controlado por el gobierno como 
planificador y es éste quien formula las políticas generales y orientaciones para reorganizar el 
espacio de la ciudad, así también para cambiar los espacios urbanos de cada ciudad que se usaron 
incorrectamente a unos espacios útiles. Estableciendo de esta forma una ciudad que se ajuste a las 
mentes de los planificadores y se considere útil para las personas. Sin embargo , los planificadores a 
menudo pasan por alto o niegan las consideraciones reales de los usuarios del espacio urbano, 
especialmente en proyectos de renovación urbana. Después de que la tierra fue re-dividida y 
utilizada, con la finalización de centros comerciales de gran escala, edificios comerciales o 
residenciales, el lugar se convirtió en una modificación a favor de la clase media. Éste proyecto de 
reconstrucción causa el problema de gentrificación, según el cual la persona que originalmente vivía 
en el sitio modificado no puede permitirse vivir más y se ve obligada a mudarse. En otras palabras, 
la renovación urbana es en realidad introducir una comunidad de nivel superior a través de 
aniquilar la comunidad de bajo nivel quitando así la población original, fundando un nuevo espacio 
 MERRIFIELD, Andy, 2013. The Politics of  the Encounter: Urban Theory and Protest Under Planetary Urbanization, 9
19 vol.
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de renovación urbana. Esto no se planea para dar a los residentes del distrito original una forma de 
adaptarse mejor a su estilo de vida, sino que el cometido más bien sirve para coordinar la zona 
renovada con el desarrollo económico del centro de la ciudad. 
El concepto de urbanización planetaria también ha sido estudiado más de cerca por los estudios de 
gentrificación. En la investigación de Loretta Lees y otros, su punto principal es que la 
diversificación del desarrollo urbano contemporáneo hace que la ciudad ya no sea el centro de la 
ciudad o Central City o el desarrollo urbano de un único centro histórico. Al mismo tiempo, la 
gentrificación ya no se limita a la escala comunitaria del centro de la ciudad, sino ocurre en otras 
escala de la ciudad o sobrepasa el límite administrativo urbano y se amplía a los suburbios. Por 
ejemplo, la clase media domina el límite de la ciudad occidental de Nueva York y Londres así está 
ocurriendo la suburbanización en el región fronteriza urbana, también llamada gentrificación de 
tipo suburbano. Por lo tanto, el proceso de gentrificación también difumina el límite entre los 
suburbios y las ciudades. 
Estas inversiones de capital le dan a la clase media la oportunidad de remodelar el espacio urbano y 
de crear nueva demanda a través de la especulación. La acumulación de capital y el proceso de 
reparación del espacio ya no se limita al centro urbano sino que también se puede encontrar en 
áreas rurales. Además, para los inversores y residentes, la gentrificación del centro y re-desarrollo del 
centro y la suburbanización  puede ocurrir a la vez. El proceso de gentrificación no se limita a las 
escalas comunitarias. Por ejemplo, después de 1990, el gobierno ha llevado a cabo una serie de gran 
renovación en las zonas pobres del centro de la ciudad en Río de Janeiro. También en Seúl de 
Korea, su plan de gentrificación siempre es una escala metropolitana pomposa que llega a la Mega-
gentrificación. 
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Figura 3-12: Loretta Lee; Hyun Bang SHIN y Ernesto LÓPEZ-MORALES, Planetary Gentrification, 2016.
Sin embargo, Henri Lefebvre considera una amenaza que la urbanización planetaria esté a la vuelta 
de la esquina. Obviamente, no se refiere únicamente a que la ciudad se extiende por todo el planeta, 
sino la ciudad como un remolino que devora toda la tierra, incluyendo la riqueza, capital, poder, 
cultura y gente. El movimiento violento de la máquina urbana hace que todo sea inestable y en este 
proceso se produce el “Residuo”. El residuo, según Henri Lefebvre(1976) es quien está sin ingresos, 
sin empleo, sin activos. Con la expansión de la ciudad, ésta devora lo rural brutalmente y también 
expulsa a la gente que los que controlan esa renovación consideran inadecuada e inútil (gente sin 
recursos). Como se mencionó anteriormente, la expansión y reconstrucción urbana es un medio 
para aniquilar a la comunidad de bajo nivel. Henri Lefebvre cree que la totalización es como el 
capitalismo global, siempre revela sus grietas, tiene conflictos internos en la estructura y la 
desestructuración. La totalización no es el conjunto, sino que por el contrario excluye a los otros. El 
residuo es aquello rechazado, condenado, documentado y patrullado. No importa donde vayan los 
residuos, se ven obligados a ir fuera de la tierra, fuera de sus casa por el mercado de activos sin 
humanidad. Sus casas son recicladas y viven difícilmente, al borde de la Economía y la Geografía. 
El derecho a la ciudad de Henri Lefebvre es la forma más alta de derechos, es el derecho a la 
libertad, el derecho de la Individualización en socialización, el derecho a vivir y habitar, es el 
derecho a acercarse a la idea de Oeuvre(Lefebvre; Kofman y Lebas, 1996: 101) , también es el 10
derecho a participar y la apropiación (esto básicamente es un concepto del derecho de uso). Vivimos 
en la ciudad, la cual es arte, esta idea compone el concepto de Oeuvre. El arte se puede crear en 
una estructura de magia y placer. El futuro del arte no está en el arte, el futuro del arte está en la 
ciudad, porque el futuro del hombre no está en el universo, en la multitud, en la producción, sino en 
la sociedad urbana.  
Henri Lefebvre consideró que lo más urgente para la política era reconstruir un concepto 
revolucionario del derecho de el residente de la ciudad, y esto es el significado de su concepto del 
derecho a la ciudad. Ahora, son las personas expulsadas quienes quieren reafirmar o declarar 
principalmente que tienen derecho a vivir cerca de la vida colectiva en la ciudad. Tienen derecho a 
estar cerca de la sociedad urbana en la que participan activamente, pero privados de la ciudadanía. 
La revolución del derecho de el residente de la ciudad debe atravesar por la lucha, no por el derecho 
a un sello. De lo que estamos hablando es de los derechos de el residente de la ciudad sin banderas 
nacionales, países y fronteras. En este momento, el residuo ya no es el excremento de la ciudad, sino 
que es la entidad de la ciudad misma. La gente se ha ido forzada del límite pero éste ha ido 
ampliando el horizonte de la frontera e incluso se ha creado el concepto del derecho de la gente de 
la ciudad dando un espacio social más amplio. Esto es la urbanización planetaria, y este debería ser 
su significado. 
 El original dice: The city is an oeuvre, closer to a work of  art than to a simple material product.10
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 ・ La producción del espacial 
Henri Lefebvre percibe que la cultura popular siempre influencia a la ciudad capitalista 
contemporánea y que casi homogeneiza todas las ciudades en la dimensión del tiempo y espacio. 
Observando la gran variedad de diseños de la arquitectura y el entorno construido, él sintió que hay 
alguna conversación interactiva entre el pensamiento, el sentimiento de una persona y el espacio de 
construcción. La arquitectura tradicional se puede formar en un nuevo concepto de espacio en el 
que se crean elementos como la unidad, alegría, tristeza y sumisión entre sus habitantes. Muchos 
eruditos creen que la investigación de la producción en el espacio propuesta por Henri Lefebvre es 
un nuevo desarrollo del marxismo. En la sociedad moderna y la lucha política, el espacio urbano es 
importante especialmente para resistir a la sociedad capitalista que influye en la vida diaria de los 
residentes urbanos a través de la urbanización. Basado en este concepto , el espacio no sólo tiene 
esta capacidad, sino que también influye en la política y su significado viene a  demostrar el carácter 
ideológico de la producción en el espacio. Si miramos las ciudades hoy en día, cada pulgada de 
tierra vale como el oro, el significado de la producción en el espacio no es difícil de entender. Si 
dijéramos “El tiempo es dinero”, entonces hoy podemos decir “El espacio es dinero”. Cuando el 
espacio es un producto de valor añadido, la planificación y la venta es el significado más directo de 
la producción en el espacio. En el libro La producción del espacio (Henri Lefebvre, 1974), se propone 
claramente que la producción en la sociedad moderna se ha transformado de “Producción en el 
espacio” a “Producción del espacio”, esto es, producir el espacio en sí mismo.  
El geógrafo político posmoderno y teórico urbano Edward Soja (1940-2015) cree que después de 
1960 en el fondo constantemente fortalecido de la modernización, el espacio ya no es únicamente 
un lugar para la producción. La producción del espacio se ha convertido en el principal medio por 
el cual la sociedad de consumo proyecta el mantenimiento de sus estructuras urbanas y el desarrollo 
social y económico. Cuando la producción se transforma de la producción de “objeto” a la 
producción del “espacio” mismo, la transformación del objeto de producción inevitablemente 
dirigirá a un nuevo reconocimiento de la geografía, la historia y la sociedad(Soja, 1989). 
En la actualidad, la producción del espacio es una nueva forma de producción que está  llena de 
potencial y su creación y desarrollo no son accidentales. La producción del espacio como un nuevo 
portador de la apreciación del capital hace referencia tanto a la inevitabilidad de la sociedad de 
consumo como también al consumo y al beneficio, creando una misma nueva forma urbana, por 
ejemplo en los rascacielos, calles peatonales, plazas comerciales , en cualquier ciudad se puede ver 
esa “marca” urbana. Cada vez es más difícil para nosotros ver factores históricos y culturales con 
características regionales en las ciudades. El espacio es una condición que existe para los seres 
humanos y todos los seres vivos e inanimados. Sin espacio, todos los seres perderían la condición 
más básica de existencia, necesitamos espacio igual que los seres humanos necesitan oxígeno para 
respirar. El espacio se ha convertido en una herramienta contemporánea importante para el 
capitalismo. El capital ha transformado el espacio en un medio fundamental de valor agregado y en 
una mercancía.  
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Con este fundamento, mi obra Diario de la Ciudad se plantea a modo de crítica con tintes 
marxistas. Se puede observar un retrato de la ciudad capitalista y como el espacio es una fuente 
importante para su desarrollo y mantenimiento. Todos los objetos desechados en las calles que un 
día fueron mercancía y que pude recoger, nos indican ese hambre insaciable de consumo diario de 
mercancías y la facilidad de acceso hacia ellas que las personas tenemos dentro de ese espacio. El 
capitalismo se mantiene y continúa  integrando el espacio dentro de su propia lógica. En otras 
palabras, este cambio del espacio de hoy día es un resultado del desarrollo del capital en sí mismo. 
La misión del capital para el mundo es “agregar valor”, este es su instinto. A medida que el 
desarrollo del capitalismo llega hasta ésta última etapa,  el capital debe superar los límites de 
producción de las cosas en el espacio natural y convertirse en la producción del espacio mismo. Es la 
producción del espacio lo que alivia la contradicción inherente del capitalismo. Éste no se destruye a 
causa de la expansión infinita en el espacio sino que se ha encontrado capaz de aligerar sus 
contradicciones internas durante un siglo: Ocupando el espacio y produciendo el espacio. 
Cuando el espacio se produce como una mercancía y se convierte en el principal medio de 
crecimiento de las ganancias, el espacio no sólo tiene todas las características del capital , sino que 
incluye la reproducción de las relaciones de producción capitalistas. Por lo tanto, la reproducción 
del espacio es en realidad la reproducción de las relaciones de producción capitalistas. En este 
sentido, la producción espacial tiene un color político, el espacio que se está produciendo tiene un 
significado político que se evidencia en la planificación urbana. En nuestra planificación urbana, se 
tiene que llevar a cabo la instrucción e intención del gobierno. Independientemente de qué 
consideración de aspecto tenga, el espacio de tierra está controlado por el gobierno. Para mejorar la 
eficiencia del espacio, el gobierno debe fortalecer los medios administrativos y políticos en la mayor 
medida. Por lo tanto, la planificación urbana es una disciplina profesional o de marcado carácter 
político que se convierte en una herramienta para los grupos políticos. En el entorno urbano real, 
quien tenga más espacio  puede tener más derecho a hablar. En el contexto de la globalización, el 
avance continuo de la producción espacial global se ha convertido en un medio para que el 
capitalismo cruce las restricciones geográficas y realice su expansión en sí mismo. Es decir, a 
diferencia de las formas tradicionales de gobernar, para la expansión capitalista no ha sido necesario 
obtener todo el avance únicamente a través de métodos intensos como la guerra. La producción 
espacial es como una herramienta política y ha conseguido obtener  un “Nuevo espacio colonial”. 
Tratar profundamente sobre la producción del espacio en una sociedad capitalista no es en vano en 
el presente trabajo, dado que mi obra tiene su génesis en la observación del entorno de la ciudad 
actual. Recorriendo ciudades como Madrid, París, Londres, Sevilla o Taichung pude admirar la 
diferencia entre sus espacios debido a que cada sitio tiene una historia propia pero a la vez tienen un 
parecido o un punto de unión que puede ser un interés general sobre la espacialización del sistema 
económico o a la relación producción- Consumo(El utilizar el espacio como herramienta del 
capitalismo y también a las personas que se mueven dentro de ellas). La ciudad geométrica es una 
obra inspirada en la estructura y cartografía de la ciudad actual, en cómo los edificios en continua 
construcción nos envuelven con un diseño geométrico calculado generando un plano urbano 
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articulado de tal manera que se consiga la mejor circulación del capital y la producción del mismo. 
Como consecuencia  sucede una aglomeración espacial desigual de las infraestructuras y el efecto de 
la hiperconcentración en las megalópolis aprovechadas por el interés de inversión privado o estatal 
en su caso. Los capitales financieros implican tal versatilidad que hacen que las metrópolis, como las 
mencionadas antes, adapten sus formas urbanas con grandes transformaciones de sus estructuras 
físicas para brindar fluidez. Estas cuestiones se ven reflejadas en mi obra, detallando el urbanismo y 
esa sociedad jerárquica que hace un uso simbólico del espacio urbano dotando al lugar con un 
determinado estatus. 
3.2.2. La ciudad en un contexto global mercantilizado 
Antes de cuestionar la mercantilización global, debemos responder una pregunta básica: ¿qué es 
una mercancía? En un sentido común la mercancía es simplemente un objeto, pero realmente ese 
concepto es incorrecto. “Una mercancía es un objeto que depende de su propio atributo para 
satisfacer las necesidades de la humanidad”. No hay ningún misterio si se parte del punto de vista de 
que un objeto se utiliza para satisfacer las necesidades humanas. El humano a través de sus propias 
actividades cambia la forma del material natural de la materia según el uso que le quiera dar. 
Karl Marx(1818-1883) tuvo una maravillosa metáfora en el libro El capital (1867) sobre el fetichismo 
de la mercancía, tomando la madera como un ejemplo (Marx, 2017: 186). Dijo que no hay ningún 
misterio en un objeto que sólo tiene el valor de uso, lo que se cambia es la forma de la madera. La 
mesa sigue siendo de madera y todavía es un objeto ordinario. Sin embargo, si la mesa aparece 
como una mercancía, se transforma en un problema de sentido y va más allá del sentido y en la 
relación de intercambio con otras mercancías. El misterio de la mercancía  puede volar, caminar y 
girar, como un objeto que está teniendo una acción de posesión demoníaca. Ese misterio no 
proviene del valor de uso del objeto en sí mismo, sino de un cambio de una sustancia a una forma 
entendida desde un punto de vista más abstracto que el objeto concreto en sí. Su mística proviene 
de dicha forma, es decir, el modo de producción mercantil. Esto es la forma prescrita por el modo 
de producción capitalista en sí. 
En el capítulo primero del primer volumen de El capital(1867), Karl  Marx mencionó 
específicamente el carácter del fetichismo de la mercancía. Si queremos conocer la mercancía, 
podemos buscar ejemplos en los orígenes del mundo religioso porque podemos encontrar un objeto 
correlativo de la mercancía. Ese objeto es la religión (mercancía del fetichismo). El fetichismo 
original era la proyección de las tribus primitivas que adoraban el alma de las montaña, los ríos, las 
piedras, los árboles (Más tarde, la brujería introduce amuletos). Éste fetichismo no puede evitar 
relacionarse con el color, el culto y la superstición e indica un poder sobrenatural dado al objeto por 
la religión, también indica  la adoración de las personas. Por ejemplo, en la adoración del ídolo, el 
humano no puede analizar el atributo religioso porque ese atributo se define por la forma de 
adoración y no como algo concreto en sí mismo. El poder sobrenatural no pertenece a los ídolos 
sino que es una creación que el humano les otorga. Hay cierta analogía entre esas cualidades de la 
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religión y las mercancías ya que el misterio de estas últimas, su impermeabilidad, su fuerza que va 
mas allá de la percepción humana (Véase percepción como que normalmente vemos la parte 
superficial del objeto y no indagamos mas allá, consumimos constantemente de esa forma la 
mercancía) viene a fortalecer a los individuos y a hacerlos fieles del proceso de consumo de las 
mercancías. El fetichismo de las mercancías es inseparable del desarrollo de la sociedad capitalista. 
Karl Marx distingue la diferencia entre el fetichismo de las mercancías y el culto religioso: El culto 
religioso es la creación de un tipo de religión por parte de los humanos, y le da unas habilidades que 
las personas no tienen. Y el fetichismo de las mercancías es creer que el valor de la mercancía está 
en la propia mercancía, una propiedad innata que da por separada la encarnación del trabajo de la 
gente. En el fetichismo de las mercancías, las personas y su trabajo se han ido. La gente olvida que 
el valor de la mercancía refleja el valor del trabajo del humano.  
Una explicación más cercana se podría dar tomando como ejemplo una piedra la cual no se puede 
vender, si se pasa un tiempo procesando la piedra en un molino se la estaría  procesando, por lo 
tanto no sería la piedra la que tiene el valor en sí misma sino mi trabajo, es mi trabajo el que cambia 
la piedra para que posea un valor de intercambio. Sin embargo, el fetichismo de las mercancías no 
cree que mi trabajo sea sagrado, éste dice justo lo opuesto, cree que el objeto en sí es sagrado y hay 
un poder mágico que domina al productor de la mercancía. Este es el fetichismo de la mercancía. El 
fetichismo de la mercancía está relacionado inevitablemente con la economía mercantil, porque en 
la economía mercantil el propósito de producir las mercancías no es el de usarlas ,sino el de 
intercambiarlas. Por lo tanto, el intercambio tiene una posición más importante que el uso en los 
productos.  Por eso  fetichismo de la mercancía y el intercambio de mercancías se han convertido en 
inevitables. Mientras exista una economía mercantil, el fetichismo de la mercancía nunca se 
detendrá. 
Resumiendo la interpretación del fetichismo de la mercancía por la doctrina marxista clásica, tiene 
las siguientes características: en primer lugar, los productos no son necesariamente mercancías. Los 
atributos de las mercancías se obtienen en el proceso de intercambio de mercado, y no son 
inherentes. Esta es la primera capa de ilusión del fetichismo de la mercancía. En segundo lugar, el 
valor de un producto no está determinado por su valor de uso, sino por su habilidad en el 
intercambio con otras mercancías. Del mismo modo, el trabajo humano no está determinado por el 
valor del uso de los producto que produce la gente, sino por su habilidad de intercambio. En tercer 
lugar, el trabajo humano se ha convertido en una mercancía que puede comprarse y venderse a su 
gusto. Una variedad del trabajo diferente se puede evaluar en el mercado para ver cuantos objetos 
puede intercambiar. De esta manera, la relación entre las personas se convierte en la relación entre 
los objetos. Por ello, el fetichismo de la mercancía lleva otra capa de una conciencia ilusoria, y 
disimula un realidad: que las mercancías son productos de la acción humana. Karl Marx indica que 
el fetichismo de la mercancía es el producto de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista 
convierte el trabajo concreto en trabajo abstracto, por eso convierte a las personas individuales en 
personas abstractas. En la sociedad mercantil, los objetos tienen el poder de controlar a las personas, 
de lo contrario a menudo las personas carecen del poder para controlar los objetos. En el proceso de 
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intercambio de las mercancías, la gente siempre pasa por alto un hecho importante y  es que el valor 
de la mercancía está dado por el trabajo humano. Si la gente no le da el poder al objeto, el objeto en 
sí no tiene ningún poder. Pero desafortunadamente, el valor de los seres humanos se compara o es 
equivalente con el valor del objeto, por ejemplo: el valor de un teléfono móvil de Apple y el salario 
mensual de un profesor  se puede convertir e intercambiar. Así la gente pierde su estatus de sujeto 
frente a los objetos. Las personas y la naturaleza se han separado y alienado en la sociedad 
capitalista del fetichismo de la mercancía. Esto lo quise exponer en la obra o proyecto de 
Intercambio incluida en el presente trabajo. En esta obra devolví el valor de uso al objeto utilizando 
el trueque de objetos con transeúntes de la ciudad de Sevilla. El resultado de este hecho corrobora 
la idea de la alienación de la sociedad con respecto al capital y sus consecuencias, hecho observado 
en la confusión de las personas al no tener  ,los objetos a intercambiar, un precio fijado y orientativo. 
Para muchos fue difícil encontrar equivalencias de coste al sacarlos del modelo de mercado habitual 
y establecido por el capitalismo sin pasar a hablar de la falta de interés de las personas al no tener 
dichos objetos un carácter publicitario que ofreciera un vínculo atractivo como se puede observar en 
las calles de la ciudad y que incita tanto a comprar y saciar las ansias de consumo, lo que es el día a 
día de nuestra sociedad moderna y que se pasa a explicar en el siguiente apartado. 
・Compro, luego existo 
La teoría del capitalismo de Karl  Marx influyó en el sociólogo y filósofo Jean Baudrillard 
(1929-2007), quien convirtió el concepto del valor funcional del objeto en el modelo de pensamiento 
de valor económico y se dirigió a analizar el valor del intercambio simbólico detrás del valor de las 
mercancías. En su teoría, la teoría económica de Karl Marx, añade el valor de signo como el 
capitalismo posmoderno (Baudrillard, 1981). El consumo no es el objeto en sí, sino el significado 
simbólico del objeto. No hay ninguna relación entre el uso del objeto y el consumo y el proceso de 
producción. El consumo del objeto se convierte en un símbolo cultural a través de la publicidad y los 
medios. Por ejemplo, en el elevado precio de un reloj lo más importante son sus símbolos 
centrándose en los significados de consumo del objeto. Sin embargo, cuando el consumo se ve como 
un intercambio simbólico, el valor de uso de un objeto siempre es una garantía de practicidad del 
valor de intercambio. También el símbolo tiene una función de marca y su valor de uso se adjunta 
al valor del intercambio. Se puede hacer un ejemplo simple: un abrigo de lana, cuyo valor de uso es 
la necesidad de calidez humana, una necesidad diaria, para llegar a obtenerlo una dama noble(por 
ejemplo), debe pasar por un procedimiento que se extiende desde esquilar la oveja del pastor y 
entregar la lana a proveedores de materia prima quienes la procesan, después intervienen los 
comerciantes de exportación, diseñadores de moda, fabricantes de ropa, la atribución de una 
etiqueta de marca, presentación  en grandes almacenes, publicidad, propaganda, y marketing hasta 
que llega a vestirlo la persona. Este es un proceso de conversión del valor de uso al valor de símbolo. 
El valor simbólico reemplaza el valor de uso y se convierte en el resultado inevitable del valor de 
intercambio. El consumo se convierte en un comercio de nombres de productos y marcas, no es la 
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transacción del objeto en sí. Para los consumidores en la sociedad posmoderna, el consumo  como 
práctica original es reemplazado por el significado del consumo. 
En el libro La sociedad de consumo.  Sus mitos, sus estructuras(2009) de Jean Baudrillard señaló que la 
sociedad moderna es una sociedad de “producción” y que la sociedad posmoderna es una sociedad 
de “consumo”. Los individuos son el modelo de “apariencia” en la sociedad moderna; en la 
sociedad posmoderna, los individuos “desaparecen”. El consumo no es para satisfacer las 
necesidades, sino que se  convierte en una actividad social sin fin. Jean Baudrillard cree que el 
consumo de los objetos no tiene como fin satisfacer los deseos y las necesidades de la gente, sino que 
es un símbolo o un valor simbólico de esta mercancía. Los objetos contemporáneos ya no 
corresponden a un propósito y necesidad especial, sino que corresponden al significado general de 
la colección de objetos. Por lo tanto, según esta teóría, la necesidad en el sentido contemporáneo no 
es precisar algún objeto especial, sino la necesidad de diferenciación: comprar un bolso de marca el 
cual si cambia la temporada, necesita seguir comprando las siguientes temporadas constantemente, 
porque cada bolso es diferente. Jean Baudrillard dijo que en primer lugar el objeto debe ser un 
símbolo, y luego ser un objeto de consumo(Baudrillard, 2009: 68). Por lo tanto, se puede ver que en 
los mercados de consumo están repletos del mito de la marca. En términos de ventas de marca, la 
imagen ocupa un significado importante porque las marcas atraen la atención de los consumidores a 
través de la publicidad de los medios de comunicación. Por consiguiente, los símbolos en la sociedad 
de consumo construyen un fenómeno especial. Jean Baudrillard también cree que las personas en el 
proceso de consumo de productos, realmente no van a elegir comprar o usar las mercancías, sino 
obtener la diversión imaginativa a través de la mercancía. También satisfacer la experiencia que no 
se puede obtener en la vida real y sentir que pueden distinguirse de los demás. Incluso sentir que su 
vida es más significativa, esto puede considerarse un hedonismo espiritual. 
Desde esta perspectiva, la diferencia más grande entre la sociedad de consumo y la sociedad 
anterior orientada a la producción es que la gente anteriormente sentía que el valor de vida 
provenía del trabajo. Sentían que su vida era significativa a través de producir algo, crear algo, 
manufacturar algo o hacer un trabajo. Pero hoy día, el significado del trabajo está vacío , y lo que 
hace realmente que las personas sientan que la vida es perfecta es el consumo. Soy lo que compro. 
“Compro, luego existo”. 
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・En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos 
Marcel Duchamp(1887−1968) bajo la idea de anti-estética y anti-arte, publicó la obra La fuente en 
1917. Utilizó deliberadamente objetos populares(Objetos encontrados) como medios artísticos para 
la producción de sus ideas, esto lo hacía con intención de bromear a través de las ideas del “No 
arte” y la “No belleza” en oposición al “arte sublime(Arte exquisito)” tradicional. Sin embargo, al 
comienzo del Arte Pop , las ideas  “No artísticas” y “No bellas” se añadieron al arte, presentando 11
un nuevo pensamiento estético. El Arte Pop es una tendencia artística más cercana al uso de objetos 
o símbolos más comunes: como el cuadro de la artista Marilyn Monroe(1964) a color ó Campbell la sopa 
de pollo(1962)  (ambas obras representadas de forma repetida), son las obras más conocidas. El artista 
más conocido del Arte Pop es Andy Warhol(1928-1987). Él es un artista, pero su renombre viene 
dado nada menos que por una cantante o estrellas del cine. Podemos ver en las obras de Andy 
Warhol que la relación entre Arte Pop y la cultura popular son inseparable. La mayoría del arte pop 
son extraída de la cultura popular, y la cultura popular es un producto de la revolución industrial. 
Con la producción en gran escala de la mercancía, con un montón de publicidad para estimular el 
deseo de los consumidores y la difusión a través de alguna imagen como los retratos de las personas 
famosas históricas. Los artistas del Arte Pop ponen los objetos de la vida cotidiana o la producción 
masiva y el formalismo ideal que los artistas solían considerar como estándares espirituales juntos en 
la misma posición. Se rompe el límite entre el arte noble y la cultura popular y enfóquese en la 
cultura de consumo y la civilización urbana que se extienden de la cultura popular. Además, los 
medios de comunicación y la publicidad son un tema que a los artistas del Arte Pop les gusta 
mucho.  
 Arte Pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX.11
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Figura 3-13: Marcel Duchamp, La fuente, 1917.
Andy Warhol incluso dijo que en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta 
frase constituye la más importante y optimista profecía para la era del medio. A través de eventos 
toda la gente tiene la oportunidad de hacerse famoso, independientemente de si reciben elogios o 
ataques maliciosos. Todos tienen la oportunidad de aparecer en los medios e ingresar a la 
conciencia pública. Andy Warhol sabe muy bien que los medios estarán en todos lados, afectando 
directa y profundamente todos los aspectos de la vida de las personas y observando el deseo de la 
gente por la fama en el futuro. Después del Andy Warhol, el artista del Arte Pop más importante, 
Jeff  Koons(1955-), usó este método para convertirse en sí mismo como una “marca registrada”. Jeff  
Koons vende su obra como una mercancía esencial a la vez que la transforma en secundaria 
queriendo tener el foco del éxito y la fama en su propia persona antes que en sus producciones. 
Acumuló su fama exitosamente, también reescribió el rol pasivo tradicional del artista. Jeff  Koons 
una vez en una entrevista dijo que en esta sociedad que inunda el capital, el arte inevitablemente va 
a ser una mercancía... no nos andamos por las ramas, todavía el arte se produce como una 
mercancía. Como una “empresario” exitoso, se convirtió en el artista viviente más caro del mundo; 
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Figura 3-14: Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1964.
Figura 3-15: Andy Warhol, Campbell la sopa de pollo, 1962.
como un artista, él no sólo es un productor, un conceiver, o un identidad de apropiación, también es 
una estrella que se acumula por el dinero, los eventos y los medios. 
Por otro lado, el artista japonés Takashi Murakami(1962-) es también un ejemplo al puro estilo Jeff  
Koons. En el año 2000, éste artista publicó la teoría Superflat  la que hace referencia a la imagen 12
bidimensional en los cómics, totalmente distinta a la búsqueda occidental del efecto tridimensional. 
El Superflat también significa que después de la Segunda Guerra Mundial, el consumismo social 
japonés prevaleció durante esta época. El gusto popular por el arte se convirtió en el uso de la no 
profundidad  buscando lo corto, lo rápido, y lo plano. Después del éxito del Superflat, Takashi no 
estaba satisfecho con ser un artista solamente, también estableció una empresa que vendía sus 
propios productos de arte, incluyendo cada nivel de precio para obtener más ganancias.  
 En 2000, Murakami publicó su teoría “Superflat” en el catálogo para una exposición del mismo nombre 12
que creó para el Museum of  Contemporary Art, en Los Angeles.
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Figura 3-16: Photo de Andy Warhol.
Figura 3-17: Photo de Jeff  Koons.
Además, ha cooperado con muchas compañías comerciales, la más famosa de las cuales es la serie 
de bolsos del Grupo Louis Vuitton. También realizó co-brand con marcas de cosméticos, marcas de 
relojes e incluso marcas de automóviles. Dijo sin rodeos que el arte necesita cooperar con el dinero 
para llegar a ser famoso. Él encarna la sensibilidad al dinero y  al mercado en el arte. En general, 
nos imaginamos artistas que sacrifican mucho para dedicarse a su propio arte y crear, sin embargo, 
Takashi Murakami examina el arte desde una perspectiva muy secular. Él cree que no hay mucha 
diferencia entre los círculos de arte y otras industrias, el productor se transforma en un artista. 
También hay un sistema completo de operaciones comerciales detrás, como marketing, 
administración, transporte, etc. Por lo tanto, el arte es un negocio. Si queremos hacer un buen 
negocio , debemos estar familiarizado con el funcionamiento del negocio del arte. Takashi 
Murakami también indica que los reconocidos críticos en el camino hacia la fama del artista  tienen 
la función de puntos de inflexión y empujan a los artista al pico de la fama. Así que si ganamos la 
estima de los críticos, el camino del arte será más grande y abierto.  
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Figura 3-18: Photo de Takashi Murakami.
Figura 3-19: Takashi Murakami realizó co-brand con Louis Vuitton.
Algunos artistas siguen la tendencia de la expansión del capitalismo, haciendo arte orientado a la 
comercialización. También hay artistas que destacan de manera crítica y se resisten a la 
comoditización del arte en la sociedad capitalista. El artista alemán Hans Haacke(1936-) es un 
ejemplo de esto. Su trabajo siempre lleva a discusiones en el arte, los negocios y hasta los círculos 
políticos. Su discusión y creación subrayan la privatización de la cultura. Los Artistas y 
organizaciones de arte bajo la sombra de patrocinadores corporativos, se forman autolimitación y 
prohibición y el arte convierte en “La grasa social”. También se convierten en una herramienta de 
relaciones públicas del negocio. Disminuyen la velocidad de la opinión pública cualquier crítica de 
la empresa a través de mejorar la imagen de marca y ensanchar el camino de política. Hans Haacke 
investiga el costo pagado de la privatización cultural, el capitalismo transnacional contraviene la 
ética corporativa y la explotación del tercer mundo. El ejemplo más famoso es Der Pralinen Meister en 
1981 que explora los intereses comerciales del patrocinio artístico, revelando la historia interior 
entre la inversión en arte y el reino del chocolate de Peter Ludwig(1925-1996) a través de siete 
dipticos que se componen de objetos encontrado en fotos, textos, publicidad y empaques de 
productos. Peter Ludwig quien tiene un doctorado en Historia del Arte, entiende el valor comercial 
y las relaciones públicas como beneficiosas para el arte. Desde la década de 1950, comenzó una 
gran colección de Neoexpresionismo, Arte Pop, Fotorrealismo y realismo socialista de la República 
Democrática Alemana. También es un miembro de comité de adquisiciones de varias galerías en 
Estados Unidos y Alemania. Además Co-fundó un Museo de Arte Peter Ludwig y una fundación 
con el gobierno. Su hegemonía cultural se formó por los recursos financieros y la relación política y 
comercial. Por eso ha sido criticado por muchos intelectuales, artistas y personal del museo de arte.  
En cada diptico de Hans Hacke, el lado izquierdo es el escrito sobre estrategia de inversión del arte 
de Peter Ludwig, incluyendo el método de pedir prestado exposición para siempre, evadir el 35% 
deI impuesto sobre sucesiones y donaciones con impuestos del 10% del ingreso anual a través de 
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Figura 3-20: Hans Hacke, Der Pralinen Meister,1981. Instalación en Museo Ludwig.
donar las obras artísticas. O Influye en el mercado internacional del arte con unas grandes 
colecciones, utilizando el nombre de la fundación para solicitar las subvenciones del gobierno, etc. 
Todos estos son monedas de cambio para aumentar la propiedad personal y hacer crecer su fama en 
la comunidad política y empresarial en Alemania. En la parte derecha encontramos las 
divulgaciones de las financiaciones, rendimientos, procesos de fusión y adquisición y canales de 
marketing, y subraya que la fábrica daña la salud de los empleados, también la calidad de 
dormitorio, política de bienestar, los salarios son más bajos que los estándares legales. Mientras 
tanto, Hans Haacke indica que para consolidar la relación nueva de negocio en la expansión del 
mapa de la empresa , Peter Ludwig utiliza las relaciones públicas en el arte como un lubricante, 
donando las obras artísticas en las exposiciones locales. Desde la década de los 60s se fue 
introduciendo  poco a poco hasta la década 80s cuando tuvo un impulso con  un boom en el 
mercado del arte. Peter Ludwig y la empresa publicitaria Saatchi&Saatchi eran operadores y 
coleccionistas importantes. Traficaron con los precios y luego vendieron las colecciones a los museos 
de arte y las galerías con los precios altos. Hans Haacke observó la crisis de privatización cultural, 
alcanzando el pico mas alto durante el periodo de gobierno Ronald Reagan. Por lo tanto, él a 
principios de la década de 1980, planteó los errores de las políticas económicas y las medidas de 
bienestar social de Ronald Reagan. Se puede decir que muchos trabajos de Hans Haacke sobre el 
patrocinio corporativo y la política estadounidense se basan en la oposición constante a la 
privatización excesiva y a la expansión infinita del capitalismo. Especialmente las obras de los años 
setenta y ochenta se centraron la prevalencia del arte patrocinado por las empresas estadounidenses 
y el alboroto del capitalismo transnacional y analizando sus impactos en el desarrollo cultural. Ha 
denunciado ampliamente el escándalo entre el consorcio y el gobierno, y el consorcio ayuda a 
comprar y coleccionar las obras artísticas, mientras se mantiene la explotación de los derechos 
humanos para ampliar el lucro personal. Aunque la cultura no puede reducirse a factores 
económicos solamente, Hans Haacke nos ayuda a comprender el contexto económico capitalista 
que rodea y configura la cultura. 
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Figura 3-21: Detalles de Der Pralinen Meister.
El arte puede ser utilizado como una herramientas para expandir la propiedad personal, se controla 
por el capitalismo, también se puede usar para criticar el valor del arte por parte de empresas y 
gobiernos. El arte se mutila y divulga en la sociedad hoy día metiéndose en toda la economía 
mercantil. Sin embargo, todavía hay estudiosos que ponen sus ojos en el arte mismo y critican el 
arte actual. En el libro Ways of  seeing (1972) de John Berger(1926-2017) y el libro La obra de arte en la 
época de su reproducibilidad técnica (1936) de Walter Benjamin (1892-1940) manifiestan una visión 
común del arte. John Bergur dice “El método moderno de copiar destruye la autoridad del arte. Tómenlo, Una 
declaración más precisa es su copia de la imagen, saliendo de todas las áreas protegidas. Las imágenes de arte se han 
convertido en un objeto como un resplandor, omnipresente, ilusorio, imaginativo, sin valor ni libertad. Es la primera vez 
en la historia que ocurre. Son como idiomas que están en todos los lados rodeándonos. Están en la corriente principal de 
la vida, pero ya no pueden influir en nuestras vidas por su propio poder(Berger, 2010: 41).” 
A diferencia del pasado, ahora todo el mundo puede capturar imágenes y verlas desde dispositivos 
privados. No hace falta ir al Louvre, también podemos disfrutar la pintura de La Gioconda(1503) de 
Leonardo da Vinci(1452-1519), cada persona puede tener La Gioconda en su móvil o con cualquier 
forma. Las imágenes copiadas son baratas y se están reimprimiendo y difundiendo sin parar. La 
singularidad de contemplar las obras artísticas ha desaparecido al entrar en la era tecnológica. Por 
otra parte, Walter Benjamin presentó un concepto interesante en su artículo “Aura”(Benjamin, 
2013: 65-66). Él observó que en la economía mercantil, nada puede escapar al destino de la 
mercantilización. Él cree que la expresión más simple de mercantilización es: una gran cantidad de 
copias. De hecho, un gran número de objetos complejos en sí mismo no es una mala cosa, los 
objetos se pueden copiar constantemente. Reduciendo su valor la gente puede comprarlos. Si la 
mercantilización apunta a la obra de arte, la situación es diferente. Walter Benjamin cree que cada 
pieza de arte tiene una idiosincrasia que se llama Aura. Aquí ese Aura significa que el arte tiene una 
singularidad. Este carácter distintivo es como un nimbo del ángel que está colgado en lo alto de la 
cabeza del arte.  La obra de arte se complica al ser crearda en grandes cantidades, y su misterio, el 
aura, desaparecerá inevitablemente. Desafortunadamente, la influencia de la economía mercantil y 
esa fabricación masiva de copias acorta la distancia de imaginación y fantasía entre las personas y el 
arte. Cuando una obra artística se convierte en un producto de consumo fácilmente disponible, será 
un objeto normal. En otras palabras, el arte es vulgarizado. 
・Cuando una ciudad es tragada por el espectáculo 
En el éxito de la comercialización de la mercancía, la publicidad es sin duda la razón más 
importante. La publicidad está por todos lados en la ciudad actual, nos intenta ofrecer las cosas que 
deseamos mas allá de la necesidad básica, que también puede haberla. Lo que la publicidad quiere 
transmitir al espectador no es una “realidad satisfecha” sino una “Un futuro que está esperando ser 
satisfecho”. Por ejemplo: un desodorante masculino que en sí es para la higiene y eliminar olores, la 
publicidad lo convierte en un producto de especial atractivo, lo separa de su atributo original. 
“Cuando compras ese desodorante, vas a convertirte en Chris Evan(1981-) de la película Capitán 
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América(2011) y tendrás la misma capacidad para salvar el mundo y para salvarte de ser soltero”. 
John Bergur también critica la publicidad de la televisión moderna, cree que la publicidad 
proporciona una imagen propia del comprador. Después de que el  comprador compra el producto, 
puede ser como la persona del anuncio(Berger, 2010: 141). El anuncio quiere que imagine que una 
vez comprado el producto, se convertirá en una persona que tiene la envidia de los demás. La 
envidia de los demás hará que la persona se ame más a sí misma. Podemos decirlo de otra manera: 
al principio el anuncio roba el amor de los espectadores para luego vendérselo con nuevo precio del 
producto.” Esta declaración es  muy severa, pero también es verdad. El “Espectador y Comprador” 
también son “Consumidor y Creador”. 
Además de darle a la gente una visión atractiva, en el lema publicitario se pueden conquistar los 
corazones de los consumidores. Por ejemplo un lema publicitario exitoso y famoso: “Un Diamante 
Es Para Siempre” de la marca de diamante Forevermark® del grupo De Beers en 1974. Este lema 
icónico fue seleccionado por la revista Advertising Age como el lema  publicitario más grande del 
siglo XX. Sobrepasó en regiones y culturas y contó las aspiraciones comunes de personas en todo el 
mundo: amar y ser amado es algo inquebrantable. Debido a esta frase, en los últimos 13 años, la 
proporción de joyas de diamantes femeninos aumentó de 0% a 62%. Con  este anuncio no se 
vendió un producto específico, sino que se vendieron  valores. Debido a este lema, se produjo un 
efecto químico milagroso en el público. La gente sin saberlo estaba uniendo la relación entre 
diamantes y matrimonio. Parece que sin un anillo de diamantes como certificado de matrimonio, el 
contrato de matrimonio nunca ha existido. El lema publicitario logró crear áreas de consumo 
nuevas y enormes para la industria del diamante. 
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Figura 3-22: Publicidad de diamante.
・La sociedad del espectáculo de Guy Debord 
Guy Debord(1931-1994), el principal fundador del situacionismo(1957), combina el arte radical del 
situacionalismo con el marxismo, haciendo referencia al concepto de vulgarización de la base 
material de la vida en el libro Critique of  everyday life(1947) de Henri Lefebvre(1901-1991). En 1970 
publicó el libro La sociedad del espectáculo (1967) que se podría decir que es una versión moderna del 
capitalismo. También es una crítica Neomarxista en la sociedad postindustrial.  
Guy Debord dice: En las sociedades donde prevalecen las condiciones de producción modernas, toda la vida se 
presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que se vivió directamente se ha trasladado a una 
representación.(Guy, 2006: 3) 
Profundicemos es la teoría del espectáculo de Guy Debord a partir de la teoría de Marx sobre la 
acumulación de productos(Marx, 2017: 74). Desde la perspectiva de Guy Debord, el llamado 
“Espectáculo” se refiere a una situación social estructurada, operacional y realista. Un sistema en el 
que se está viviendo inmerso  pero que no se sabe dónde está. En segundo lugar, el espectáculo no es 
una ilusión porque se pretende que “Se sabe lo que no es real” o “Se sabe lo que es falso”. Esto 
atañe a la pérdida de capacidad de identificación personal y el cambio del estado del sujeto. Todo 
ello ha sido construido por el sujeto que se cambia por el objeto de construcción. La máscara 
reemplaza la cara real. Las mercancías que se consumen cambian el rol y pasan a consumir a los 
compradores. “El espectáculo no puede entenderse como un engaño visual creado por la 
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Figura 3-23: Guy Debord, La sociedad del espectáculo, 1973.
comunicación masiva. De hecho, es una cosmovisión materializada.(Guy 2006: 5)” La posición 
dominante de la producción mercantil en la era industrial ha dado paso al modo de producción del 
espectáculo de la “Edad Media”. 
Es decir, las mercancías se producen y se venden por su uso en la era industrial. Los productos 
durante la Edad Media se vendían porque se les podía ver, y la función del espectáculo es que la 
gente vea primero el producto. El espectáculo hace resaltar la esencia de la Edad Media (Guy, 2006: 
5). A través de esos espectáculos, los consumidores reciben diferentes mensajes: “Con este 
desodorante puedo ser un hombre machote como Chris Evans”, o “Si me pongo ese vestido puedo 
llegar a ser tan sexy como Scarlett Johansson(1984-)”. Los objetos que adquieren la posición y la 
fama mediante esos espectáculos, cuando los ciudadanos consumidores los llevan a su hogar, acaban 
volviéndose objetos ordinarios. Este tipo de producción, deja que la gente no pueda realizar ese 
sueño que se les promete. La aparición de celebridades en los anuncios publicitarios llena este vacío, 
la gente obtiene satisfacción temporal(Guy, 2006: 26). 
Además, en la sociedad del espectáculo, la forma más rápida de obtener riqueza es convertirse en 
una celebridad, ocultar su verdadera existencia y convertirse en una representación de celebridad, 
es decir, convertirse en una existencia falsa en el espectáculo. Por lo tanto, Guy Debord cree que 
sólo cuando el individuo no existe en la realidad, los individuos se les permite manifestarse en el 
espectáculo. Por ejemplo, Susan Boyle(1961-) de Reino Unido, una persona ordinaria, participó en 
una programa que se llama Britain’s Got Talent. Cantó la canción I Dreamed a Dream(1991) de 
Aretha Franklin(1942-2018), después de su cortometraje  subió a Youtube, la audiencia mundial 
subió hasta doscientos millones de personas. De modo que ella se convirtió en una celebridad 
mundial inmediatamente. Sin embargo, a través de una representación visual del espectáculo, ella 
ya no es la original Susan Boyle, sino una celebridad conocida en el mundo. A esto se refiere en su 
teoría Guy Debord . Si Susan Boyle hubiera estado cantando en las calles de su ciudad sin ir al 
programa, la gente no la hubiera conocido de la forma en la que se hizo famosa. A través de esa 
existencia en la sociedad del espectáculo, se convierte en un símbolo y tiene una transición muy 
rápida con la riqueza. 
Por otra parte, en la sociedad del espectáculo, el tiempo sólo tiene significado si está vinculado al 
valor o al beneficio. Por ejemplo, las “horas de trabajo” en un día, la “Temporada baja y la 
temporada alta” en una temporada, y el "año completo" en un año. Todo esto muestra que el 
tiempo es útil cuando aparece en el nimbo del valor de la mercancía. El tiempo se aburre de esperar 
el autobús en la parada, éste tiene el significado del valor mercantil y está preparado para trabajar. 
Las personas en este período de espera se aburren sobre todo en  la “hora pico”, pero lo hacen para 
poder ganar dinero. Aunque la meditación tenga la belleza de una experiencia de vida personal , o 
reflexionar en sí tres veces en un día (Una frase de las Analectas de Confucio), en la sociedad 
moderna se le puede considerar aturdimiento, pérdida de tiempo o depravación porque no pueden 
crear ningún valor mercantil en ese estado de reposo. Pero si se utiliza la meditación como 
contenido de una clase, este comportamiento tiene un valor de mercancía, entonces todo será 
diferente. En la sociedad del espectáculo, el tiempo se puede vender en forma de “bloque de 
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tiempo” después de cortar, empalmar, decorar, etc., una serie del paquete o planificación y 
promoción, que se llama “Mercancía de tiempo”. “Un curso intensivo de inglés” o “Un viaje que 
recorre el norte de Europa en diez días”, los llamados diez días, o catorce días, no son diez días o 
doscientos cuarenta horas, sino unidad de precios de viaje de una sola vez. Todos son las actividades 
de venta del tiempo en la forma de intereses comerciales.  
Las personas en la ciudad, cuando salen de casa, todo lo que normalmente ven son productos 
creados por humanos. Los rascacielos, las calles abarrotadas de coches, los gases que respiran en el 
aire contaminado. En ningún momento la ciudad nos abraza con su pura presencia. La relación 
entre la gente y la naturaleza se separa(Guy, 2006: 77), la naturaleza ha acabado convertida en un 
producto de consumo normalmente para el tiempo de descanso de las personas. Es muy usual ver 
muchos tipos de publicidad del tipo: “cinco días para una experiencia en la vida del campo” o “un 
fin de semana diferente disfrutando de la naturaleza en familia”. Acercar la naturaleza a las 
personas, algo tan intrínseco al ser humano, acaba siendo un acto de lujo en muchas ocasiones. 
La cultura urbana en sí misma es un producto del proceso de producción y consumo, los productos 
durante la Edad Media se vendían porque se les podía ver. El espectáculo hace resaltar la esencia de 
la Edad Media. El sociólogo Daniel Bell(1919-2011) dice: “El concepto visual está en la posición 
“Dominante”, el sonido y la escena, especialmente el último, organizan la estética y controlan a los 
espectadores en la sociedad de masas y es algo inevitable(BELL, 2007: 91)”. La gente que vive en la 
ciudad está sumergida dentro de espectáculos extraños. Cuando estamos en casa viendo la 
televisión, estamos viendo espectáculos. Cuando salimos de casa a coger un autobús, el mismo 
autobús lleva publicidad en su exterior. Es difícil traspasar nuestra visión más allá del “bombardeo” 
publicitario y de esa carga de espectáculo constante. La gente vive en la ciudad dentro de un marco 
invisible del que no se puede salir, y al mismo tiempo está disfrutando de ello. La planificación de 
este telón teatral del espacio urbano es una representación racionalista que cambia el 
comportamiento de las personas y minimiza el papel de  la emoción en el ser humano. 
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3.3. La ciudad emocional 
Distintas emociones confluyen a lo largo de mi obra, son el punto de partida para iniciar los 
distintos proyectos que en ella abarco. Todos los recuerdos y sensaciones que he experimentado en 
cada ciudad se han acumulado generando diversidad de significados dando un sentido al ideario 
que me ha llevado a definir mi proyecto sobre la ciudad.  Dos puntos que teóricamente pueden ser 
distantes como son el surgimiento de las emociones que provienen de la parte más humana de las 
personas y por otro lado la planificación urbana o la ciudad que se relaciona con un sentido más 
racional, pueden tener una simbiosis como se pasa a explicar a continuación. 
3.3.1. El recuerdo , la sensación de pertenencia y el símbolo 
Centramos nuestra visión desde la ciudad mirándola como un punto dentro de la ciudad y la ciudad 
como un lugar. 
“Lugar” es un área geográfica (es decir, espacio) que tiene un sentido para las personas y a través de 
la construcción emocional del lugar, las personas pertenecerán o reconocerán éste área geográfica. 
Cuando el espacio va acompañado de experiencia personal,  acumulación de contexto histórico y 
sentido de identidad, se produce el significado del lugar. Cuando las personas conocen y dan sentido 
a un lugar generan emociones gradualmente hacia él, de esta forma es fácil crear un sentido de 
pertenencia de ese sitio. Sentir que se es parte de un lugar indica que no sólo se define nuestra 
posición o sentido  local del lugar, sino que también nos define a nosotros mismos. 
En la investigación del concepto de “Lugar”, el geógrafo humano Tim Cresswell(1965-) propone 
que desde el uso diario del habla, el lugar está estrechamente relacionado con la vida de las 
personas. En su libro Place: A Short Introduction(2004) dice: 
¿Quieres venir a mi casa (mi lugar)? Esto implica propiedad, o una conexión entre una persona y una ubicación o 
edificio en particular, que también asocia el concepto de privacidad y pertenencia. “Mi lugar” no es “tu lugar”, tú y yo 
tenemos diferente lugar. En la frase “Brisbane es un buen lugar”, el lugar es una forma de sentido común para ubicar 
una ciudad. “Es un buen lugar”, más o menos indica la forma en la que se ve, y en la forma que podría convertirse. 
(Cresswell, 2006: 6) 
Se señala en la  investigación de Tim Cresswell que cuando alguien dice “¿Quieres venir a mi casa 
(mi lugar)?”, aquí El Lugar es un concepto de propiedad, privacidad y pertenencia, y tiene una 
ubicación específica. Además, “Brisbane es un buen lugar”, aquí el concepto  del Lugar  se refiere a 
una ciudad. Se puede contener muchas ventajas, como una vida conveniente, un tráfico fluido, una 
profunda riqueza cultural. Por lo tanto, un lugar que pertenece a alguien, también puede ser una 
ciudad. Su alcance no tiene límites claros. Tim Cresswell cree que el lugar es un método de 
observación, conocimiento y comprensión el mundo. Siempre usamos lugares para referirnos a una 
cosa de pequeña escala, y decimos que los barrios, pueblos y ciudades son lugares. La definición de 
“Lugar” puede ser grande o pequeña. Tiene un significado más amplio, que abarca el concepto 
desde una casa a una ciudad grande. 
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Lucy R. Lippard(1937-) también presentó su opinión sobre el lugar:  
El lugar es la latitud y la longitud del mapa de vida de una persona, tiene el tiempo, el espacio, la gente y las 
características políticas  que llena las historias y memorias del ser humano. El lugar tiene profundidad y amplitud. Se 
trata de conexiones, cosas alrededor del lugar, lo que da forma al lugar, lo que sucedió, lo que ocurrirá. (Cresswell, 
2006: 68) 
Desde los años setenta del siglo XX,  Yi-Fu Duan(1930-) como representante de la Geografía 
Humanista, reintrodujo el lugar en la investigación de la geografía humana. El sentido de lugar se 
ha convertido en un concepto importante en la teoría, también hoy en día existen unos conceptos 
relacionados con el sentido de lugar que incluyen el apego local, la identidad local y la dependencia 
local, etc.  Yi-Fu Duan enfatizó que el lugar no es una ciencia espacial despiadada, sino que expresa 
su actitud al mundo, enfatizando la subjetividad y la experiencia. La gente comprende mejor el 
mundo a través de percibir y experienciar el lugar(Duan, 1998). Yi-Fu Duan también propuso que 
el lugar debe definirse como espacio libre y en estado de movimiento. Cuando elegimos permanecer 
en un espacio lo acabamos convirtiendo en nuestro lugar ya que éste  ofrece una seguridad y 
estabilidad. Por lo tanto, el concepto del lugar se puede cuestionar dentro del tema del valor y 
pertenecía. 
Edward Relph (1944-) cree que estar dentro de un lugar, es pertenecer y creer en él. Si se avanza de 
forma más profunda, el sentido de identidad local será más fuerte. A través de vivir y tener una 
actividad en el lugar, el proceso de memoria acumulativa entrañable, le da el valor y significado así 
como la emoción, imagen, concepto, y simbolismo, etc. Las experiencia y eventos en el espacio se 
convierten en el  significado del lugar(Hanson, 1997: 205-226). Hasta cierto punto, Edward Relph 
ve el “Lugar” enraizado en las personas, como las raíces de las plantas en la tierra. 
Las opiniones del lugar de los cuatro eruditos anteriores, Tim Cresswel ︎, Lucy Lippard,  Yi-Fu Duan 
y Edward Relph tienen puntos que coinciden. Todos consideran el “lugar” como una especie de 
subjetividad humana y una forma de conocer el mundo. Si se considera el mundo como un 
concepto que tiene  varios lugares en los que se verán diferentes percepciones, esto equivaldría a que 
las personas tendrán relaciones emocionales diferentes con los lugares. 
Además de ser un concepto clave de la Geografía humana, el sentido del lugar está profundamente 
influenciado por la fenomenología y el existencialismo. Tiene dos significados: el primero se refiere a 
un lugar con que se manifiesta primordialmente en la imaginación, el otro indica  lugares donde las 
personas se dan cuenta de que tienen un significado para ellos mismos. El sentido del lugar es una 
conexión emocional universal que satisface las necesidades básicas de las personas, reflejando una 
conexión profunda entre las emociones y el espacio de las personas. También es una relación 
especial entre las personas y la tierra que se ha transformado a través de características sociales y 
culturales. Desde el proceso de producción, el sentido de lugar es un producto de interacción entre 
la gente y el espacio, es un tipo de experiencia emocional del lugar que las personas usan como un 
medio. A través de esta experiencia, el lugar se convierte en una parte orgánica del yo, y su 
significado no puede existir sin las personas. Es decir, el sentido de lugar es “la emoción psicológica 
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traída por si mismo”. Su sentido suele estar relacionado con las emociones y sentimientos que están 
conectadas con personas y lugares. Cuando distinguimos entre diferentes lugares, o cuando nos 
damos cuenta de las diferentes características del lugar, se le está dando un sentido. El “lugar” 
puede insinuar un tipo de existencia de por ejemplo una “casa”,en la que hay una acumulación de 
recuerdos hermosos y logros, a través de los residentes o las actividades involucradas, hay recuerdos 
familiares, experiencias, emociones en el lugar, y en el proceso de acumular el tiempo, se establece 
una sensación de seguridad, pertenencia e identidad que puede dar estabilidad a las personas. 
Cuando se menciona la relación entre el signo y la ciudad, un claro referente es el libro Las Ciudades 
invisibles(1972) de Italo Calvino(1923-1985). En Las Ciudades invisibles, se enfoca la ciudad como un 
símbolo, reproduciendo una narración entre el viajero Marco Polo y el rey de los tártaros Kublai 
Khan, construyendo así un sistema del símbolo de la ciudad. También contempla el tema de las 
memorias y conocimientos durante la narración entre el narrador y el oyente. En las historias 
fabulosas que se incluyen en la obra, la narrativa hace una simplificación e hibridación de la 
cognición, creando la relación con el sistema de símbolos urbano. El espacio en el  libro Las 
ciudades invisibles se presenta y se interpreta en la narración sobre el  navegante Marco Polo, que es 
luego construido sistemáticamente por Kublai Kan como un sistema simbólico espacial del mapa 
urbano de China. Italo Calvino  reemplazó la esencia del espacio sustantivo de la ciudad con la 
memoria, el deseo, el símbolo, los ojos, el nombre, la muerte, etc., y se transforma así en cincuenta y 
cinco historias con identidades especificas. Kublai Khan, a través de la narración de Marco Polo y el 
diálogo entre los dos, significa una re-cognición y dialéctica del espacio que dirigió, y formó una 
relación simbólica especial. Además de las vías cognitivas específicas de Kublai Khan y Marco Polo, 
se construye un sistema de símbolos de los territorios abstractos del espacio urbano, lo  cual también 
presenta que el viajero se enfrenta al dilema de cognición, comprendiendo y  contando sobre las 
diferentes culturas, los paisajes y la gente que vive en la ciudad. La multitud, la cultura social y el 
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Figura 3-24: Italo Calvino, Las Ciudades invisibles, 1972.
espacio vital en la narrativa de Marco Polo se transforman en un espacio de pensamiento abstracto 
y de la construcción imaginativa gradual a través de la imaginación y descripciones sustantivas. Es 
en tal narrativa sobre los diferentes sistemas de signos lingüísticos (el emperador de Mongolia y el 
mensajero italiano) y los diferentes sistemas cognitivos territoriales (Las ciudad China e Italia en la 
narrativa de Marco Polo), y a través de varias explicaciones de símbolos narrativos, con las que se 
comprende la historia del concepto de las ciudades visibles e invisibles. Las ciudades invisibles  están 
cambiando constantemente en el espacio urbano ficticio y a la vez están utilizando la estructura de 
cognición de las personas y el simbolismo que se les da para reflejar la relación entre las memorias y 
las estructuras narrativas. En el debate entre lo antiguo y lo moderno se comprenden varias 
ciudades imaginativas, distantes y familiares, y son visibles a la percepción mientras son invisibles 
por la carga cognitiva y conceptual que se les transfiere. 
Otro tipo de símbolo sobre el lugar es que un espectador generalmente tienen  expectativa de un 
lugar. Esta expectativa se ve en los periódicos y revistas de la vida diaria. Esta   expectativa del 
espectador sobre el destino visitado se puede llamar “Símbolo de Turismo.” John Urry(1946-2016) 
dijo una vez que la razón por la que se elige un lugar para visitarlo es porque la gente tiene unas 
expectativas del lugar… este tipo de expectativa se relacionan directamente con la idea del 
turista(John, 2011). Estos símbolos se crean por las películas, por la televisión, literatura, revistas, 
cintas y videos, lo cual mantiene a las expectativas a flote, llamando la atención y fortaleciendo la 
mirada del turista. Cuando la imagen se proyecta hacia el receptor, esta imagen se convierte en una 
impresión después de que el receptor la procesa y luego la impresión se convierte en imagen, 
empezando a generarse algunas expectativas. Finalmente, se convierte en una expectativa en la 
gente. La construcción de objetos a través de mirarlos depende del signo interpretativo y el turismo 
también es un proceso de recolección de símbolos. Cuando los turistas en España ven bares llenos 
de gente viendo un partido de fútbol vitoreando en voz alta cuando se mete el primer gol. Lo que 
captura en esta mirada es una “Nación de fútbol entusiasta”. O ven una pareja besándose en una 
calle de París, los turistas están  mirando un “París romántico y amoroso”. O como el escrito sobre 
la Torre Eiffel de Roland Barthes(Barthes, 1997), que considera la Torre Eiffel como una fuerza 
sagrada, central y simbólica.  
En 1976, MacCannell(1940-) señaló que la atracción turística se compone de tres partes: el turista, 
el paisaje y el marcador. Nombra el proceso de producción de símbolos de las atracción turística 
como un proceso “Sacralización” del espectáculo(MacCannell, 1999). En el proceso de 
sacralización del espectáculo, la atracción turística no es sólo una presentación de material simple y 
aleatorio, sino un espectáculo que ha sido procesado, dando un significado y una sensación de valor. 
En opinión de MacCannell, las atracciones turísticas son símbolos, y cada espectáculo y paisaje 
están marcados por una serie simbólica. Un signo representa algo para la gente. En muchos casos, 
vale la pena ver las atracciones turísticas no por el espectáculo o el paisaje en sí, sino por el 
significado del símbolo del espectáculo. Jonathan Culler(1944) utilizó el punto de MacCannell 
diciendo que los turistas son como un “Ejército de símbolos”, los turistas están interesados en todo 
como un símbolo. El ejército de la semiótica está extendiendo por todo el mundo, buscando los 
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símbolos que representen a Francia, modales típicos italianos, paisajes orientales representativos, 
vías de estilo americano, y los bares tradicionales de estilo inglés.” Esto significa que durante el 
proceso de vacaciones o viajes, la mayoría de los turistas observan los lugares de interés turístico con 
la mentalidad de recolectar lo que quieren ver, y este es el motivo por el que se forma el turismo 
patrimonial(Culler, 2007: 127-140). Los turistas persiguen lo inusual y la autenticidad de diferentes 
lugares, buscando símbolos de culturas exóticas. Los turistas buscan símbolos reales en las ciudades 
pero no pueden encontrarlos sino que encuentran la felicidad en un gran número de réplicas, como 
postales, el modelo en miniatura de la Torre Eiffel, la hucha de la Estatua de la Libertad, etc. 
El lugar se hace y se re-hace a través de la mirada turística. Cuando un lugar se convierte en un 
lugar turístico, generalmente se relaciona con la anticipación, el performance, la colección de 
símbolos, la memoria y el sentido del lugar. Sin embargo, los creadores como el artista, músicos, 
escritores, o directores de escena, su estructura emocional también puede estar cerca de la mirada 
turística, y  tener las experiencias de observar la ciudad. Todo en la ciudad es cambiable, tiene su 
propia velocidad y ritmo. Las sorpresas inesperadas ocurren en cualquier momento en algunos 
rincones. En la ciudad, desde la anticipación hasta obtener la experiencia del performance real , se 
pasa por factores como el tiempo, el espacio y la experiencia percibida del lugar llegando con ello a 
satisfacer el deseo de recolectar símbolos en el proceso. Después de irse, las diversas cosas de la 
ciudad se convierten en memorias y diferentes recuerdos, mediante los que se pueden guardar los 
fragmentos pasados y proyectar la imaginación de sí mismo en el futuro. La imaginación se basa en 
la experiencia acumulada del pasado, la cual puede transformarse o estar profundamente en el 
pensamiento creativo de los creadores, y convertirse en su alimento creativo.  
Como mencioné al principio de este capítulo, es clave en mi trabajo y en el de personas que nos 
dedicamos al mundo del arte, la expresión de nuestros sentimientos sobre nuestras experiencias 
vitales , sitios, personas y cualquier fuente de inspiración que surge en nuestro día a día. Todo esto 
da rienda suelta a la imaginación y con ello a la creación. MI obra al tener implícito el contenido de 
experiencias acumuladas así como  sentimientos  y memorias proyectadas desde la ciudad, se ve 
envuelta en un proceso en el cual recolectando todo ese valor simbólico  y emocional reconstruyo mi 
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Figura 3-25: Tienda turística, Rue de Rivoli Paris, Francia.
propia interpretación de los lugares que me inspiraron. Independientemente del valor simbólico que 
le haya otorgado a esos lugares, ya sean críticos o emotivos, son emociones y memorias guardadas 
dentro de mi mente, que pueden ser vívidas o algunas puede que se haya diluido por el paso del 
tiempo. En la obra El proyecto de hielo(2018) pretendí reflejar todos esos recuerdos, emociones, 
experiencias, simbolismo y como al ser parte de la memoria puede llegar a ser fugaz como la vida 
misma, no por esto quiere decir que todo desparezca, siempre hay un residuo de lo que el pasado un 
día fue. La escultura de una ciudad de hielo y tinta, ciudad inventada por mí como reflejo de mis 
experiencias en distintas ciudades, se fue derritiendo progresivamente hasta irse por completo. No 
obstante cada gota caída, cada instante de consumo por el paso del tiempo, dejaba una huella sobre 
el papel colocado debajo de la estructura. Y esa mancha es el retrato de la ciudad. 
En esta línea, el artista londinense Stephen Walter (1975-) construyó una serie de mapas dibujados 
aclamada por la crítica, que se titula La isla de Londres(2008). El mapa en su conjunto muestra las 
direcciones y puntos de referencia importantes en la ciudad de Londres (por ejemplo, London Eye, 
Big Ben), parques (por ejemplo, Hyde Park), calles, etc. Estos símbolos también incorporan la 
experiencia de vida extremadamente personal de Walter, como marcar la casa de su niñera cuando 
era niño en East Ham, y notar el dolor de ir a la casa de la niñera todos los domingos. Todos los 
mapas contienen cierto grado de subjetividad, y la "Isla" de Walter magnifica sus observaciones del 
lugar y dibuja "su propio" Londres de manera autobiográfica. Debido a esto, este mapa contiene 
una gran cantidad de elementos sobre "personas", incluidos símbolos, historias, mitos, etc. en la 
ciudad. 
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Figura 3-26: Wanting Yang, El proyecto del hielo, 2018.
Figura 3-27: Stephen Walter, El detalle de La isla de Londres, 2008. Figura 3-28: Stephen Walter, La parte Kensington&Chelsea, 2008.
3.3.2. Vagar en la ciudad 
Si la ciudad es un libro, las personas son las palabras del libro. La gente vive en la ciudad, cada día 
está dejando las huellas en ella, añadiendo sus historias. Si no hay gente en la ciudad, ésta es 
solamente como una cáscara vacía. 
En el libro Las ciudades invisibles(1972) de Italo Calvino(1923-1985), el quinto capítulo La Ciudad y Los 
Muertos: 
Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 
—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? — pregunta Kublai Kan. 
—El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla — responde Marco—, sino 
por la línea del arco que ellas forman. 
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 
—¿Por qué me hablas de las piedras? Es sólo el arco lo que me importa. Polo responde: 
—Sin piedras no hay arco.(Calvino, 1993: 108) 
Las ciudades invisibles se muestra en todos los rincones de la ciudad, al igual que la interpretación de la 
frase “Sin piedras no hay arco”. La composición de una ciudad no tiene únicamente  edificaciones 
físicas, sino que también está llena de  huellas de los habitantes. La gente es la piedra básica de la 
ciudad. Las personas están moviendo, trabajando ,caminando, naciendo, muriendo, etc., todo estos 
movimientos forman la fisonomía actual de la ciudad. El habitante vive en la ciudad y éste es el 
  reflejo del alma de la ciudad el cual refleja los deseos, memorias, recuerdos y símbolos de las 
personas. La escritora de Taiwan Hu Chinfang(1969-) habló sobre factores presentes en la ciudad: 
“Si no hay gente que está consumiendo tiempo con sus amigos y familiares en la ciudad y 
acumulando cultura de vida, la ciudad realmente no existe solamente tiene un montón de edificios y 
tuberías de agua subterráneas inútiles.(Hu, 2010: 157)” Por ejemplo, cuando la gente está tomando 
un café con sus amigos, pasando la hora de té, esta actividad es una presentación de la historia de la 
ciudad. La historia es la huella del humano, con la que se reflejan los detalles de vida sobre la 
generación de multitud. Si la ciudad no tiene esas memorias, es una ciudad vacía, no tiene peso por 
sí misma. La condición básica de la existencia de la ciudad es el peso de la historia. Si la ciudad sólo 
tiene los edificios y las tuberías de agua subterráneas no tendrá el significado de su posición. 
Además, las historias diferentes  construyen ciudades diferentes. 
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・El Flâneur  
La acumulación de detalles en la gente durante su día diario, enriquece y da  significado a la ciudad. 
En las cuales hay una gran diversidad de identidad de gente, quienes utilizando diferentes formas de 
observar, grabar y leer la ciudad van dando peso peso a la  historia. Michel de Certeau(1925-1986) 
en un articulo muy conocido Walking in the city(1984), describe el conocimiento táctil experimentado 
por los caminantes urbanos. Esta experiencia no visual y única es el método perceptivo para la 
utilización del espacio en la práctica cotidiana de caminar. El Flâneur utiliza su cuerpo para percibir 
la ciudad, como dice Michel de Certeau: “Su percepción del espacio es tan ciega como el de los amantes en el 
brazo del otro (De Certeau, 1984: 93).” El término Flâneur data de los siglos XVI-XVII, y hace 
referencia al acto de pasear, al esparcimiento, a menudo con un matiz peyorativo de "perder el 
tiempo". Sin embargo, durante el siglo XIX un período en el cual una ciudad se vuelve grande y 
compleja, el personaje cobró identidad propia al adquirir toda una serie de nuevas cualidades y 
atributos. Charles Baudelaire(1821-1967) presentaba un retrato memorable del  flâneur  como el 
artista-poeta de la moderna metrópolis: 
La multitud es su elemento, como lo es el aire para los pájaros y el agua para los peces. Su pasión y su profesión le 
llevan a encarnarse con la multitud. Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, es una alegría inmensa 
establecer su morada en el corazón de la multitud, entre el flujo y reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo 
infinito… Así, el amante de la vida universal penetra en la multitud como un inmenso cúmulo de energía eléctrica. O 
podríamos verlo como un espejo tan grande como la propia multitud, un caleidoscopio dotado de conciencia, que en cada 
uno de sus movimientos reproduce la multiplicidad de la vida, la gracia intermitente de todos los fragmentos de la vida.
(Baudelaire, 2016: 9) 
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Figura 3-29: Paul Gavarni, Le Flâneur, 1842.
Walter Benjamin(1892-1940) describía el flâneur como la figura esencial del moderno espectador 
urbano, un detective aficionado y un investigador de la ciudad (Benjamin, 1997: 54). Para 
experimentar la ciudad, las personas que graban y observan en la ciudad son grupos especiales con 
un sentido estético de carácter de artista y poeta. Además, Walter Benjamin creía que flâneur era un 
producto de la alienación propia de la ciudad y del capitalismo. Para Benjamin, el flâneur conoce su 
fin con la llegada de la sociedad de consumo. 
El ritmo de marchar entre el flâneur y el peatón es diferente. Los flâneurs están llenos de curiosidad 
sobre todos los paisajes modernos de la ciudad. Ellos están vagando por las calles, callejeando sin 
rumbo, no tienen un objetivo claro en cada viaje, y cada punto final tampoco está claro. El ritmo de 
la sociedad moderna es ajeno a sus caracteres. Al revés, se centra en sus asuntos personales, 
siguiendo las fórmulas convencionales, andando con precipitación a sus destinos. Ellos promueven y 
consolidan las reglas de la sociedad moderna. 
El flâneur en sí mismo está lleno de contradicciones, por un lado, es un producto de  la  ciudad de la 
vida moderna, Sólo en la vida moderna se pueden “producir” flâneures. Por otro lado, también el 
flâneur es un rebelde en la vida moderna. Utiliza una posición de no tener nada que hacer para 
estar fuera de las reglas de la modernidad de la división del trabajo. Por lo tanto, mantener la 
independencia como individuo es la premisa primordial de un flâneur. Si éste se seduce por la 
sociedad de consumo, se convertiría en objeto de  caza de la ciudad y desaparecería. 
…De repente, cuando ella se encontraba a unos diez pasos de distancia de mí, andando en dirección inversa a la mía, 
veo a una joven muy pobremente vestida, y ella también me ve ó me ha visto. Camina con la cabeza levantada, 
contrariamente a todos las demás transeúntes. Es tan frágil que diríase que, al andar, apenas roza el suelo con los pies. 
Una imperceptible sonrisa aflora tal vez en su rostro… (Breton, 2009: 79-80) 
Al tratar sobre aspectos del flâneur, es de importante mención el libro Nadja(1928), una 
novela autobiográfica escrita por André Breton(1896-1966). Es un libro que utiliza la identidad del 
flâneur de París desde una perspectiva en primera persona. Durante del siglo XIX al siglo XX, 
París era un lugar para encontrar belleza por casualidad. El atractivo de París es caminar a través de 
sus calles rotas y olvidadas. En el libro, André Breton dice: 
...El pasado 4 dé octubre, al final de una de estas tardes completamente ociosas y tristes, cuyo secreto de saber pasarlas 
yo tengo, me encontraba en la calle Lafayette. Después de haberme detenido unos minutos ante el escaparate de la 
librería dé L'Humanité y haber comprado la última obra de Trotsky, seguí andando en dirección de la ópera. Las 
oficinas y talleres empezaban a vaciarse. De arriba abajo de las casas se cerraban puertas, algunas personas se 
estrechaban la mano en las aceras, que empezaban a bullir de animación. Sin quererlo, observaba yo los rostros, los 
atavíos ridículos, el modo de andar de la gente… (Breton, 2009: 79) 
Como un flâneur, cuando está vagando por las calles en París, se encuentra con Nadja que también 
está vagando. André Breton se siente atraído por Nadja como si estuviera callejeando fuera de la 
realidad. Cuando André Breton le preguntó a Nadja: “¿Quién eres?” Nadja respondió sin 
vacilación: “Soy un alma errante.” Ella vaga sin limitarse a París, sino que lo hace por todo el 
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universo. André Breton define a Nadja como ángel callejero, porque las calles son un lugar de 
experiencia que tiene valor para ella. 
Nadja callejeaba seis veces al día en la calle Fountain. Un día, Nadja decidió no asistir a una cita 
con Breton, no decidió esconderse, sino que siguió vagando en las calles como siempre, 
encontrándose con Breton finalmente, leyéndose así en la obra por primera vez la frase: “Los pasos 
perdidos” de André Breton, se sorprendió al decir: “¿Los pasos perdidos?, ¡No hay tal cosa!”. Para 
Nadja no hay ningún paso durante sus recorridos, cada camino tiene su propia dirección. Si no 
tiene un destino, tampoco se va a perder. El paso sin propósito también tiene su destino. Este 
espíritu refleja completamente la esencia del flâneur. Más tarde, en el libro Conversación(1993), André 
Breton admitió que el libro Nadja desarrolló el vagar por las calles hasta el extremo. 
・El vagar del surrealismo 
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Figura 3-30: André Breton, Nadja, 1928.
Figura 3-31: Dada estaba en Saint-Julien-le-Pauvre, Paris.
Como representante del surrealismo, André Breton cree que la vida misma es surrealista, 
quedándose lejos de la ficción porque la ficción sólo alejará a la gente de la verdad y la alejará 
mucho más lejos de su lugar real. El 21 de Abril del 1921 a las tres de la tarde, el grupo de dadaísmo 
decidió reunirse en la iglesia Saint-Julien-le-Pauvre. Los artistas y escritores sacaron una foto grupal 
del jardín frente a la iglesia abandonada y comenzaron la primera “excursión urbana” en la línea de 
Marcel Duchamp(1887-1968) quien propuso una fuente en su obra del objeto encontrado en 1917, 
pero en el caso del grupo, el objeto encontrado no era un objeto como tal, sino un espacio ordinario 
en las afueras. La declaración de la actividad dice: “Esta reinterpretación de la naturaleza no se 
aplica al arte, sino a la vida” El movimiento Dada más tarde evolucionó al surrealismo en la 
literatura y la pintura, en una variedad de formas para que los espectadores prestaran atención a las 
cosas ordinarias en la vida diaria, como René Magritte(1898-1967) quien creó las obras que 
“desafiaron al mundo real” haciendo “gritar en voz alta el uso de objetos cotidianos”. Cuando los 
artistas cubistas y futuristas intentaron expresar el “movimiento” en un plano, el vagar en la ciudad 
abandona la “Representación”, y estos artistas convergieron y transformaron el movimiento en un 
objetivo. El andar sin propósito también puede ser una “escritura automática subconsciente”.  
El libro Nadja de André Breton es la expresión más natural y verdadera del surrealismo. De hecho, 
hizo una analogía y comparó el espíritu surrealista con Nadja. En Nadja, se obtuvo toda clase de 
antónimos que no pueden coexistir: bondadoso y grosero, bonito y feo, noble y plebeyo, cuerdo y 
loco. O la contradicción de las ilusiones, nunca ha existido surrealista y realidad, no hay ninguna 
línea divisoria entre ambas. La locura de Nadja llegó al reino del surrealismo como se detalla en sus 
escritos: “Con el final de mi aliento que es el comienzo del suyo”. El autor realizó la brillantez 
eterna de la obra con la penumbra de su propia vida. Cuando se menciona en el libro sobre que 
Nadja es un ángel callejero, el autor deja ver su locura que sobrepasó el limite de su espíritu. 
Después de todo, Nadja todavía está vagando por el universo y presenta el espíritu del 
superrealismo completamente. 
・Internacional Situacionista (SI) 
Como una corriente ideológica importante a mediados y finales del siglo XX, los miembros de el 
grupo Internacional Situacionista(1957-1972) tienen un objetivo el cual es resistir la alienación del 
capital y emancipar las reglas de la vida diaria, a través de las estrategias de creación artística y 
práctica espacial, creando un nueva situación en la ciudad y eliminando las limitaciones del 
espectáculo. 
Gilles Ivain(1933-1998) cree que la ciudad está cambiando constantemente por los residentes, la 
principal actividad de los residentes será una Deriva Continua. A partir de ahora y hasta el 
momento siguiente, el paisaje está cambiando sin parar y conducirán a la desorientación completa. 
Cada vez que el área cambia, el estado de ánimo de las personas también cambia.(Gilles,1953) 
Gilles escribió el Formulario para un nuevo urbanismo en 1953, que fue una inspiración para Lettrist 
International y Situacionista International. Hay un párrafo en su texto que  dice:  
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Y usted, olvidado, sus recuerdos devastados por todas las consternaciones de dos hemisferios, varados en las Bodegas 
Rojas de Pali-Kao, sin música y sin geografía, ya no se dirigen a la hacienda donde las raíces piensan en el niño y 
donde el vino está rematado con fábulas de un antiguo almanaque. Eso se acabó. Nunca verás la hacienda. No existe. 
La hacienda debe ser construida. Todas las ciudades son geológicas. No puedes dar tres pasos sin encontrarte con 
fantasmas con todo el prestigio de sus leyendas. Nos movemos dentro de un paisaje cerrado cuyos puntos de referencia 
nos atraen constantemente hacia el pasado. Ciertos ángulos cambiantes, ciertas perspectivas alejadas, nos permiten 
vislumbrar las concepciones originales del espacio, pero esta visión permanece fragmentaria. Debe buscarse en los 
lugares mágicos de los cuentos de hadas y las escrituras surrealistas: castillos, muros interminables, pequeños bares 
olvidados, cavernas gigantescas, espejos de casinos.(Ivain, 1953)  13
El París de Gilles Ivain es similar a la imagen que del mismo tiene Charles Baudelaire. Ya no es sólo 
un tributo al espacio abierto y al gran arte, también contiene rincones oscuros de emociones 
internas y que influirá  en la teoría de deriva de Guy Debord en el futuro. 
En 1954, Guy Debord propuso la definición operativa de “Dérive” (Deriva). El año siguiente, en el 
articulo Introducción a una crítica de la geografía urbana, definió “Dérive” como una observación de 
ciertos procesos del azar y de previsibilidad en las calles, decía: 
De todos los asuntos en los que participamos, con o sin interés, la búsqueda a tientas de una nueva forma de vida es lo 
único que sigue siendo realmente emocionante. La estética y otras disciplinas han demostrado ser claramente 
inadecuadas en este aspecto y merecen la mayor indiferencia. Por lo tanto, debemos delinear algunos terrenos 
provisionales de observación, incluida la observación de ciertos procesos de azar y previsibilidad en las calles.(Guy, 
1955)  14
Otro término relacionado con la deriva es “Détournement” que se puede traducir como 
“misappropriation” en inglés, que tiene el significado de apropiación y referencia. Siguiendo el 
dadaísmo y el surrealismo, con éste término capturan los fragmentos de poesía, pintura, fotografía e 
incluso los recortes de periódicos y mapas. Recomponen y hacen collage de elementos para crear 
una obra nueva. Por ejemplo, Gil Joseph Wolman hizo un collage de imágenes y textos con los 
recortes del periódico. Gilles Ivain mostró un mapa de París con fragmentos de islas, archipiélagos y 
península del mapa mundial pegados sobre una superficie. Su idea era que en  París también hay un 
mundo extraño. Si se desea se puede encontrar una ciudad propia mientras uno se pierde en el 
divagar del mundo. 
 IVAIN, Gilles, (KNABB Ken Trans.), 1953 Formulaire pour un urbanisme nouveau. [en línea], [consulta: 13
Octubre de 1953], Disponible en: https://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/formulary.html
 DEBORD, Guy, (KNABB Ken Trans.), 1955. Introduction a une critique de la géographie urbaine. [en línea], 14
[consulta: Septiembre de 1955], Disponible en: https://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/geography.html.
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La Théorie de la dérive de Guy Debord, tomando prestada la excursión de los surrealistas,  profundizó 
aún más al cuestionar su función dentro de lo psicológico. Él indica que “la probabilidad es un 
factor menos importante en esta actividad de lo que uno podría pensar: desde un punto de vista 
dominante, las ciudades tienen contornos psicogeográficos, con corrientes constantes, puntos fijos y 
vórtices que desaconsejan fuertemente la entrada o salida de ciertas zonas.(Guy, 1956) ” Por lo 15
tanto, deriva es una operación constructiva , aunque contiene la oportunidad aleatoria, también 
incluye varias reglas: las decisiones participativas, los mapas psicológicos y el análisis que debe 
experimentarse al cruzar una unidad ambiental. Los objetos espaciales que investigaron eran tan 
pequeños como algunos perfiles callejeros, y los más grandes incluían todo el área, o incluso toda la 
ciudad. 
Antes del lanzamiento de la teoría de la deriva, Guy Debord había colaborado con el Imaginist 
Bauhaus para producir una Guía de Psicogeografía(1955), que utilizaba flechas rojas para conectar 
diferentes áreas urbanas de París en un collage. La flecha indica la cognición psicológica subjetiva 
entre regiones, no es una distancia física. El propósito de diseñar una página plegable es enviarla a 
 DEBORD, Guy, (KNABB Ken Trans.), 1956. Theory of  the Dérive [en línea], [consulta: Novienbre de 1955], 15
Disponible en: https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html
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Figura 3-33: Collage de Ivan Chtcheglov. Metro map of  Paris covered by pieces of  an atlas of  the world.
Figura 3-32: Gil Joseph Wolman, Sin título, 1966.
los turistas como un mapa general de turismo, y alentarlos a perderse en la ciudad. Tal serie de 
creaciones muestran plenamente el concepto de psicogeografía del Internacional Situacionista: 
desde el nivel psicológico a comprender e investigar el espacio urbano y el entorno social, y 
reproducir las imágenes y paisaje de geografía social. Enfatiza la cognición individualizada del 
espacio urbano y el espacio urbano tiene diferentes ocupaciones, por eso la comunidad tiene 
diferente atmósfera. 
Vagar es una forma de comunicarse con el mundo exterior y puede aparecer en varias poses. Al 
igual que los tres aspectos del vagar descritos anteriormente:  
El flâneur de Charles Baudelaire usa la forma objetiva y subjetiva para leer la ciudad. Se para y 
observa las calles. Es un observador más perspicaz en la vida moderna. A través de sus pasos, los 
lugares y sitios irrelevantes en la ciudad están conectados de una manera aleatoria y accidental. Las 
cosas triviales de la historia aparecen en los ojos del flâneur. En el corazón del flâneur, todos los 
detalles se han impreso profundamente. Cuando estas piezas son como mosaicos, se puede hacer un 
bricolaje  formando un mapa histórico, personal, completo y significativo. Siendo una forma de leer 
la ciudad.  
En el vagar surrealista de André Breton, éste quiere hacer una pregunta: ¿Quién soy? Este “quién” 
no es la acumulación o suma de nuestras vidas, ni los talentos especiales que tenemos, sino una 
capacidad  general. Se da cuenta de que hemos venido a este mundo por una misión propia. En el 
libro Nadja, sólo hay una imagen de los ojos de Montage de Nadja. Nadja de principio a fin es un 
misterio, y este misterio es la cuestión planteada por André Breton: ¿Quién soy? Él intentó 
considerar a Nadja como un camino para llegar al “YO”. Esta forma es una especie de búsqueda 
del “yo” a través de un modo de visualización de vagar hasta llegar al núcleo del surrealismo.  
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Figura 3-34: Guy Debord, Guía Psicogeográfica de París, 1957.
El grupo Internacional Situacionista vaga de una manera práctica y crítica, enfatizando la 
influencia de los espacios urbanos y arquitectónicos donde las personas viven. Criticando la 
solidificación del espacio social, a través de una serie de prácticas espaciales urbanas a pequeña 
escala, para lograr el objetivo de transformar las áreas urbanas y toda la ciudad. Usa la práctica de 
la deriva para construir una nueva situación cotidiana, representando la vida cotidiana y haciendo 
crítica del espectáculo mercantil bajo la sociedad capital. Además intentan reconstruir la ciudad 
entera.  
El artista holandés Stanley Brouwn(1935-2017) abordó, en influencia de la deriva, una forma 
diferente de moverse en la ciudad. Para su obra Por aquí Stanley Brouwn pidió a varios peatones 
anónimos una dirección a fin de generar la producción proyectiva espacial y el dibujo indéxico. 
Estos dibujaban en un papel las directrices para llegar hacia la dirección que el artista preguntaba. 
El resultado de esta cooperación constituye la totalidad de la obra de Stanley Brouwn, cuya firma en 
forma de un sello que ponía Por aquí Stanley Brouwn autentificando la colaboración de los distintos 
individuos a través de ese retrato de un minúsculo pedazo de tierra fijado en la memoria de la 
ciudad. Mi obra entera sobre la ciudad es un relato establecido en la dirección de una deriva 
situacionista. Por ejemplo, la obra Diario de la ciudad  surgió al tomar una caminata sin objetivo 
específico por las ciudades que se especifican más adelante. No seguí concretamente el vagar 
romántico del flâneur sino más bien que fui mas allá, adquiriendo una interacción más directa con 
la ciudad, mediante la obtención de objetos desechados por la superficie de las calles con la ayuda 
de un imán atado a una cuerda. Esto supuso una continua interacción con la ciudad, ya no 
solamente a modo de experimentar observando la vida urbana, sino como un diálogo 
psicogeográfico directo en el que ya no es solamente el peatón(yo) quien adquiere las imágenes y 
recuerdos sino que también estos pasan a formar parte de la memoria de la ciudad. 
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Figura 3-36: El proceso de Diario de la ciudad, 2018.
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4. CONCLUSIÓN 
Continente, ciudad, país, sociedad:  
la elección nunca es amplia ni libre.  
Y aquí, o allí... No. ¿Tendríamos que habernos quedado en casa, 
Donde quiera que fuese? 
“Question of  Travel”  (Bishop,  1967: 8)  16
Las personas en la ciudad tienen más o menos pensamientos de este tipo. Como se mencionó en los 
capítulos anteriores, el espacio no es sólo el alcance de algo físico, los atributos del espacio, los rasgos 
de las cosas en el espacio y las conexiones intrínsecas de las personas, da como resultado la 
identidad y el sentido local de pertenencia. La gente está tratando de encontrar un sentido de 
familiaridad e identidad con su entorno. La mentalidad de Elizabeth Bishop(1911-1979), parece 
estar intentando borrar la diferencia entre aquí o allá y expresando un mundo trágico pero más 
abierto: “el lugar está en todas partes”. Este estado me resulta familiar. Desde que salí de mi Taiwán 
natal para estudiar, he sido como un caracol sin su concha, siempre caminando por las ciudades en 
las que he vivido por periodos largos y cortos, sin tener una casa estable. Cada vez que ingresaba a 
un nuevo espacio para habitarlo, no podía esperar para llenar la habitación con elementos 
personales, a modo de poder sumergirme en un lugar que tenga un sentido de familiaridad. Cada 
principio en las nuevas estancias, debía usar GoolgeMap para encontrar el camino al lugar de 
estudio, ésta búsqueda era diaria y constante hasta llegar a encontrar los lugares con mis ojos 
cerrados. Poco a poco me fui desconectando de una dirección establecida, empecé a recorrer los 
lugares muchas veces sin un propósito, empecé a vagar por la ciudad, descubriendo sus pequeños 
secretos, tratando de establecer una sensación de familiaridad entre mí y el lugar. Por lo tanto mi 
percepción de entorno se vuelve más sensible y se convierte en un elemento importante de mis 
trabajos. Todas las experiencias adquiridas son la razón por la que elegí la ciudad como tema de 
investigación. 
En mi trabajo de fin de máster, he transformado mis percepciones de la ciudad en palabras y obras 
con diferentes imágenes de la ciudad. Incluyendo la discusión objetiva de la evolución de la historia 
de Oriente y Occidente, los cinco elementos de Kevin Lynch de la imagen de la ciudad, y una 
discusión crítica sobre el Capital, el espacio capitalista urbano, la hegemonía mercantil en la 
sociedad y los cambios en la forma de hacer y ver el arte bajo la influencia del capitalismo y lo que 
ello produjo después de entrar de forma tajante en el círculo del arte. Al fin y al cabo todos estos 
procesos acaban naciendo en un entorno social cambiante dentro de la ciudad, esto lo considero 
como:  “La imagen de la ciudad vista desde dentro de la imagen de la ciudad”.  
 La original dice: “Continent, city, country, society: the choice is never wide and never free. And here, or 16
there … No. Should we have stayed at home, wherever that may be?”
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En la sociedad actual, todo está comoditizado. La esencia del arte no tiene ningún tipo de 
comportamiento comercial , pero ahora en el mundo real donde todo se puede vender , por 
supuesto el arte se comercializa. Los productos artísticos creados por el artista se difunden en forma 
de mercancías. La idea en las obras de arte es proporcional a su valor monetario, y cuanto mayor 
sea su valor monetario, mayor será su pionera influencia en la sociedad. En tal estado actual de la 
sociedad, ¿Ya se ha distorsionado la esencia del arte? Con el comportamiento comercial involucrado 
en la creación artística, ¿se puede considerar al arte en su pura esencia? ¿O es sólo un producto 
empaquetado a través de valores sociales , una mercancía que cubre la ilusión artística con un 
recubrimiento dulce como el azúcar? Esto se podría enlazar con  la sociedad del espectáculo de Guy 
Debord, quien expone que el interés por las mercancías ha suplantado el interés de las personas de 
relacionarse entre ellas. Da el sentido de lugar que la gente a símbolos que enmascaran o 
representan la vida de las personas. Esto forma parte de la imagen de la ciudad. Cabe mencionar 
dentro de todo este espectáculo social programado, la idea del flâneur que busca explorar las 
estrellas olvidadas, realizar su propia exploración o criticar la ciudad  a través de vagar a través de 
ella sin enfocarse en los principios que regulan el entorno. Esto es una forma de reconstruir una 
imagen de la ciudad. 
El arte ya no es solo un objeto de apreciación, es un instrumento fuerte que traslada también 
emociones y material de pensamiento. El arte contemporáneo refleja los problemas y el 
pensamiento de nuestra época actual, por eso los artistas tienen mucho que aportar a la sociedad 
desde sus perspectivas. Como en mi trabajo, se intenta llamar la atención sobre la influencia de 
capital, ese ente que está siempre con nosotros pero que si no nos paramos no lo percibimos. En mi 
trabajo El proyecto de hielo es la conclusión final de mi obra, utilizo un punto de vista negativo y 
crítico  para ver la imagen de la ciudad. Cada ciudad se está desarrollando constantemente 
conforme pasa la línea del tiempo, bajo diversos factores ambientales, también se desvanece con el 
progreso de esa línea de tiempo o desaparece directamente en un punto de ésta. Como la antigua 
ciudad Pompeya quedó dormida bajo la ceniza vocálica después de la erupción del Vesuvio o el 
tiempo  de gloria que tuvo la ciudad de Detroit, ambas llegaron a una destrucción aunque se han 
mantenido en los vestigios de nuestra historia. También debido al cambio climático, el aumento del 
nivel del mar y los glaciares se derritieron, dejando que algunas ciudades y países como Tuvalu, 
Maldivas y República de Kiribati, etc. se hundieran en el fondo marino. En esta era compleja, 
además del problema del cambio climático que nos afecta, las mismas personas, que son factores 
importantes en la ciudad y creadores de una sociedad moderna de gran competencia y presión de 
vida, se están empezando a enfermar tanto física como mentalmente y eso se refleja a la función de 
las sociedades y a su estabilidad y por tanto a la de nuestro entorno. Las personas que gobiernan 
parece que sólo viven por perseguir intereses que agranden el capital de ciudades y países, sin 
importarles los medios que se utilicen. La Paz mundial parece ser sólo un eslogan. Nadie sabe dónde 
puede ocurrir el próximo ataque terrorista, o que la Tercera Guerra Mundial llegue. Estas diversas 
razones pueden llevar a la desaparición de la ciudad. Cuando una ciudad desaparece en el mundo, 
su imagen se convierten gradualmente en un recuerdo como una postal, una maqueta,  un souvenir 
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o un llavero. Utilizando esa imagen que queda como el último rastro de valor de su recuerdo y 
haciendo una contribución final al capital. 
Para terminar, considero importante dar respuesta a los objetivos específicos impuestos en la 
creación de este proyecto. Comienzo abordando las diferencias posibles tanto a nivel artístico como 
teórico para fusionarlos y crear un correcta producción artística personal, enlazando la obra con el 
discurso teórico. También he establecido una visón de interés para el campo de Bellas Artes con el 
grado de fusión de diferentes materiales, como puede ser una performance y técnicas ancestrales 
como Nihonga. Mi trabajo principal es vivir en la ciudad, mientras que mi afición es la creación 
artística. A través de los objetos cotidianos y las imágenes a las que el individuo presta atención en la 
ciudad, la micro observación de la vida se puede convertir en creación artística. Lo que se recopila y 
se presenta en las obras no son los objetos nobles, sino la vida de las personas, a través de un ojo 
personal para transmitir una historia colectiva, una imagen urbana colectiva. 
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